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DIRECCION Y ADMIIÍISTBACIOX 
Zulueta esquina á ITeptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
í 12 meses.. $21.20 oro 
Unión Postal.. , 6 id $11.00 „ 
( 3 id $ (3.00 „ 
í 12meses.. $15.00 pt* 
Isla de Cuba.. ^ 6 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
13 meses.. $14.00 pt* 
6 id 85 7.00 „ 





DIARIO DI LA HARINA 
Por fallecimiento del señor don 
Joan L^pez he nombrado á los 
señores Lamadrid y Sorio agentes 
del DIARIO DB LA. MAEINA en Na-
vajas, y con ellos se entenderán 
los señores snscriptores en dicha 
localidad para todo lo qae se reía 
clone con este periódico. 
Habana, Enero 24 de 1902. 
El Admin'strador. 
JOSE Ma VlLLATERDB 
De anoche 
Madrid, Enero 27 
C O M I S I O N M I L I T A R 
En uno de los primeros vapores-correos 
saldrá para Cnba una Comisión de jefes 
militares para hacersa cargo del material 
de guerra que quedo en esa Isla al efec-
tuarse la evacuación. 
L A C R I S I S 
Apesar de las declaraciones de los Mi-
nistros negando la crisis se tiene por se • 
guro que no están conjurados los peligros 
que rodean al Gabinete; la opinión cree 
que la crisis está únicamente aplazada. 
E N E L C A N T A B R I C O 
Dice un telegrama de San Sebastián 
que de las lanchas pescadoras cuyo para 
dero se desconocía han, aparecido varias 
refujiadas en diferentes puertos y abrigos 
de la costa» 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotmdo en la Bolsa la 
libras esterlinas á 33 80. 
aquel barrio y causó grandes desperfec-
tos en la propiedad. 
Ohioago, Enero 27. 
D E C L A R A C I O N E S D B S O H L B J Y 
En el discurso que "pronunció ayer en 
esta ciudad declaró el contra almirante 
S:hley que no aspiraba á ningún puesto 
oñoial por elevado que fuese. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Neio York, Enero 27. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
4 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque-
ros, á $4.84,3[8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87. 
Cambio sobre Paris, 60 J ^ , , banqueros, 
á 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95.1il6, 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111.7i8. 
E l mercado de azúcar abre activo y con 
nueva alza. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete-
á 2 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.11[16 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1 8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2 7̂ 8 cts. 
Manteca del Gesteen tercerolas, SIS-OO-
Se han vendido 21,500 sacoe. 
Harina, patent Minnesota, á 84 15. 
Londrei, Enero 27. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6s 8i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 83. 
Mascabado, á 7s. 
Consolidados, á 93.13[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3i por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1[4. 
Par í s , Enero 27. 
Renta francssa 3 por ciento, 100 francos 
30 céntimos. 
ESTABOSÜNIDOS 
üervici© de la Prensa Asociada 
Berlín, Enero 27. 
F R I A M E N T E R E C I B I D O 
Ha sido sumamente fría la recepción 
que la población de esta ciudad ha hecho 
al príncipe de Sales, que ha venido aquí 
para asistir á los festejos en honor del 
cumpleaños de' Emperador Guillermo. 
Washington, Enero 27. 
L A N A C I O N M A S F A V O R E C I D A 
El profesor Moon de la Universidad 
de Colombia ha declarado que nada afec-
ta á las concesiones que el Gobierno haga 
é Cuba, la cláusula de la nación más 
favorecida que se menciona en los trata-
dos de comaxcio. 
M A S D E C L A R A C I O N E S D E B L I S S 
El comandante Eliss ha indicado que 
antes de establecer la reciprocidad será 
preciso aumentar los derechos estipulado 
en el Arancel cuban:; dijo también que 
aunque no se sentían todavía en la isla 
los efectos de la pobreza, estaba seguro 
que. prevalecía en ella mucha miseria si 
no se hacían las reducciones que pide en 
les derechos sobre sus productos. 
P L A C É E N L A B R E C H A 
En la sesión del último sábado el' se-
ñor Piaíé defendió con gran energía las 
reclamaciones de Cuba contra los pro-
ductores de azúcar que se oponen á la 
reciprocidad. 
Naeva York, Enero 27. 
E X P L O S I O N D E D I N A M I T A 
Ha habido una terrible explosión de 
dinamita en la esquina de Park Avenne y 
la calle 41; dicho explosibo había sido lle-
vado allí para utilizarle en las esoavacio-
nes del túnel que se está construyendo 
para el ferrocarril eubterrán-.o; de resul-
tas de la explosión se hicieron pedazos 
todos los cristales en los edificios de va-
rias manzanas alrededor, el hotel Murray-
hill fué el que más sufrió; toda la facha-
da del edificio se vino al suelo, muchos 
cuartos fueron destnndos y uno de sus 
huéspedes muerto, así como un sirviente 
del misme; murieron además cuatro tra-
bajadores de la empresa y dos transeún-
tes que no han sido identifioade; haciende 
á varios centenares el número de los he 
ridos, entre los cuales se encuentran va-
rios huéspedes y empleados de dicho bo-
te'; la mayor parte de las personas que 
pasaban por las calles adyacentes fueron 
derrivaias al suelo por la violencia de la 
explosión. 
La mayor parte de las heridas fueron 
causadas por los cristales roios y las pie-
dras que caían en la calle; fué preciso 
convsrtir en hospitales provisiona les la 
estación del farrosarril ''Oran Cantral" y 
el hotel -'(ji-an Uaión" para atender de 
momento á los numerosos heridos-
Hasta ia hora de telegrafiar no ha sido 
posible consignar la causa de la explosión 
que atemorizó á tolos los habitañteB de 
COLEGIO DEJORREDORES 
C A M B I O S 
113.1,2-114 











Londrei, 3 d i v . . . . . . . 20 S|8 á 20.7.8-P 
" 60 drv 19.3,4 & £0.1|4—P 
París, 3 div 6.1.4 A 6.7,8-P 
" 60 div — P 
Alemania, 3 div 4.3[4 á &.li4—P 
" 60 d|V . . . . . . 
Bhtadoa Unidos, 3 div 9.3,4 á 10.1i4—P 
" " 60 d i v . . . . . 
España, si plaz¿ y cantidad, 
8 d i v . . . . . 2Ml2 á 19.1i2-D 
ureenoacks 9 SL4 á 10 —P 
Plata americana 9.5i*í á 9 7^—P 
Plata española 77.3 4 á 78 — V 
Descuento papel comerc ia l . . . . 10 a 12 p.3 anuiil 
A Z U C A R E S 
E n a l m a c é i , precio ce embarque: 
Aiúoar centrífuga de guarapo, po). 96, 3 50 reales 
Idem de miel, pul. 88, i-J reales 
F O N D O S P Ü B L I O O S 
VALORES 
Obligaciones del Ayuntamien-
to ( l? hipoteca) 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y . ) 
Id . , id. (2? hipoteca) 
Id . , id., id. (domiciliada en 
N. y.) 
Billetes hipotecarios de la Is la 
de Cuba 60—62 
A C C I O N A S . 
Banco Español de la I s la de 
Cuba 
Banco Ag i íoo la . . . 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . . ! 
Compañía Ferrocarriles U n i -
dos de la B abana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J ú -
o a r o . . . . . 
Compañía de Caminos do H i e -
rro de Matanzas á Saba-
nilla 
ijninnañía del- Ferrocarri l del 
Oeste 
Co. Cnttau control Bailway 
Limited. 
Acciones preferidas. . . . . 
Acciones 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de Gas • 
Compañía Cubana de G^s B o -
nos Hipoteoailos 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada... 
Id. Id . I d . Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de id 
Compañía del Dique de la H a -
b a n a . . . . . . . . 
B s d Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cien fuegos á Vülaclara , , 
Nueva Fabrica de Hiele 




Ferrocarril de San Cayetano 





































S e ñ o r e s Corde leras de m e s 
C A M B I O S —Manuel Sotolongo. 
FRUTOS.—Banigno Diego. 
V A L O R E S . — F r a n c i s c o Arenas. 
Habana Enero 27 de 1902 
Francisco Rus 
Sindico Interino 
ü. S. WEATHBR EURU&U 
Servicio Meteorológico de los E , Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
H A B A N A . — C U B A 
Valor oficial que tíeno la moneda enpaño-
la con relación á la americana: 
Centenes.... - $4-78 
L n i s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-83 
í>lata$l . 60 
Idem 50 ota,. 30 
Idem 20 c t s . . . 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 c t s . .„ 03 
I T I N E R A R I O 
de Llegadas y Salidas de los oorreos 
por la línea de Port Tatnpa, Key 
West, B . IJM y Habana, Oab». 
Llega á la Habans?: los Innes, miér-
coles y sábados, á las 8 y 30 de la ma-
ñana, hora de la Habana. 
Sale de ia Habana: los lunes /miér -
coles y sábados, á las 3 de la tarde, 
hora de la Habana. 
Se cerrará la correspondencia media 
hora antes de ia salida, ó sea á las 2 y 
30 de la tarde, hora de la Habana. 
Este itinerariír empezará á regir 
desde Enero 5 de 1902. 
Chas. Hernández , 
Admor. de Correos de ia Habana. 
Linea de Miami entre Oaba y los E s -
tados Luidos. 
Llegada á la Habana, los Innes y jne 
ves á las 5.30 p. m. hora de la Habana. 
Salida de la Habana. los martes y 
viernes á las 12 30 p. m. hora de la Ha-
bana. 
Se cerrará el despacho de la oorre?-
pondenoia media hora antea de la sa l i -
da ó sea á las 12 m., hora de la Rabana. 
Este itinerario empezará á regir des-
de el Innee 27 de Enero de 1902. 
Ghar. He rnández . 
Admor. de Oorreos de la Hab&na 
Observaciones del día 28 al 
1902. 
día 27 de Enero de 
Horas 
7.80 p.m. 




21, i 9 








Tenperatnra m'xlma á la sombra, al aire libre, 
25 69 
Temperatura mínima á la sombra, al aire Ubre 
18.39 
L l u v i a oaida en las 21 horas hasta las 8, a. m., 0. 
s 
E L S U R T I D O M E J O R E S C O G I D O , 
L A S F O R M A S M A S E L E G A N T E S 
Y L A V A R I E D A D M A S G R A N D E 
E N M I M B R E S S E I H A L L Á N E N 
i: S T A CASA.1 
hampion & 
T m j) o r l a d o i e s d e ; n i ; el les para la casa y Ja oficina, 
Cfcritpk 55 y §7, igpma á Compostsk. Teléfono 117. 
m m n u 
Enero 27 de 1E02 
A Z Ú C A R E S . — E l mercado abre activo y 
sostenido. 
S bemos haberse efectuado el viernes y 
sábado de la semana pasada, las siguientes 
ventas: 
3,0L0 sacos cenfrífuga pol. 93, á 3$ reales 
arroba, Cárdenas. 
2,000 s^. cenf. pol 96, á 3.20 rs. ar. Ca-
rahatas. 
3000 8[C. eenf. pol. 96, á 3.5i8 va. ar. Ma-
tanzas. 
2,0(0 S[C. cenf. pol. OS, á 3.1[4rs. ar. A l -
macén/Habana. 
UAMBIOS—Abre el mercado con deman-
da moderada y con a1guna variación en 
los tipo?.; 
OQKsamci: 
Londres, 60 días vista 19f á 20i por 
ICO premio. 
Londres, 3 días vista 20.3^ á 20,7t8 por 
100 premio. 
París, 3 días vista O. l^ á 6.7t8 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 20i á 1H por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 4.3[4 á 5 li4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.3i4 
á ÍO. 1̂ 4 por 100 premio. 
M O N B D A S E X T K A N J K RAS.—Se COtlzan 
hoy com o sigue: 
Greenback, 9 3^ á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.5,8 á 9 7̂ 8 por 100 
premio. 
WAaossey AOOIOIOH?.—Hoy no se han 
efectuado en la Bolsa venta alguoa. 
Coíliícióa ofielal de It B | pFiYidi, 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oxiba: 5 7 ^ á 6 valor 
ÍLATA m V A m i k ' . 77 5,8 á 77 7l PS 
Oomjf, Vend. 







F O S D O S PUBMCCS 
Obligaciones Ayu&tamientc 
l?nipcteoa. . . . . * „ <.: , . , , . . . 
Obiigaoipneshipotoo.srisí Aél 
Ayuntamiento.. 
Silletcs hipotecario» ¿e lh 
Isla de duba>.t!i.<.>a>atíiB 
A i O I O S I S S 
Banco Español da 1% isla de 
Oubs . . . a a a a i o a . 
Banca A g r í c o l a . . 
asaco del Comorslo. . 
•JoiapaBía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j A l -
macenes de Regla ( L i ú d a ) 6(1 & 
lompafiiü do Caminos; de 
Hierro do Cárdenas y Jfi-
C ! u r o . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . « « 91| á 
Jompafiía de Camino id 
Hierro de Matansai 6 Sa-
bKnüla... 8?i & 
Jomp afila del Ferrocarril 
del O e s t a . . „ „ . ; . . N 
Cubana Central Bailway 
Límltsd—Prafsr iáa( . . . l l1e N 
Idem Idem acc iones . . . . . . ,^ N 
Oompañía Cubana ds &l&in-
braéo de G a s . . . . . . . . . . . . 6 & 
3O:Í3« ds la Compafiía C u -
bana de G t a i . . . . . . . . . . . . . . N 
J j'apafiía ds Gas Híspano-
Amarieana Con«olidadaM V i fe. 
-Sano» Hipotscarios da ¡s 
Compañía de GRB Consol!- • 
dada., 471 i 
tí anos tllpctasarios Cunr er-
Udoa de Gas CoaaoUdtdo. 55 A 
fiad Telefónica da la Habana N 
lompaSía de Almacenes ¿a 
Hacendados N 
impresa de Fomenta y K a -
ragaolón del S n r . . M 
QomoñZía de Almacenes 6« 
Depósi to de la H a b a n a . . . , i & 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfnegos y VlUaolara.. 110 á 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . 45 i 
Oompañía del Dique F l o -
tante N 
Seflnería ds Aaüoa; de Cfo-
danac . . . . . . . . • •>> . . . . B » . 
^ e d e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jbligaciones, Sarie á . . u a a * • 
Jbiigaoiones, Seria B . . f . . . 
iompafiía do Almacenes d» 
Santa Cata l ina . . 
Jompafiía L o n j a da Viveros 
farroaarri! de Gibara á K o l -
g a í n . . . . . . . . . . » . . . . . . ° . . . a 
icoioaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1^ 
>bl!gao!onos . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
íerrooarril de San Cayetano 
i ViSal as—Accionost. > . • • s i 
> b U g s c i a n « . « . . 3 





















L a s siguientes son cartas escritas por varios padres 
p a r a que otros padres puedan saber que y a no es 
necesario que los n i ñ o s sufran la tisis y las causas 
que la producen. S u s narraciones son pruebas con* 
vincentes del valor extraordinario que posee. la 
LO QUE D I C E U N A E N F E R M E R A . Desearía que 
me fuese posible encontrar palabras para expresar á Ud. mi 
gratitud y explicarle lo beneficioso que ha sido la Emulsión 
de Pe t ró l eo de Angier á los pobres enfermos con quienes he 
estado en contacto en mi capacidad de enfermera. Ha hecho 
revivir, y ha fortalecido y curado á hombres, mujeres y niños. 
Su efecto en la tos bronquial y crónica es inmediato. Rosabelle 
Jacobtis, JVezu York, N. Y., E . U. A. 
B R O N Q U I T I S Y TOS RONCA Y HUECA. M i niña ha 
venido sufriendo casi desde su nacimiento de Bronquitis y de 
una tos áspera y ronca, y aunque traté de combatírsela con 
muchas medicinas, no obtuve beneficio alguno. Un farma-
ce'utico me dió un frasco de la Emulsión de Petróleo de 
Angier, para que la probase, lo que hice con un resultado 
brillante, pues en poco tiempo mi hija dejó de toser, y comenzó 
á engordar y á fortalecerse. Hoy día está fuerte y robusta. 
Agradecido mi corazón de madre, me creo obligada á enviarle 
á Ud. la expresión de mi gratitud. Puede Ud.#publicar esta 
carta si lo desea. A. P¿¡dsey, Toronto, Ont., Canadá, 
A U M E N T Ó SU PESO R Á P I D A M E N T E . Tuve un cliente 
que padecía de tisis, y sometiéndolo al tratamiento de la 
Emulsión de Petróleo de Angier en tres semanas su peso 
aumentó de 124 y media libras á 134. y.);-. ]Vilkinson, Mon/gomay, 
Ala., E . U. A. 
C U R Ó Á U N N I Ñ O D E U N A . TOS M U Y SEVERA. 
M i niño de dos años de edad tuvo un ataque de Gripe, que 
le dejó una tos muy severa; para combatírsela le di la Emul-
sión de Petróleo de Angier en pequeñas dosis; á los pocos 
días la tos había desaparecido por completo.» Considero la 
Emulsión de Petróleo de Angier ser superior á todas los otros 
medicamentos para los niños. Mrs. Benjamín Longley, Chatham, 
Ont., Canadá. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
Lonja de Víveres 
Ventas efeotuadea el día 27. 
Almacén 
25 C[ vino rioja Albrieiap... $ 3.50 uoa 
11̂ 4 vino id. id ,,15-00 uno. 
21̂ 4 vino L a Viña ,,17.0J tno 
16¿4 \ i vino rioja gallego 
Med.c ,,15.90 uno 
SOjactones Colonova ,,35.10 qtl. 
15 vino Torregrosa ,,45^00 una 
18/2 P2 vino id. -^..,-,,46.00^6222 
27 c? 100̂ 4 latas Paré To-
mate 20 ris una 
15 ai 50/2 latas Peí ó To-
mate.. . . 18 r̂ a una 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
Bn3rc2? Gluseppe Corvaja: Moblia. 
. . z8 Croat a: Hamburgo y esc. 
29 Méz'co: New Yojk. 
M .HO M. M. Pinüios: New-Orleami, 
. . 31 Oníon: Amperes y esc. 
. . 81. Catalina: Barcelona y esc. 
Fbro, 2 Montividao Cádiz y es3. 
M 2 Alfonso X I I I : Santander y escalan. 
3 Moutarrev: Mew Yatk. 
. . 3 a a r a s a . Varaa ÜZ y Progreso. 
5 Morro Castle: Naevs YurK. 
S A L DIRAN 
Enero28 Vucatán: New York. 
31 M guel M Pinlllos: C icarias. 
31 G tiseppe Corbata: Siabila. 
Fbro. Io Mesioo: New York. 
3 Monterrey: V<jr9.ornz y Progreso, 
4 A f / n s o X I I f : Veraorus. 
4 iVIalnz: Bornea y ess. 
. . 4 Hvvana.' New York. 
4 Montlviieo: Colon y eso. 
F Q ' S S M T O DM laA. H A B A N A 
Sarasa da traresfáe 
S&'rKAOOS. 
D i a 25: 
Filadelfia ea 12 lias gi1. am. Édn ird J . Banviod, 
cap. B rde, trio, 9 tone. l'4l, coa carbón, a L . 
V . Placó, 
m a 23 
Guanta en 7 dias ya?, ñor, Fane, cap. BeiueTtsen, 
trlp. 20, tona. I 19, con ginsdo. & « . Duran. 
Manzmilio en 3 diaa vap ing6, Straits of Dovar, 
cap. Webber, tdp. 15, tona. S93 , can carga 
de tránsitr, á D . Bacón. 
Paso-eoula en 8 días gol. ara. Baile O'Neil, espitan 
Nawed, trip 8, tois. 46', con mtdera, á la'or-
aen. 
D í i 27: 
Nueya Y o i k es Pl dias yap. ara. Esper inz >, cap. 
Kogers. trip. 9), tona. 4702, con carga general 
y pas j TOB, i Z Ido y cp. 
Gayo tíuoiO en 8 horas y*? , am, M rtioi m-i, cap. 
DJiíon, t'ip. 51, tona, i 4 , en Kstre, á G . l ^ w -
ton Childs y cp. 
Veiacruis ea S i diaa v*p. es j . Buenos Aires, cap 
Oyatb de, ttip; 2 4 tone. 52(0, coa carga y pa-
Etjeros, á M. Uoiyo 
Verac.nz BL 4 dias vap. am. Yuoatan, cap. Kaight , 
t í ip . H . tons 3533, coa oarfía general y püsaj-»-
ros, á Z ii.do y cp. 
Tampico en 3 dias vap. am. C t ? cf Washington, 
cap B;rfle, trip 62, tons. 2883, coa oargi ge • 
neral y pasaj9ros, á Zaliio y rp 
Cayo Hueco en 7 horas vao, am. Mascotte: capitán 
Smi'h, tiip. 41, toi 8. S i l , en lastre y coa pasa-
jaros, á S . Ltwcon Chiid» y pp. 
25 
Fit«delfl i vap. ings. E ; s i i a m Prinse, -ap. DavisoD. 
Brnntwuk gol. am. Gudvs , cap. Coíecn. 
m* 26: 
Prograso vap. mejicano E '.win BAÜey, cap. B u i k ) . 
Dia S7: 
Cayo Hieso vap am. Mascotte, cap. 8mHh. 
MOVIMIENTO m i ' m k i ^ & m 
L L E G A R O N 
Do C a j o Hueso en el yjip. am. M A R T I N I Q U S . 
Sres. F . Vomegany señara—Jj. Mnrra^—C. L 
Hastmbn—J A A i flgll—O C Castn-u^ht—a C . 
farry—Sra. Massey—Sa G iffteh—J B. i o i g y 
señara—Src IMnnnt—J. Líul i i—J. M. Eaimieo j — A 
E B gj—W. B B y d — F , A M 1 .r—U. B . Creen 
— l i . 1". Layooih—JJr Conrner y 119 o i c u n i o n u t a í 
Da N. Y o r k en el va > am. E á P i ü R A N Z A . 
S ej. AD*OIÍ1O L ione j—A. Greenbtig—Kioardo 
Goazáiez T jadoro Bi iD—x. B i i n —Uiaie v (Tred 
Hago—Mauael Millan—Wil iatn Unge—Mtnne 
Míhan—Wíi i iam V o í a a d t — J . H a n i oa—James 
Hariey—H. K , a t a — J ^ m •» K lohasr—J. L .>nhy— 
Charles Paarsa—Wiiiliams Soh nans—W. S h i m — 
Samuel Bs t jamin—J. 8 l u e íger—H. Birghaus—E 
Bioge—Wil iam F e s — J . Shaaeross—Th^maj C a -
yanangh — W . Comeos—Wilüatn Manaina—Jam^a 
Walch—A. Heeberg—Oito Be 1—A. O. Brien—P 
Beato—Amella B . r s s g a — N i c o l á s G o n z á l e z — J 
E r i w a h — J . Mevy—J. Kvaachon—H Coll 'n—Ch 
Whehac—W.Liams Shíf iel í f^J. Norrís—G. Pnig— 
Juan A l V i r s z - J . Bpacgler—P. Gidasf j r t — C . Ron 
tige—J Cocbrei—Jsma Sto k—Srmua H » l 6 — D a -
nl»! F . C u - t i s - B l a a r d o R , OesvernlDe—Uharles 
Gardo e r — E mili o T e r . - j — B ü j i m i n Lugater—Jjsé 
V. Cueto—Antonio R . Zacetl i—R. Tin rae—C, 
Scott 
DeVeracruzen el ya?, am. B U E N O S A I R E ? . 
S-ea. E M i r o ! — L u ; 8 i Riegas—L Dspsgne—T> 
B o r d a s - D y B . bora—M. Vo lóse—D, Rivera—C 
D a v a l o - b A l v a r e z - F . Amat—P. G o n z i l e i — L 
Laal—M Dalg d)—R. De lgado-N . Ahioo—J. R o -
ca—M. Chico—*. G a l l e j i o - V P é r e s — E . P l a n a -
D. P l a c a — F . Gómez—K. V á z q u e z - B . B e a ¡ — 4 . 
Mandora—J. G»adi l la—L, B ) 3 i — T . Sirm'eato—I 
B s e z s — F . B c d t i g B e z - M V ñ .—M Pardo—M. de 
S i l v a - L . Va'.dcE—J. y V. V a l é é i — F . *oret—T 
D c n i n c u í z y )6 rio t'ánslto. 
D e Veracruz y Progreso en el vap. rm Y U J A -
T N 
Sre?. W m . P. F i e l i—8. Cliols—R, Hohrno—^h 
B . Uircok—J Mfjjlin. e s—í. C . Bernsrd—M Bar 
, . , d _ 2 r ñib—J, V. F i V k — S i l n h — N EllJott—P 
A t'Z — W Ream:—A Resma—F W Sawart—L. 
..wa t - -S F . Cro ib-r—J. (Sí. F«rn ípdez—P G : -DÍÚ— . 8oandon"-A. L í p f z — J . F Stores—G. L . 
B o í f — P . Olten—Antón'" Gárntz—Joté Maver—.T. 
Ersní ia — R DuMU—J R Herrí n ¡f z—M. L W i -
J i :—Mai el !.'icilio—Manual Ma ir:—Paulo Gon-
zález—Juan J móaf z—JuU* J iménez—I. R i q u « l -
me—l-Suille mo Kicíit—Actor.!'» Gutú—A^o fj Co-
limbo—Lanr^eno Guir i fro—Juan G a n í i — S f a t í a 
Va'ensvela—E inard» San P a i r e — P Cap ten—An-
to : i í Vrtld vi»—A. Jo-<S y t n n I Citor—Vistor J i 
máoo i—José Morí» Hart í f i f—B nito S imarea—L. 
Coit iz:—Felipe Cab'pras—Manuel B . B ' V ' r o — J u -
lio Paral—A1 jandro Morare) j 17 de tramita. 
Do Cayo Hnaeo ea el vap. sm. M A S C O T T E . 
Sres Antonio B iacnr—AUjandfo Eme'er'o— 
Harr? G . Goc'o—W-alley « PeaoobPadro H e r -
nández—Sarafl i Valdéa--A. V lóéj—Sant iago C a -
sado—M>iue¡ flerDinrf'z—Jos 1M. L r k a — M . Gur 
M. K . K a - . t í a a l - J W. Sohofje'—3eo Meckes— f 
Uiisae M. N» x—M E , G-liej—í. A Bdogne—Ma-
nuel C a n o - W H. Daniel—'í. Cho'lcoel—Nlrolás 
QoQzalex—W L k a — H . K in—T. Aneromutf— 
León VOD K' k >—L. A B anaibo—J. Cnptes—J. 
t.'adey—Mai n< R va,—S. K .ivel—Mennel Cruz— 
José Gaerra—Oscar Mura— - r g i i a Maro—Anrfréa 
Calvil—4r,toni • Ar'e ha - L u i lÍB'-í.inez—S You-
ne—II \Vaiaí-.»n—LiU P • U—Loi í Wo'pon—Tomás 
A oa—H. S K ' i a c — W . C Cla í tan . f 
De Tampico en el van. am, C I T T O F W A 8 - ! P X l m 0 ' 
H I N G T O N : 
Srea. Bobert Camarens—E ne>to S )rrano—Al-
fredo Sarrano—tJastíía Serrano—Julieta Serrano— 
fíaria'Serrano—PÍO'eicia Ch. de Camirena—Bde-
1» Camerena—Buriquata Carnaje ia—Fe ipa Came-
rena y 1 de tráns.to. 
a p e r e © fe teiTOtóL 
i % m m comí! 
LINEA D E W á R D 
ServicioregitUr de vapore» correo* smesiosíM?» 
sntre los puertos siguientes: 
Nueva Y o i k O i e n í t e g o ' Tami lco 
Sabana Progíc«o Caiufetfefe 
SasBtn VeTBOinf Fronter» 
Stgo. á e C n b a T n í r s n Laguns 
Ealida de Nueva York para !n Habana v puertos 
de Méjico lof j icva» á las o-ioe de Ismañana y pa 
ra U Habana v»áo» los sábado» i 1» un* de IB tav-
de. 
Siilidss da !a Habana PAÍA Nne^s York tods» las» 
a tries á JCB dlei de la maBs na y tod^s los stbadci 
£ la una de la ta;de oomo 
SEOBBO O A 8 T L E . . Enero H 
E S P E R A N Z A . . . . . . . . „ 
M E X I C O „ 1» 
M O N T B B R B Y „. ^ 21 
M O R R O C A S T L B . . . . S5 
Y Ü C A T A N - 28 
s a i á X l C J . . . . . . . -. Fbro. 1? ^ 
Balidáj ptr* Progreao y Veracía» Ite IKESP 
es onagro de la tardo coma ligas': 
Y U C A T A N , Enero 13 
H A V A N A «, -30 
J S S P B R A N Z A . . . . - 27 
H O N T B & B T . . « « . ^ Fbro. 3 
P A C A J E S . — Bsios hermosos vapore» sdemí.e 
ia segarldad que brindan á ios viajeros hacen sai 
«aSss entre la Habana y N . York en S i hora. 
O O B B B S P O S ' D I S N ' ü A. — üa correapuaden^t 
se tdniitirá imioBEienta en la edminis tr»9 i /n p i -
nera! de esta isla. 
C A R G A . — L s Ofefga í© recibe ea al maalle 3e 
CabaUcrt!» eolamonte el di» «ntea da la focha de U 
calida y te admita casr^a i;ar.s !uglatar;s, H e m -
baíaB, Hremea, AtnsterJan, Rottefdao, H'avr» j 
Amlerat; Buenos Aires, Geaatcrideo, Santos j 
Hio Janeiro con uoaooi.-nisntijs dircctf.a. 
8 A N T I A Í J O D S C U B A V B ? A N Z A N I L L O . - » 
Tambi&t te despacha ^ñs^io doa^lsia Habana has-
ta Santiago de Cnba y KtuKanilU» aa cora bis e-
non can los vapores da U ífnaa Ward quo Müen 
d i Clanf nagos. 
F L ' I T S S . — P a r a fietas dirigirse al ñr. D . L o t ó 
9. P'aoé. Oab» 76 y 73. E l flssa ds la carga par» 
?cer<os l a JSTéiioo «oré. psK^do por adelantado as 
•rt^nida ajaes'aaa* í eu e«snivalaníf. 
E ta CózapaQla ca reeuiva m darasño de c « m -
M*r los dias f horas da r.vt salidas, o «ast i ía ir « u 
iti vaír-rlos sin previa !»yíao. 
So dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America L l n e , " para Rotterdan y 
£v ia logne-8nr-Mer . 
Pan mfa p ixmaaoraf dirielrs* % ss« eossiga».-
e 11 15«U1 E n 
Compañía de Vapores Hamburguesa 
A M E R I C A N A 
(HAIBUEG AMBEIOáN U M ) 
. Fo'cl i CpJe k m l m 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l yspor eetjaCol 
Capitán BAYONA 
Recibe car^a en Barcelona hasta ¿i 27 de Enero 




Santiago de €fuba 
y Cienfaogos 
Tocará adom&E en Valencia, Málaga, Cád's y Ca-
naria s. 
Haban e 14 ¿e diciembre de 1901. 
V 1?3 8 18 E n 
E l vaper i-Bpsñol 
JUAN F0RGAS 
Cap tán C A S T E L L S , 
R e c b e carga eu B A B H E L U N A hasta el 12 de 
Febrero que saldrá para la 
M a h a n a , 
M a t a n z a s N 
y Sant iago de Cuba . 
Tocará además en Valanoia, Málag», Tádiz C a 
narias. Puerto B!oo, Poico y S&Lto Domirgo. 
Habana ?4 ds Enero de 1903. 
G. Blar.ch y Conwañia, 
OFICIOS 23. 
O, Bianohy Oompañía, 
O F I C I O S 20. 
C 164 13-25 E 
;s CORREOS M U M l 
pesa m m m i 
Salidas repiarei y fijas tó-i 
8aQs.f)3 de cabotaje* 
E N T R A D O S 
Dia 27: 
Ssgua vap. Coame Herrerajcap, Gotzáler , con 3000 
tercios tasa3o. 
Sagua vap. Alavs , cap O tub?, coc 4 8 'ejeios ta-
baco. 
Cabhfns gol. Caballo Mi lino, pat. Inclán, con 650 
sacos azúcar. 
Cabañas gol. Jcven Pi l sr , pat, Alemtn, con ICOO 
saooa azúaar. a 
Cabsfiis gol Emil ia , pat. Palmer con 600 sacos a-
zúiar. 
Ssgua gol. Rosita, pat, Rub fio., con 800 saoos car-
bón, 
Damiaioa gol. Nat vldad, pat. Rioseco con 510 sa-
cos a iú ar. 
Dominica gol. M i r i a Magdalena, pat Villalonga, 
con -l'0 sacos as&oar. 
Domiuiao. BOV. J.>yen Gert iúdis , pat. Villalonga, 
con 510aao-oB ezú:ar. 
Cárdenas gol J a t n a 9Aero;das. pat. Pej ol, con 100 
pipas agasr'i íente. 
Cárdenas gol, Rosit i , pat Fxexi», con 01 pipas a-
enardieate. 
Cárdenas gol. Julia, pat A ' e n a ñ / , co i 61 pi jas a-
giardiente. 
Sigua gol. Jovan Jaime, pat. Salllano, con 8.0 ea-
oos csrbóa, 
Margaji as gol. San F.ancisjo, pat Sutre , con 400 
sacas o i ' /b ía . 
Gibara gol, Maralllad, pat Suio, coa 20090 p l á t a -
nos. 
Santa Cruz gol, Matüáa, pat, Ziragoza, oon 710 
sacos atScar ; 2 i fanegas no ¡da 
D B S ^ A C H A D O H . 
C a b ñ a s g C ib%lio Mir in^, p I i c - a n . 
Cabañaa g Jovan Pi la- , p A'emifif. 
Dominica g. Joven Garnúdia . p, Vil'a^orga. 
Dominica g Nativid»d, p Rioseco 
Oomlnioa g. M i i í a Magdalena, p Vilhlonga. 
Para CHáELESTOlí S C 
y N E f YORK 
E l magnífico y nuevo yacht de vapor de 
5,000 toneladas, construido expre-
samente para excursiones de recreo, 
Prinsessin Victoria Luise 
Capitán Sauernuor, 
saldrá de la Habana el 30 de ENERO 
para (OHAKXESTON y 
N E W Y O R K - Habrá disponible un 
número limitado de camarotes para pasaje 
de la Habana á lois dos puntos 
arriba mencionados, cuyes pasa-
jes se expiden por el Consignatario que 
s «criba. Los precios dje pasaja serán de 
$12.50 para arriba, por adulto, por día ó 
fracción de un día, segtin la posición del 
camarote. Sa expiden solamente pasajes 
de primera. 
Esta será una magiiífica oportunidad 
para viajar á NEW Y O B K por uno de los 
mejores yachts de vapor de 
recreo existentes, haciendo escala en 
C H A R I Í E S T O N S. C desde donde 
hay frecuentes y rápidas comunicaciones 
con todos los puntos de temporada de 
nvierno en boga en los Estados Unidos. 
Para más pormenores, acúdase al con-
signatario 
Enrique Heilbut, 
H i B A ^ A San Ignacio 54. 
C 1»3 i li-15 
L I Z v B A D B L A S A N T I L L A S 
ir GrOz.ro B E M S X X C Í O . 
tal® 
% De H A M B U R G O el 9 y 3i de cada mes, para la 
, H A B A N A con escala en A M B B R K S . 
| L a impresa admite igualmente carga jpara Í£Í--
I tamas, Cárdenas, Cieníuegos, Santiago ne Cuba y 
1 eusíquier otro puerto de U coeta Norte y Sur de 
: lela de C u b a , sloaipre qno haya le carga snñcior^e 
para ameritar la esofels.' 
SI vapor corroo alemán ds 2171 toneladas 
POLINESIA 
Capitán ECKHOKN 
Selló de H A M B U R G O vU Amberes el 24 de D i -
ciembre y se espera en esta puesto el 23 de Ecero. 
E l vipor correo alemán de 1991 toneladas 
APEBTUU4» D E JREGiBTie 
O U 26 
g y N o hubo 
por 
«aqnes coa registro febiert* 
Nueva Y o k vap. sm Yusatan, cap. Mlller, 
Zsldo y cp 
DeUw-re , B . W, , vap. inga. K i m s t a l , osp. Sn i th , 
por l i . V. P a 
Nutv* Y o i k , C»5iz í B .rcelon» vap. «sp. Buenos 
Airee, o^p. O, arbue, por M. l'alyo. 
Bireelotia boa esp. Pablo Sípbit., cap, Roldós , por 
J 15 i'.cel'is y cp. 
Hamburgo y eso. vtp. alemán Franc ia , 'cap. Holtz 
B , Hsiibut, 
Canaria:, Cádiz y Bircelona, vap. esp. Catalina, 
c p . Andraoo, por lt. Man ene y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Clsa , por J 
Biloolls y Ca . 
Veracrtzvap, esp, Alfonso X I I I , cap. F e r n á n d e t , 
por N, Calvo. 
Ham^nrgo y escalss vaD.-alemin Polynesla, oap 
E . k h a r n , por E . Hellbut. 
BUQUES WESFACHABOS 
D i » 25: 
P i lade^a vao, ing. Rassl&n Prlnce. cap, Devlaon, 
por R Trnfñn y cp 
Con 750000galonea miel de pu-gv 
B'nni?w k gol. am. Gladjs , cap. i. olsan, por W, 
B jrden—Listre , 
Panztcola vap. ñor, Avona, oap, F í o r t a d , por B 
Darán—Li»stre, 
D í a 57: 
Naeva York vaT>. am. C i t / of Wishington, cap-tan 
Byrae, por Z »ldo y cp,—De tránsito. 
Cayo Hueso va», am. Mascotte, espitan Smith 
p i r G . ¿ a w l o a «''hilds y cp .—Las l e 
Gaünta vap ñor, Fane, oap Reluertteo, por B 
• Durai:—Lastre. 
itf £i vap. am. Morro Castle lle^d el sábado ade 
m&4 do lo publicado f 13500 tabacos. 
Capitán LOTZE; 
salló de H A M B U R i O vía Amberes en v í s j e ex-
eracrdinarlo e 2 d« fiatro de 190 J y se espera en 
sste puar.o el dia SO do Sn )fo de 1902. 
91 vapor correo alemán de 2016 toneladas 
Capitán SohvsiDghammer. 
Salió de Hamburgo vía Amberes el 14 de Enero y 
se espera en eatí puerto el dia 7 de Febrero. 
A D Y K R T E K C J Í A I M P O R T A j Ü T ü 
Ssta Empresa pone á la disposloión de loe sefle-
•es cargadores sus vapores ¡>ara recibir sarga ec 
ico 6 más puertos de la costa N arte y Sur de 3 s 
Isla de Cuba, «lemore qae la oarga que se ofrees» 
>«a suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
«e admita para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punSo, oon trasbordo e¡> 
Havre ó Hamburgo á convoniencia de la Bmpresc, 
Para mis pormenorss dirigirse i sus oonslgssts-
S A L I D A S D E N E W - 7 0 R S 
NOTA.—En esta Agencia también et 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
loa vapotes RAPIDOS da DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el eerviolo se-
ananal entro NEW YORK, PASIS, (Che-
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, m o m Q L Q P E : 
Linea de 
El vapor español de 5.000 toneladas 
m m 
Capitáa Baacel 
Saldrá de este puerto fijamente el 12 de 
Febrero á las cuatro í e la t rde DIRECTO 
para los de 
Santa Crnz de Tenerife, 
Cádix y Barceloit 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo pntrepuente. 
También admite un resto da oarga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de oarga sólo se idllarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor oemodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles do San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X s - M a » @ n 3 y Cp. 
O F I C I O S 1 9 
C 110 1S E 
te í é M m m i m m t 
M a j o coniarAto pcsbal e&n é l ®©"fei9E-
no ÍTIAXÍCÚS. 
Para Veracrus directo 
átldrf par» dicto puerto sobse «1 dia 4 de Febre-
ro e l r é i do fipor francés de 6E00 toneladas 
ST. OEKMAIN 
Capitán «LANQTJlE 
A«'nilt« oarga 6 flete y pitsajerok. 
Ta. lías muy reducidas, con concoiaiento > a ireó-
os de todas las dada les importBEtes da Franoi» 
r Su; opa. , . ^ « 
Lo» vapores de esta Compaflía Bignen dañas, ft 
ce Í(Cores pasajeros el eamerada trato ÍSUS tanto ÍSEÍD acreditado. 
Oc más pormenoresirao 'n-lrán su» Gaaii^o^r,^ 
•í^ií it Mont'Sos r O m o ' ««rradera» n<5ta 
9(1-Vñ 
E L VAPOR 
Saldrá de Batabaaó toaos los viernes á 
las ciaco do la tarde, después de la llegada 
deltrm de pasajeros, Hinpezanáo desdo el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Colonia, í'nuta de Cartas, Balléu j Cortés, 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los imes por iguales puer-
tos para llegar á Batabaué toios los mar-
tes por la mañana. 
VAPOR 
Saldrá de Batabané todos los jueves á 
las nueve de la mañana, df spués de la ile-
ffada del tren de pasajeros, empezauilo 
desde el día 9 del corriente mes de Lueí o 
para Júcaro j Nueva Gerona (isla de Pi-
nos) y Colonia. , , 
Ketornará de Coloma todo? los sábados á 
las diez de la noche por igaales pnertos 
para amanecer los lunes en Batabano. 
La carga para los pnertos del itinerario 
de estes vapores se recibe en Yillanaeva 
todos los días hábiles. 
Para müs informes en Ofleios z s , altos. 
Habana, Eneio 2 de 190á. 
C 81 1 Rn 
(Compafiía A n ó n i m a ) 
Capitán UEKUTÍBEASOOA, 
Este vapor ha modificado «na Itínerarloa 
ealíendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBABIEN todos loa sábados á ias cin-
co da la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando »u via-
je en el mismo día para amaceoe? en 
GAIBARIEN el lunes. _ 
De Caibarién retornará para Sagua,® 
martes á las 8 de la mañana, y á este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del míéromos. 
Admite carga para dichos puertos üai-
í» las tres de> 1» tarde dol día salida y sa 
áespsoha á bordo y eu las ofloinas de la 
Compañía oalle <1#» íes Oflolos número 19. 
Nota: Esta Compañía tíeno abierta una 
póliza do seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza, . . . $1 20 
Mercancías^ . . . . . . . . 1 75 
' 66 r<ro flínano' 1 En 
m j yjüPOB 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todo» io» MíEH-
0 0 L E S á las 5 de ia tarde par* lo* da 
V 
(ion la siguiente tarifa da fletes: 
PARA SAGUA Y CAíBARIBi'. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés 6úbio?>.) 
Víveres, ferretería y loza, i ,g 
m e r o a n o í a s . . . . . . » ^ « • 
TSECIOS DB TABACO. 
De amboa puertos para la ? ̂  ctK 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . S 
Víveres y ferretería y lez». 65 ct?. 
M a r c a n c í . a a . . . BO 
F A U A C I S N P ^ B S O f e "Y" S O D A S 
MarcancíaBi SO otr. 
Vivares y loza... .»».>«..«.. 60 ic. 
Ferretería, . . . 5 0 id. 
Í A K A S A 2 T T A C&AJSA 
Vivares, íeiretería y losa 8 1-20 sta. 
%íareancía« . . . . . . l ' ? 5 )&. 
(Bstos precios son ea oro espaS^U 
'MC mil l ^ f a í t í ' ^ i f l x l r s » » ios «jiaRíor*» 
9»c Psdre* a 5 
I M •! 
u e n s u r t i a o y m e j o r e s p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
f ternes completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
V A P O B 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A L D A M I Z , 
Pto. L i m ó n , C e l e n , S a b a n i l l a , 
I P t o . Cabel le . L a Q-uarra. 
Pence . S. J u a n de Pto. S i ee , 
S a n t a C r u s de Teneri fe , 
C á d i z y B a r c e l e n t 
«1 dit> 4 de febrero próximo a ias cuatro de la tardr 
'lavando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, y carga ge 
neral Incluso tabaco para todos los puertos de su 
itinerario j del Paofficu. 
L o s billetes de pasaje solo serán expedidos ba*t> 
íes diex del día de saliü». 
L a s pólisas de carga se Armarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito te-
' i n nulas. 
Se reciben los documentos de emb&rqi e htt'.tt o. 
dia 1? y la carga á bordo hasts el dia 3, • 
NOTA' 86'ldTl8rt9 4 io» «res, pasajeros que 
l.i VF í a.t 8I1 ano ¿8 i0g espigones del muelle de 
Lus eneontrRz&n los vapores remolcadores del ae-
f or Santamar'na dispuestas á conducir el pasaje é 
*>ordc, mediante ei pago de 20 centavos en píate, 
sada uno, los dias de salida, deade las 12 6 las 3 de 
ia tarde, pudlendo llevar consigo los bultos psque-ÍXOB de mano gratuitamente. 
31 equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la ylspera y día de salida hasta las diei 
de la mafiana por el Ínfimo prael? de 30 centarot 
?lst& cada baúl. 
l i e mÁe pcrmenoies l ^ o n á H n tafitUs* 
« t O a l » ^ Oflo'oj »f iE. S2. i 
E L VAEOE 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n D E S C S A M P S 
r« ldr6 par» 
el dia 4 de Febrero á las cuatro de la tards He-
•a^do la correspondencia pública. 
Admite oarga j pssajeroa pttia aloho puerto. 
L o s billetes do pasaje, solo rsráa tzpedidoe 
ütsta las dlei del dia da salida. 
L a s pólisas de carga se firmarán por el Conslgnb 
&rio antes de correrles, sin cuyo requisito ECIÉE 
ulna 
Beoiba otatt* & bordo h^sta el día 3. 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta sus P 6 ^ ; 
zas flotante, así para esta l ínea como Para ioAaB ios 
demás, bajo la cual pueden asegararto toa 
efectos que se embarquen en sus v^P0'®'pagajeros 
I lamamos la atención de los seaore» * .ajos y 
h&cia el artículo 11 del » e g i a m o o t ° r « , át. e - t » 
c 9 78-1 SQ 
á ? ¡ S 9 á l P Ü B I I 0 O 
Para dar cumplimiento á recientes j terminan-
tes disposiciones del 8r. Administrador da las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los sefiores que nos 
farcrexoan "on sus embarques en nuestros Tapores, 
te sirvan hacer oocatrf en los conocimientos, el 
peio bruto v el valo í do las mercanoSas, pues sin 
eite requisito, no EOS será posible admitir dieboi 
aosumentos, 
Haban» de Julio de 1901. 
57 1 En 
ADUANA DE LA HABANA. 
E l v i ernes 31 d ? l presenta m í s y 
á la U a a de l a tarde, se s a c a t á n á 
p ú b l i c a snbas t* l a s impres iones 
necesa t ias para e l serv ic io cíe A -
duanas; cuyos modelos, pliega de 
cotd ic iones y antecadentes se faci-
l i t a r á n enlao^i^ina á e l q a e s n s c i i -
be á l a s horas h á b i l e d e l e s di^s 
laborables. H a b a n a enero 2 5 de 
l 9 0 2 . - J o s é M . C o r t é s Proper ty 
C l e r l i and D i s b u r s i a g Oíf icer. 
o 17a la-3? '¿i-2'i 
binar la joya más rica que se en 
& ai 1 ota 170 
de "5. Borbolla 
C01WOSTEL.A SS, 5 4 Y 5 6 26 Ea. 
de orden y réz lmeo ir.tBrior l0" 
CompaEía, el cual dice ^ ^ í i b f t ^ ^ . « v ! 
" L o . pasujeroi. ¿^tVT^'^r^Sí toT 
p - - ' - 3 9 i m p o B t o i " 
Almoneda Pública. 
E l martes 21 del corriente é la una del d!a, en la. 
ca1 e de San Ignacio n. 16, se rematar» " i « " ^ 
postor n i lote compuesto de 
10 docenas pomada francesa. 
50 do e ias be tún /raneas . 
8 cajts o n £0 espejos de mano. 
J3 ofcjas pasta para metales. 
11 docenss hebillas panta lón-
1 saldo pitos nifio 
1 Idem acordeones. -n\0rz». 
I Idem puntas a l g o ^ f / 1 / 1 6 
100 pomos tinta dseaoti í _ _ E m m o S l a -
1 saldo bastido"8^*., talle ^ 325___ 
el estado enrt<la'' _ 
Brr^retó de 19 2 BQ rfC.b i í n 
^ prop 3s i ^ p l e g ó » 
<K)nt^iT c.ión danta es a " v!n f n ál ptimer tiezo de >. ra re-da a-am^e 6 ^ Bat&b .T ó ,e ^ ^ 
T • soc- e —P^fl •:• l Un • lp 
Todo en 
da d » 1 „ del d í a 3 
e t t a 
C e r r o 
Errado, p a r » ^ en 
l e í - . 
J O S K C A 8 T B O , S*n Miguel 124 • « hace cargo 
con anieEdo ó sin é' de CISM y o udale a», con 
buenas garantías 6 en metihoo, á msd id i del desso 
de sus duefios ó apoderado. San Miguel 124, 4 to-
das Jma». 2«3 35-11 E u 
DIáRIO DEJL& M&RINA 
MA.BTES 28 DE ENERO DE 1902. 
i r a m m HECESABU 
Oondenado el país á sufrir la pla-
g a de la burocracia, s e g ú u ya reco-
nocen los mismos periódicos revo-
lucionarios, lo menos que pudiera 
exigirse para no enconar semejan-
te dolencia, es que los empleados 
grandes y pequeños, y más los pri-
meros que los segundos, se limita-
sen á disfrutar de sus canongías, 
.fiin caer nunca en ciertas irregula-
ridades que cuando adquieren ca-
rácter crónico son seguro indicio 
de ruina y descomposición social. 
Pase, aunque no debiera pasar, 
que según se desprende de las de-
claraciones de un colega nada sos-
pechoso en la materia, se haya he-
cho la revolnción, no por obtener 
n ingún ideal ni al calor de ningún 
sentimiento elevado y noble, sino 
pura y sencillamente para escalar 
los puestos retribnidos y conseguir 
provechos personales. Mas ya que 
con tan mezquinos propósitos se ha 
derramado tanta sangre y se ha 
destruido la riqueza de la Isla, bue-
no sería que los que al fia han rea-
lizado sus sueños de ambición se 
conformasen con esa inesperada 
fortuna y fuesen por lo menos fan-
cionarios indiscutidos en el orden 
de la moralidad administrativa. 
Decimos esto porque no tiene 
Realmente nada de tranquilizador 
que desde hace tiempo se vengan 
propalando muy graves rumores 
«cerca de la participación que al-
tos funcionarios y personajes polí-
ticos de la presente situación pu-
dieran tener en los robos de reses 
cometidos, en gran escala, por lo 
visto, en la provincia de Matanzas. 
Y cuenta que tales rumores no se 
han limitado á simple voz del pne 
blo, que después de todo es voz del 
cielo, sino que han encontrado eco 
en las columnas de la prensa, diri-
g iéndose con tal motivo apremian-
tes excitaciones á las autoridades 
Judiciales para que sin contempla-
ciones de ningún género hiciesen 
luz en el asunto, aplicando la ley á 
quien hubiese delinquido, cuales-
quiera que fuesen su posición y su 
jerarquía. 
A pesar de tan directas excita-
ciones aun no se ha despejado el 
misterio que á dicho delito de cua 
trerismo envuelve, pues la informa-
ción publicada por la prensa nada 
resuelve ni en pro ni en contra y 
deja en pie todas las sospechas y 
todas las insinuaciones que han 
provocado alarma justificadísima 
en los elementos sanos del país. 
No somos nosotros en modo al 
guno de los que formulan acusa-
ciones contra determinadas perso-
nas, pues nada sabemos de cierto, 
como no sea las conjeturas más ó 
menos fundadas y más ó menos ló 
ideas que se desprenden de los da-
tos que se han hecho públicos so-
bre tan feo negocio. Pero lo que 
sí quisiéramos es que la investiga-
ción judicial y periodística se lle-
vase á sus consecuencias últimas y 
que al fin se descubriese la verdad, 
toda la verdad, pues no nos parece 
imposible, ni mucho menos, esclare-
cer y averiguar los hechos en deli-
to que ha debido forzosamente 
dejar tantos indicios como un robo 
de reses. 
p o a razón 6 sin ella, el rumor 
público, recogido y corroborado 
por una parte de la prensa, ha de 
nunciado el hecho gravísimo de que 
los actos de cuatrerismo eu la pro-
vincia de Matanzas" no son hechos 
aislados, sino que obedecen á una 
organización y responden á un 
plan, al que no son ajenos funcio-
narios y personajes de la situación 
política que hoy priva. Esto podrá 
ser una especie calumniosa; podrá 
aer un arma reprobada de la pasión 
política; mas si es así, fácil será 
demostrarlo, descubriendo y casti-
gando á los autores, 
Sólo así, mostrando con toda cla-
ridad cuanto haya en el fondo y en 
la superficie de tan embrollado 
asunto, se podrá evitar que á los 
males que ya pesan sobre la Isla 
se añada el muy grave de que den-
tro y fuera del país corra como vá-
lida la especie de que los encarga-
dos de velar por la propiedad son 
aquí los primeros que atontan con-
tra ella por los caminos más repro-
bados y tortuosos. 
LA PRENSA 
Telegrafían á E l Mundo, desde 
Washington que ha llegado allí el 
coronel Bliss, administrador de las 
Aduanas de esta Isla, en represen-
tación del general Wood, manifes-
tando ante el Oomité de Medios y 
Arbitrios que el sentimiento ane-
xionista aumentaba rápidamente 
entre nosotros y que O aba estaba 
ansiosa de ser anexada, bien como 
Estado, bien como territorio militar 
ó civil. 
A lgún error de trasmición debe 
de haber en esa noticia. 
Mr. Bliss no pudo haber dicho 
eso. 
Aquí no conocemos más que un 
anexionista: el. Licenciado Oasuso. 
Ni más que un periódico que sus-
tentase esa doctrina. 
Y el último número que tiró fué 
públicamente quemado. 
Otro telegrama de Washington, 
del comisionado de las Oorporaoio-
nes Económicas: 
Llegué bien. Sitaaoióa dará. Ane-
xión se impone. 
Piedra, 
Y otro error parece baber ah í . 
Q u i z á donde dice: " A n e x i Ó a se 
Impone", h a b r á que leer: A n e x i ó n 
se nos impone. 
H a y que irse acostumbrando á 
leer entre l í n e a s . 
Leemos: 
José , moribundo, dijo á sas herma-
nos: "Dios os visitará, y os establece-
rá en la tierra que prometió á nues-
tros padres. Llevad oon ustedes mis 
huesos'1. E s a fué su últ ima palabra. 
E l pobre se q u e d ó entre merced 
y señor ía . 
Porque bien pudo decir á sus 
hermanos: "llevad mis huesos con 
voso tros ,"ó " l l é v e n l o s con V u e s t r a s 
Excelencias," si quer ía extremar el 
tratamiento. 
Pero J o s é estaba moribundo y 
no era orador ambulante y en c a n -
delero. 
Y eso es muy digno da tenerse 
en cuenta. 
Oon el t í t u l o "Esperando l a E e -
pública" escribe JBl Mundo UQ ar-
t ículo del que tomamos estos pá-
rrafos: 
Suben los hombres para orearse ene-
migos, y oaen gastados, oaen sin alien-
eos, caen sin vida, destruidos por los 
mismos olíbanos, ahogados por la ola 
le difamación que se desborda, en el 
ansia indecorosa de los que piensan vi-
vir del Estado á costa de todo saorifl-
oio. 
—¡Ha llegado nuestra hora! decíase 
i n los primeros días de la intervenoión 
mando, en vez de lucir la bandera de 
Palo Saco y Coliseo, enarbolábase la 
oandera de Shafter y Sities, Inundá-
ronse las oñoinaa de nueva creación 
por los que, sin condioionea para ello 
7 aún sin historia política, figurábanse 
]oe la libertad y la emancipación de 
Ohpa&a consistía, en calzarse un buen 
iestino, no para servir la patria, sino 
para servir ricos manjares en la mesa 
le sus ambiciones. 
Satisfecho el apetito de unos, con-
Crarlado el de otros, vino la lucha de 
los partidos en Tos que, al afiliarse las 
masas, aclaman su amor á (Jaba en la 
esperanza de verse al fin en alguna 
nómina; creció la lucha; exacerbáronse 
los ánimos; el odio se levantó entre 
uosotros piramidal y amenazante; se 
asó de todas armas; la difamación y la 
calumnia se disfrazaban con la hibili-
dad política; el engaño, era un medio 
legítimo de adquirir gran infidencia; 
los que en sus puestos trataban de ha-
c ó m p l i c e s v 1136186 PerPetao8» empleaban su poder 
encubridores del delito, quienes ^ e a t ^ r á los que fuera del poder 
»Q hallaban; no se libraron ni la au-
gusta sala de la justicia, ni las poltro-
nas de los municipios, ni los gobiernos 
civiles de provincia, de la invasión de 
os odios y de las mezquindades, que 
diotaban na espíritu de partido pre-
sidido por el hambre de llegar al po-
ier ó de mantenerse en el poder. 
nación, ni los intereses partícula-
ras con los colectivos. 
Para Patria no hay más que un 
modo de hablar en el idioma cas-
tellano. 
Sólo así se comprende que nos 
hubiese hecho, y aún insista en ha-
cernos cargos, por habernos ade-
lantado á decir en forma elíptica lo 
que el colega dice en forma direc-
ta, á saber: 
¿Qué quedaría de las mujeres cuba-
nas, si poniendo de su parte, llegaran 
á desdeñar á los suyos, á los hombres 
civilizados del mundo entero, y ee en-
tregaran exclusivamente á los rubios, 
que en el caso citado son los yankees, 
en el concepto de absorbentes y domi-
uadores? 
Dios ha iluminado á Patria, por-
que mientras piense así pensará 
como nosotros y como el corres-
ponsal de E l Mundo, y viviremos 
en Ouba económicamente y "sin 
derroches," según pretende el señor 
Estrada Palma. 
Por lo demás, para ponernos de 
rodillas delante de la mujer cuba-
na, el colega también llega tarde. 
E n esa actitud nos tiene desde 
que la vimos, j no nos pondremos 
de pie mientras ella no lo mande. 
Y hasta otra. 
Y que le sean leves á Patria los 
anexionistas. 
Los tribunales de justicia to-
dos, el Supremo, la Audiencia de 
la Habana en pleno, los jueces de 
primera instancia, los municipales, 
los fiscales municipales, han dirigi-
do al Presidente Eoosevelt telegra-
mas de adhesión reclamando fran-
quicias arancelarias, y creemos que 
hayan hecho lo mismo los tribuna-
les de Santiago de Ouba. 
E s decir, que ha hablado ya la más 
alta representación de la patria. 
¿Será desoída su voz? E n ese ca-
so nunca se podrá decir con más 
razón que los Estados Unidos des-
oyen la voz de la justicia. 
No creemos que tal suceda por-
que ya se anuncia que Mr. Eoot 
tiene redactado un proyecto de ley 
en favor de nuestros productos por 
el cual se nos harán concesiones 
que excederán de un 25 por 100. 
Poco es: O aba tiene derecho á 
más porque en más que eso favore-
ce el actual arancel los productos 
norteamericanos en perjuicio nues-
tro; pero sean cuales fueran ésas 
concesiones, vengan y venga pronto. 
Así no 
se puede vivir sm aesaoro para 
interventores y para los interve-
nidos. 
seguramente no se habrán ocultado 
en las entrañas de la tierra. 
Para sosiego de aquella parte del 
ipaís que desea dedicarse al trabajo 
«con garantías de seguridad y or-
den, es necesario que no se caiga 
«en el viejo y desacreditado proce-
dimiento de aguardar á que pasen 
algunos meses para que se olvide 
tan delicado asunto,* y después 
fecharle tierra;" porque si á ese 
¿legítimo y pobre recurso se apela-
xa, ó si á la postre resultase que 
los responsables de los hechos cri-
minosos fueron algunos infelices 
que tuvieron la oportuna idea de 
morirse dos ó tres dias después de 
cometido el escandoloso robo, ha-
bría con ello motivo más que sufi-
ciente para que aumentara la des 
confianza y el recelo de todo el que 
tenga en los campos de la Isla in-
tereses legítimos que conservar y 
defender. 
Impónese, pues, una investiga-
ción minuciosa y severa en asunto 
de tan indudable trascendencia, 
para que, restablecida la verdad, 
nadie pueda dirigir acusaciones á 
determinadas personas, ni suponer 
que vulgares criminales están pro-
tegidos y ¡amparados por tales ó 
cuales personajes, de aquellos que 
fie sublevaron contra el gobierno 
español, calificándolo de inmoral y 
corrompido. 
¡Si parece que está 
á Tácito! 
uno leyendo 
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Tradnclda expretsmentepara el Diario da la Marina 
(CONTINUA.) 
—Vamos bribón, silencio. Y ya qua 
Bomagnolle es un poltrón, ves á ver 
tú lo que pasa, dijo á otro ladrón,* pe-
TO ©ate se negó como el primero. 
—Befior Oomendador, dijo, venimos 
'1 pata recibir á la señori ta de vaes-
tnanoe-, nada más. Y sí es preciso 
aumento, teoibir algunos palos, 
uedo máa aquí. Os aseguro que 
N8taiat« la piel del hijo de mi 
dador quedó eatupefaoto. 
dijo al terceto; «etea tan 
doaí 
mendador, no aoy mie-
qnereis que vea eu 
i e no conozco laa 
^so no está alum 
'e sería impoai-
l ín tropezar. 
Tnolle; eso es 
Un hacendado de Santo Domin-
go se ha presentado ante el comité 
le Medios y Arbitrios, en Wash-
ington, para protestar contra la 
concesión de ventajas arancelarias 
á Ouba. 
JSTos parece un colmo de oficiosi-
dad y de indiscreción á la vez. 
Porque ni á ese señor lo llama-
ron á emitir su opinión sobre el 
asunto, ni nos parece justo ni ra 
zonable que el ciudadano de una 
república libre de América se pon-
ga en frente de las aspiraciones de 
an pueblo hermano que lucha por 
la vida. 
Teme el hacendado dominicano 
que la rebaja de nuestras tarifas 
disminuya la exportación do sus 
productos? 
Pues mueva la opinión de su país 
á celebrar un tratado con los Esta-
dos Unidos que le asegure ganan-
cias en vez de pérdidas. 
Pero mientras tanto no debía 
equiparar un individuo con una 
. -¿¿•Sí 
— S i queréis creernos, señor comen' 
dador, ya que sabéis como está hecha 
la casa, vos mismo debéis aseguraros 
de que nada nos impide llevarnos á la 
diosa. 
E l comendador hizo un gesto. NO se 
daba mueho tampoco en aquella casa 
sin luz, y con aquella puerta abierta 
que podía conducir á un lazo. 
—4Yo? contestó; pero yo os he paga 
do para que lo hicieras en mí lugar. 
Los cuatro hombres del comendador 
guardaron silencio. Y sea respeto hu 
mano, sea que aquel esperaba aquella 
vez alcanzar, al fin, ser el raptor de 
l iar ía , sacó la espada y se íntrodojo 
en la casa. D e s p u é s de haber atrave-
sado la antecámara, abrió una puerta 
que daba á una pieza alumbrada, y es-
tirando el pescuezo, l lamó á Cristóbal 
á todo riesgo. Durante aquel tiempo, 
los bandidos se burlaban del pobre 
hombre cuya senil obst inación las d a -
ba motivo para mofarse sin escrúpulo. 
Bra su juguete, y no tenía ni el buen 
sentido de conocerlo. Un.'pooo al azar, 
ó á tientas, encontrando aquí ó allá 
una habitación alumbrada, el comen-
dador atravesó la casa entera, antecá-
maraa, salones, gabinetes, sin hallar á 




iQaé había pasado! ¿Habría habla-
do el lacaya habrían tomado pre-
oanolones y atuxado uu lazo! 
Boiefleury temblaba en su piel de 
viejo D . Juam pero uo ueoeaitó mucho 
tiempo pa?3 ^ i r a e qae aeguramente 
A . O T T J A . X J I 3 D . A , X > S 3 B 
LAS LBOOIONES DB ÜN COLMENAR 
Charlotte Teller, una linda Austríaca, dice lo s í gu í en terespec tode las abejí S: 
''Vivo en mi jardín, cerca de un coimanar, y estudio á esas criaturi-
tas cuyos procederes son tan maravillosos como los del hombre misma. Y a he 
escrito algo haciendo públicas mis obaervaoionea respecto de la vida compleja 
de esos pequeños seres. 
E n cada una de las actividades de la abeja, daade la constrnoción de esas 
estructuras de cera que ninguna arquitectura himana iguala, hasta el extraño 
viaje nupcial de la reina en la mitad de un día brillante, hay todo uu misterio 
biológico y tal vez un misterio social. 
Para mí el hecho más inexplicable de todos es el deque dejan un colmenar 
perfecto para el uso de una generación aun no nacida. 
Por semanas enteras la.Iabor 
de hacer miel se ha continuado; 
el panal está concluido; la abeja 
reina, atendida por sus hermanas 
solícitas ha depositado huevos en 
cada celda preparada á recibir-
los; el resultado de la labor de 
todo el verano está allí, en el col» 
menar, cuando un llamamiento 
silencioso ocurre y empiezan los 
preparativos de la marcha. 
Algunas nodrizas, algunos 
guardianes quedan para atender 
á las necesidades primeras de la 
generación próxima, pero el gran 
enjambre de trabajadoras sigue á 
la abeja reina en poa de un nuevo 
hogar, en donde todas deben em-
pezar de nuevo y desde un prin-
cipio la labor. 
Parece haber en esto una obe-
diencia perfecta á las leyes que 
sin duda tienden al mejoramianto 
de la raza; un sacrificar constante 
de intereses individuales, de afeo-
tos, de recuerdos, en bien del in-
terés general; un saorifloio repe-
tido del confort presente en aras 
del futuro. 
Y , sea que haya una habilidad en interpretar los acontacicoientoa convír-
tiéndolos en provecho propio, ó ya sea que estas pequeñas sean sólo sujetos 
ciegos del destino, los resultados de la cooperación, y de la devoción al deber 
son dignos de ser imitados por los hombres. 
E l mundo, visto en miniatura por un ser de otro planeta, no presentaría 
el espectáculo de una organización tan perfecta. L a oonfusíóa, l»(guerra, el 
visible alboroto y barabúnda serían incomprensibles. Y sin embargo, la espe-
cie humana por más que desobedezca laa leyea de la justicia y del orden es 
siempre la forma más elevada de la vida, y en las abajas pueden encontrarse 
también loa ejemplos de la misma elevación. Salomón llamó la atención res-
pecto del estudio de la hormiga. L% abeja ea también digna de estudio; cria-
tura que vive y trabaja en aras del Futuro " 
ASUNTOS VARIOS. 
E N L I B E R T A D 
Ayer fueron puestos en libertad los 
señores D . Narciso Junco Folch y don 
Luis Lorenzo Altares, que guardaban 
prisión en la cárcel como procesados 
en la causa instruida con motivo de 
las estafas á los Bancos Español y de 
Halifax y á las casas de Upmann, Bor-
ges y Bniz, por haber solicitado aque-
llos el sobreseimiento provisional. 
Igualmente han sido puestos en lí-
I bertad; pero con la obligación de pre-sentarse todos los lunes en la Secreta-ría d é l a Sección Ia de lo Criminal, 
D* Benita García y D.Rogelio Valdés , 
procesados también en dicha causa. 
C E S A N T I A NULA 
H a sido declarada nula la cesantía 
del doctor D . Carlos El ig ió del cargo 
de médico municipal de Managua, de-
cretada por aquel Ayuntamiento. 
uropa y America 
LA CURACION DEL CANCER 
París , 19 de Enero ,—El doctor L u -
ciano Leroy, que recientemente ha 
producido gran espeotaoión en la Aca-
demia de Medicinas, diciendo que ha-
bía encontrado un tratamiento médico 
del cáncer, ha rehusado toda entrevista 
técnica antes de haber sometido á la 
corporación el trabajo científico que 
prepara en estos momentos sobre nu 
I N D U L T O 
E l Gobernador Militar de la Is la ha 
indultado totalmente al penado Ma-
nuel Huertas Haza, que se halla en la 
cárcel de esta ciudad. 
MAYOR A C T I V I D A D 
i E l Secretario de Estado y Goberna-
I< ción ha pedido al de Justioia que orde-ne se activen las causas que se le sí-I guen á varios presos que se encuentran 
en la cárcel de Sagua la Grande y lle-
van más de tres meses pendientes de 
sentencia. 
particulares. 
E l doctor Leroy hace las declaracio-
nes siguientee: 
"Afirmo, por lo pronto, que el c á n -
cer es una enfermedad curable siempre, 
de momento, por la aplicación interna 
y simultánea del arsénico y de la qui-
nina en dosis terapéuticas ordinarias 
más ó menos fuertes, según el caso; y 
que la inoculación del cáncer solo es 
posible cuando los gérmenes cancerosos 
activos prenden sobre el lupus ó la 
parte tuberculizada. 
ALIANZAS EUROPEAS 
F a r i i , 19 de Enero.—Le Tempe, diario 
muy importante de París , dice que las 
alianzas entre las potencias se hallan 
actualmente en equilibrio inestable. 
Este periódico reconoce que los avan-
ces de Inglaterra en Rusia no han 
obtenido gran fortuna. 
Pero muchos diplomáticos ven venir 
la formación de una cuádruple alianza 
entre Francia, Rusia, Ital ia é Ingla-
terra . 
Otros proveen un próximo convenio 
entre Inglaterra y el Japón. 
Le Temps&ññdo que las últimos avan-
ces del emperador Guillermo en Amé-
rica son muy significativos. 
E L PAPA Y EDUARDO VII 
E l Daily Ohronicle publica un despa-
cho de Boma diciendo que la Santa 
Sade no estará representada en la ce-
remonia de la coronación de Eduar-
do V i l , pero que después de veiifioa-
do el acto un prelado irá á Londres 
para felicitar al rey en nombre del 
Papa. 
E L T I E M P O 
E l domingo y ayer lunes la tempera-
tura experimentada en esta localidad 
fué benigna, y ayer noche no había 
por aquí señales de qua se aproxima-
se ninguna ola fría. 
Esto debe haber sido porque la que 
aa está formando en los Estados Uni-
dos marcha muy lentamente y se corre 
hacia el Sudoeste, por el Estado de 
Tejas. 
L a temperatura de ayer eu K ansas 
y Missouri era extremadamente baja. 
Véanse los datos: 
San Luis , 17 grados bajo cero. 
Kansas City, 21 grado bajo cero. 
Dodge City, 20 grados bajo cero. 
Abilene (Tejas) 12 grados bajo cero, 
Galveston, cero grados. 
Este frío extraordinario es el ma-
yor que se ha sentido en todo este in-
vierno en los Estados Unidos. 
No sería extraño que se sintiese en 
Cuba mañana. 
María no estaba en la casa y que el 
pájaro había volado. Todo confuso é 
inquieto por el mal éxi to de an expedi-
ción, muy preocupado de hacer el ridí-
culo ante sus rufianes, y farioeo por 
ser juguete, como creía, dealguien, bus-
caba un medio de salvar su honor, cuan-
do oyó un ruido de pasos y el roce de 
seda en la escalera y en la antecámara, 
y pensó: 
—¡Es ella! ¡Es la deliciosa María! 
Se adelantó y se encontró en presen-
cía ¿de quién? de Chonchón. 
—¿Tú? ¿Tú! balbuceó. 
—Sí, yo, exclamó la joven andadora. 
¿No me esperabais, monstruo1! ¡Ah! ya 
te tengo, viejo ridículo! ¿Qué haces 
aquí? 
Dejemos al oomendador reponerse 
de semejante sorpresa, buscando una 
respuesta plausible, y expliquemos la 
llegada inopinada de Chonchón. D e s -
pués de haber buscado, en váno, á 
Lonstelot en los veinte sitios de P a r í s 
donde había probabilidades de hallar-
lo, Chonchón volv ió á su casa, más 
conmovida de lo qne se pnede supo-
ner. 
Empero, á despecho de su ligereza, 
de su locura y apetito, la bailarina de 
la ópera tenía buen corazón, y un afec-
to sincero á María. L a había dejado 
con Pierrot, de quien oonooía ella la 
abnegación, pero distaba mucho de 
hallarse tranquila. Se proponía vol 
ver el mismo día á consolarla, y animar 
á sa amiga, poniéndose á su disposi 
C R E A C I O N D E UNA P L A Z A 
E l general Wood ha dispuesto que 
se aplace hasta que se constituya el 
nuevo gobierno la creación de una pla-
za de typwrüer que solicitó el Jefe de 
los Archivos de la isla. 
T E N I E N T E S D E A L C A L D E 
H a sido aceptada la renuncia qne 
del cargo de 1er. teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Güines , presen-
tó D . Manuel O. de Yilliers, habiéndo-
se nombrado en su lugar al 2° tenien-
te de alcalde, D . Miguel Suárez y.para 
el puesto de este al 3er. teniente de al-
calde, D . Manuel Fraga. 
Para Ser. teniente de alcalde ha sí-
do nombrado el concejal, D . Manuel 
Fernández Yaldéa. 
T E L E G R A M A S 
Todos los Ayuntamientos de la pro-
vincia de Pinar del Río y los de Lajas 
y Gnantánamo han dirigido cablegra-
mas al Presidente de los Estados Uni-
dos y al Secretario de la Guerra, ex-
poniéndole la situación económica del 
país y solicitando la concesión de re-
bajas arancelarias para los productos 
cubanos. 
M I E L D E P U R G A 
E l vapor inglés "Ruaaian Prince," 
que salió de este puerto para el de Fí-
ladelfia, lleva 750.000 galones de miel 
de purga. 
ASOCIACIÓN MONUMENTO 
M A R T I - C E S P E D E S . 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
gusto de citar á los miembros de esta 
Asociación, para la reunión que se efec-
tuará á las' siete y media de la noche 
del viernes 31 del corriente en los sa-
lones del Gobierno Civi l . 
A cuyo acto encarezco la más pun-
tual asistencia por tratarse de asuntos 
importantes, entre los que se encuen-
tra e! de dar cuenta con los planos que 
se han recibido para la obra. 
Habana, Enero 28 de 1902.—J7. F Í -
gueredo, Secretario. 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N . 
E l vapor americano Esperanza importó 
de Nueva York, páralos Srea. N. Gelata y 
Comp., 144,000 pesos eu oro del cuño ame-
ricano. 
También el vapor americano Yucatán 
importó de Veracruz, para el Sr. D. Juan 
A. Bances, 4,500 pesos mexicanos. 
ción. Retardada por su comida, ope-
ración muy importante, retenida por 
numerosas visitas de grandes señores 
y pequeños poetas, qne iban á buscar 
noticias suyas, Chonchón habfa visto 
avanzar el día. 
Sin embargo, no había vacilado, y 
en el momento en qne se vló libre, vol-
vía á referir á María lo que había he-
cho y á darle algunos consejos. A l en-
contrarse á Boisfieury, debió de modi-
ficar sus planes y aprovecharse de esa 
ventaja. 
—Pero vos misma, Chonchón, ¿qué 
venís á hacer aquí? 
— A buscaros, señor. ¡Ah! ¿creéis 
que soy ciega? ¿Creéis que no conozco 
vuestra ridicula pasión por María? 
—Venís aquí para suavizarla, para 
llevárosla, tal vez. Llego felizmente. 
¡Tratad de negarlol 
Sería muy malo desconocer á Blois-
ñeury, y suponer que no le hubiese li-
sonjeado aquella salida. 
—Ciertamente, no desearía cosa me-
jor; pero tengo algunas ocupaciones y 
disposiciones que tomar. 
E s a es una escapatoria. 
¡Comendador, obedeced, ú os arran 
co los ojos. 
Boiefleury tomó el partido de ceder 
para evitar un escándalo, halagado 
con la insistencia de la joven. Pero 
la posioión de sus confidentes en los 
corredores y en la escalera le inquie-
taba; era preciso, á cualquier precio, 
relevar á esos auxiliares de su facción. 
escri ta expresamente 
P A R A E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid, Diciembre 30 de 1901. 
Ninguna invención nueva de gran 
importancia podemos registrar toda-
vía. 
Y ea rigor sería mucho pedir, esto 
de pedir una invención mensual ¿le 
primer orden, * 
E n otros tiempos pasaban siglos en-
teros sin que el hombre inventase na-
da de trascendencia; pero el siglo X I X 
y sobre todo los últimos años del siglo, 
nos han acostumbrado mai, porque 
una série de invenciones admirables, 
se han precipitado en série que pare-
cía no tener fin. 
No debe, pues, extrañarnos que el 
genio de la invención repose ó que por 
llenar el tiempo se entretenga en pe 
queñeces. 
Por otra parte las últimas invencio-
nes, ni se han perfeccionado por com-
pleto, ni acaso han dado de sí todo lo 
que en sí encierran. 
Por ejemplo, de la telegrafía sin hi-
los, ya hemos hablado muchas veces 
en estas crónicas, en las que, y en di-
ferentes artículos, hemos explicado el 
principio en que se funda el trasmiscr 
y el principio á que el receptor obe-
dece. 
Por hoy nada tenemos que agregar 
á lo dicho, y no ciertamente porque la 
novísima invención esté pasada y ocio-
sa, antes al contrario, no pasa semana 
sin que los periódicos traigan alguna 
noticia sobre el sistema Marconi ó so-
bre algón ótro sistema que pretenda 
rivalizar con el del célebre ingeniero 
italiano. 
Pero todas ellas se refieren á nuevos 
perfeccionamientos de la invención, á 
una mayor potencia trasmisora, á in-
orementos excraordinarios en el radío 
de acción. 
No hace muchos días que hemos leí-
do, que según los últimos experimen-
tos de Marconi, las señales podían tras-
mitirse directamente á 400 kilómetros 
de distancia, cifra verdaderamente ex* 
traordínaria y que sin embargo resul-
ta ínsignifioanté ante las nuevas dis-
tancias á que pretende aplicarse el te-
légrafo sin hilos; pues se aspira nada 
menos que á establecer comunicación 
telegráfica directa entre América y 
Europa á pesar de la gigantesca cur-
vatura del Atlántico. 
¿Cómo puede conseguirse tal prodi-
gio? 
Lo ignoramos por hoy; es más, no lo 
hubiéramos sospechado; esperemos en 
todo caso nuevas explicaciones. 
Ante la ciencia moderna toda nega-
ción es aventurada; pero ante ciertas 
noticias, nna credulidad excesiva es 
peligrosa. 
L a invención existe; que se vaya 
perfeccionando, es natural. E s la ley 
de desarrollo de toda invención. 
Esto ha sucedido por ejemplo con la 
del trasporte eléctrico de fuerza, y es-
ta invención,no solo es admirable, sino 
qne es de inmensa utilidad; como que 
puede, no solo transformar la industria 
humana, sino multiplicarla en série 
indefinida. 
Se empezó por experiencias senci 
lias, que eran en cierto modo, corola-
rios de otra invención, la de la máqai 
na-dinamo. 
¡Cuántas vecas hemos hablado de la 
dinamo en estas orónicasl ¡Cuántas 
veces hemos explicado el principio en 
qué se funda! Como punto de partida 
para lo que vamos á exponer, conden-
semos este principio en brevísimas 
frases. 
Un hilo metálico, formando' circuito 
cerrado, se mueve en presencia de un 
imán; pues en el hilo se desarrolla una 
oorriénte eléctrica. 
Y lo mismo sucede si el conductor 
está inmóvil y quien se mueve es el 
imán: por ejemplo; una barra imanta-
da que entra y sale en una bovina (ó 
llamémosle carrete.) E s t a es la céle-
bre experiencia del sabio físico inglés 
qne andando los tiempos ha provoca-
do esta inmensa revolución en el trans-
porte y movilización de fuerzas. 
Por último, lo mismo sucede si el 
imán y el conductor se mueven al mis-
mo tiempo cambiando sus posiciones 
relativas: es decir, que asi como antes 
en el hilo se desarrolla nna corriente 
eléctrica. 
Y ya con esto tenemos la dínamo. 
Cuantas se han inventado después , 
obedecen al mismo principio. 
E n rigor, todas ellas son ovillejos de 
alambre qne se mueven en presencia 
de imanes ó electro-imanes: todos, des-
de el célebre modelo del sabio profesor 
italiano, desde el primer tipo de má-
quina Gramme, hasta el más poderoso 
alternador polifásico. 
Pero la dinamo tiene nna propiedad 
preciosa sobre la cual hemos llamado 
la atención algunas veces, pero acaso 
oo lo bastante: la dínamo es reversi-
ble. 
Más claro, en ella pueden invertirse 
la causa y el efecto, y no parece sino 
que vamos á escribir nn artículo sobre 
metafísica. Sí ha de ser metafísica, 
procuraremos que no sea muy obs-
cura. 
Hemos dicho que una dinamo con-
siste en nn ovillejo de alambre qne se 
mueve en presencia de un imán. Pero 
no se orea que sa mueve fácilmente; 
bien al contrario, para moverla hay 
que emplear una energía enorme; de-
oímos enorme, en comparación con la 
que á primera vista pudiera creerse 
suficiente. 
Para mover estos ovillejos metál i -
cos, á los que se da el nombre de in-
ducidos, hay que emplear una máqui-
na de vapor, ó nna caída de agua, las 
cataratas del Niágara, por ejemplo, ó 
la fuerza de las mareas, almacenadas 
en grandes depósitos, ó en suma cual, 
quier potencia natural, Frecisamente-
la potencia ó la energía que se preten-
de convertir en corriente eléctrica. 
De suerte que nos encontramos con 
dos elementos: 1° Una potencia natu-
ral, sea la que fuere, es decir, cierto 
número de caballos de vapor aplicados 
al movimiento del inducido ú ovillejo 
de la dínamo. 2? Una corriente eiéatrí-
oa que en el alambre del ovillejo se 
desarrolla, y qne por sus extremos sa-
le y vuelve después de recorrer toda 
la longitud del conductor y de reali-
zar el trabajo á que se destina, 
A aquella potencia que mueve la di-
namo, le llamaremos, para entender-
nos, causa del fenómeno. 
Y á la corriente engendrada, que es 
transformación de aquella energía, ó 
de aquella causa le llamaremos efecto. 
Fíjese bien el lector, la potencia que 
mueve la dinamo es la oausa, la co-
rriente engendrada es el efecto. 
Y casi toda la causa, salvo las pér-
didas, ó poco más, se ha convertido en 
efecto; los cien caballos ó ciento cin-
ouenta caballos del motor, se han 
transformado en corriente eléctrica, y 
en la corriente qne va por el ovillejo ó 
que corre por el conductor van esos 
ciento ó ciento cincuenta caballos, po-
co más ó menos. 
¿No es esto prodigioso? ¿No es esto 
incomprensible, no excede tal maravi-
lla, á todas las maravillas de la magia 
blanca y aún de la magia negra? 
Porque fijémonos bien; que nna má-
quina de vapor, monstruo colosal de 
hierro y de acero, con su vapor que 
brama, oon su agua que hierve, con 
sus entrañas qne se abrasan, y que 
oonstantemente estamos alimentando 
oon paletadas de carbón de piedra, que 
en todo este ser de metal y de fuego 
estén almacenados 150 ó 200 ó 1000 
oaballos de vapor, no nos causa extra-
ñeza. 
L a fuerza se ve en este caso, los 
músculos se tocan, la palpitación del 
trabajo se siente. 
Que en las cataratas del Niágara, 
masas inmensas de agua, montañas de 
espuma, hervideros espantosos, existan 
miles y miles de oaballos de fuerza, y 
que al meterse en nna cuantas turbi-
nas lleven una parte de estas fuerzas 
oonsigo, tampoco nos oausa extrañeza. 
Asombro no nos causa, aunque nos 
oausa admiración. 
' Pero que por un hilo metálico rela-
tivamente delgado, sin aparato de nin-
gún género, quiero decir sin decora-
oión ostentosa, sin luz ni llamas, ni 
espumas, ni resoplidos, ni rechinamien-
tos, caminen silenciosamente doscien-
tos ó trescientos caballos de fuerza, 
esto es más que admirable, es prodi-
gioso. 
Pero volvamos al punto de partida. 
Una energía aplicada á nna dinamo, 
se convierte en corriente eléctrica: la 
energía es la causa;la corriente el ecfo-
to, como antes hemos dicho. 
Pues la máquina es tan perfecta y 
so utilidad es tan grande, que la co-
rriente que era efecto puede transfor-
marse en causa y la causa puede con-
vertirse en efecto. 
Supongamos una dinamo con su con-
ductor que viene de fnera y que en la 
dinamo se convierte en ovillejo metá-
lico, con el hilo convenientemente or-
denado en sus vueltas y revueltas. 
E l eje del inducido se prolonga, pero 
no se pone en comunicación con ningu-
na potencia motriz. 
L a dinamo está como muerta, ni 
energías motrices ni corrientes circu-
lan por ella, ea una masa metálica de 
forma más ó menos caprichosa. 
Pues supongamos que per el hilo 
viene nna corriente eléctrica engen-
drada en otra parte, á distancia y de 
cualquier modo, 
Y bien, inmediatamente el ovillejo 
metálico empieza á girar, y su eje por 
engranages, ruedas, cadenas ó lo qne 
fuere, trasmite un número de oaballos 
de fuerza próximamente igual al que 
representaba la corriente que l legó. 
Con lo cual tenemos invertida la 
máquina. 
Primero aplicábamos al eje nna ener-
gía mecánica y engendrábamos una co 
rriente. 
Ahora, en esta segunda experiencia 
sucede lo inverso; llega nna corriente 
eléctrica á la máquina, y engendra nna 
fuerza motriz. 
Y desde el momento en que se vió 
que la dinamo era reversible, quedó 
virtualmente resuelto el problema del 
transporte eléctrico de la fuerza. 
Porque en efecto, supongamos en el 
punto de partida nna catarata, y á dos 
cientos kilómetros una fábrica, en la 
cual se necesita disponer de cierto nú 
mero de oaballos de vapor para las 
faenas industriales. 
Pensaba en acompañar á Chonchón 
hasta su carruaje. Mientras ésta se 
instalaba en el vest íbulo, Boisflaury 
tuvo felizmente para él la posibilidad 
de avisar al individuo que dejó de con-
tenerla delante de la puerta y desli-
zarse al oído la orden de que previnie-
ra á sus compañeros que todo había 
terminado por aquella noche. Después , 
habiendo subido al lado de Chonchón, 
se puso én movimiento la carroza 
ocultándose en la obscuridad. 
Durante ese tiempo, Pierrot no h a -
bía cesado de tocar en su viola el tier-
no adiós que Magdalena Loustalot, 
había en otros dias dedicado á su h i -
ja; y la desgraciada joven continuaba 
siguiéndolo por aquel canto que ella 
llamaba la voz de su madre. Ambos 
se hallaban ya á alguna distancia del 
palacio de Saint Paul . 
¿Pierrot había concebido la esperan-
za de conduoir así á la pobre loca le-
jos de París? ¡Quién sabe, hasta Sa-
boya quizá*! ¿bisa esperanza era rea-
lizable? Nosotros lo sabremos mny 
pronto. 
O C T A V A P A R T E 
BL TALISMÁN 
I 
Cuando Pierrot, gracias á la ínspi»-
ración que había tenido, consiguió lle-
varse á María fuera de aquella casa 
en donde tantas esperanzas, sueños é 
ilusiones se habían desplomado algu-
nos momentos antes, quiso hablarle, 
Nada más fácil, al menos en teoría, 
que transportar la fuerza de aquella 
catarata á esta fábrica, y así lo pensó , 
y así lo consiguió, en sus experiencias, 
patrocinadas por la casa Eosohild, el 
eminente ingeniero francés, Mr. Mar-
oel Frevol. 
L a solución, es esta; se coloca nna 
turbina al pie de la catarata para re-
coger su fuerza. Oon esta fuerza se 
pone en movimiento una dínamo. Y la 
fuerza se convierte en oorríento e l éc -
trica. 
E s t a corriente por hilos conductores 
llega á la fábrica después de haber re-
corrido los doscientos ki lómetros; en-
tra en el inducido, es decir en el ovi-
llejo de otra segunda dínamo situada 
en la fábrica misma y se convierte por 
último en fuerza motriz. 
L a primera convirtió la fuerza en co-
rriente. 
L a segunda ha convertido la oorrien 
te en fuerza. 
Y ya tenemos por decirlo de este mo 
do la catarata trabajando en la fá-
brica. 
Ta l fué la primera solución que ocu 
rrió para el gran problema y la que 
sustanoialmente se aplica en muchos 
tranvías; en todos aquellos que tra-
bajan por la acción de corientes con-
tinuas. 
Ahora volvamos al punto de partida 
de este artículo. 
L a admirable invención que hemos 
descrito, pertenece al siglo X I X ; pero 
después, esta solución se ha comple-
tado, se ha desarrollado, mejor pudié-
ramos decir, se ha transformado. 
Transformación que se compone de 
muchas partes, que explicaremos en 
otros artículos, cuando llegue la oca-
sión, y ha dado origen á importantísi-
mas invéncíonea. 
Por ejemplo; á las corrientes alter-
nativas oon sus alternadores, oon sus 
motores y oon sus transformadores. 
A las corrientes bifásicas, trifásicas 
y en general polifásicas con sus cam-
pos giratorios. 
L a nota oaracterística de estos nue-
vos inventos, ya en otros artículos he-
mos dicho que ea el empleo de altas 
potenciales. Potenciales de doce mil 
voltios, y recientemente de 40 y 50 mil 
voltios. 
E l empleo de altas potenciales, se-
gún sabemos, proporciona una extraor-
dinaria economía, de 40, de 50 por 100 
y más, en el coste de les conductores. 
Da este modo han llegado á ser po-
sibles empresas que no lo hubieran sí-
do oon la solución primitiva que antes 
describíamos. 
Estas empresas se van extendiendo 
por todas partes. 
Sin contar oon la ('Sociedad Alema-
na de electricidad" que proyecta un 
ferrocarril eléotrioo entre Barlín y 
Hamburgo en que se obtendrá una va-
looidad de 260 kilómetros por hora y 
que ha obtenido ya en experiencias 
previas é importantísimas la de 160; 
sin contar oon otras muchas empresas, 
en Alemania también, en Suiza y en 
Italia, nos complacemos en citar el 
transporte de fuerza eléotrioa á la fá-
brica Eleotra-Irabí en Oroz-Betelú á 
33 kilómetros de Pamplona. 
E l motor es hidráulico. L a instala-
ción eléctrica comprende dos electró-
genos de 450 caballos cada uno, estando 
preparada la cimentación para el mon-
taje de otros dos de igual potencia. L a 
tensión se eleva por medio de transfor-
madores á 20.000 voltios, con cuyo mon-
taje se transporta á Pamplona, s ir -
viéndose hilos de cobre de cuatro mi-
límetros de diámetro. 
E l material procede de l a acreditada 
casa Jorge Ahlemeger y Compañía , 
representante en España de la Sohuc-
kart y Compañía de Nuremberg, ha-
biéndose encargado de su montaje el 
ingeniero de dicha Sociedad, don F e -
derico Grntt, ayudado por los monta-
dores señores García y Salinas. 
L a Electra-Irati , además de dar luz 
al pueblo Oroz Betelu, tiene ya con-
tratados 300 oaballos de fuerza para la 
fábrica de Yi l lara, y Í00 para la So-
ciedad Ortigosa, Áudreu y Garhayo 
de Pamplona. 
Tomamos estas noticias de la exce-
lente revista española que ya hace años 
que se publica eu Madrid con este tí-
tulo " L a Energía Eléctrica." 
Y termina el artículo á que nos re-
ferimos, oon el siguiente párrafo, que 
con verdadera satisfacción copiamos 
íntegra y textualmente: 
" E l oonjanto de la instalación, así 
como las obras hidráulicas, han sido 
dirigidas por los ilustrados ingenieros 
don Serapio Iñico y don Daniel Má-
gica, á los qne muy sinceramente fe-
licita " L a Energía Eléotrioa," por 
haberse decidido á emplear tens ión 
tan elevada como es la 20.000 voltios, 
saliéndose de las de 5 á 10.000 voltios 
hasta ahora utilizadas generalmente 
con lo cual han conseguido una nota 
ble economía en el cobre de las canali-
zaciones, y han demostrado que se 
sigue en España oon interés el rápido 
y constante progreso de las industrias 
eléctricas. 
Nosotros, que venimos defendiendo 
oonstantemente cuantas iniciativas 
tiendan á favorecer l a riqueza nacio-
nal, y á orientar los capitales, muchos 
de ellos improductivos, pediendo ser 
ventajosa y honrosamente empleados, 
citamos con gusto esta instalación, en 
la que prácticamente se demuestran 
laa ventajas de laa altas tensiones, 
puestas de manifiesto por nuestro ilus 
trado colaborador el ingeniero de mi 
ñas don Luis de la Peña , en loa prime 
roa artículos de nna interesante obra 
que sobre "Transportes de fuerzas" 
comenzó á publicar nuestra Revista en 
Agosto del corriente año." 
Y a lo ven nuestros lectores, no es-
tamos en España tau dejados de la 
mano de Dios, ni tan atrasados anda 
mos, qne no nos interesemos, y oon 
elementos propios, tanto morales como 
intelectuales, por estos grandes proble 
mas de la eleotrioidad. 
Y es que l a marea de la civi l ización, 
más generosa que la marea de los ma-
res, sube al mismot lempo para todos y 
en todos los*pueblos. 
J O S E EOHBGARA.Y. 
1̂ 0 D E L GAS 
Los señores Jhonson y Pona, voca-
les de la directiva de la Empresa de 
alumbrado público, acompañados del 
tomarle la mano y l levársela con él 
para ganar sin tardanza el camino que 
debía conducirlos á Saboya. Pero la 
joven no le contestó; le retiró su ma-
no con una especie de terror, é ínter 
nándose en una calle adyacente, ade-
lantóse con paso rápido. Se podía ju 
rar que la infeliz joven, á pesar del 
anonadamiento de sus facultades men 
tales, experimentaba un imperioso íns 
tinto de alejarse lo más pronto posible 
de una morada, en la cual su estancia 
de tres meses le sería en lo futuro si 
recobraba la razón, motivo de doloro 
sa vergüenza y de inevitable deaespe 
ració. Dando dos ó tres saltos, se aoer 
có á la orilla del Sena. 
—¡Con tal qne no vaya á arrojarse 
al rio para ahogarse! murmuró Pierrot 
cuyo cuerpo se extremeoió oon ese 
pensamiento. 
María corría hacia adelante sin ob-
jeto, andando con paso precipitado, 
automático, los ojos extraviados,.la 
boca crispada y las manos agitadas 
por movimientos involuntarios y fe-
briles. De tiempo en tiempo, alguna 
palabra se escapaba de sus labios, y 
deoíe: 
¡Andrés! 
Después caía en nna especie de in-
consciencia, hasta que el mismo nom-
bre volvía á refrescar sus labios ar -
dientes, v 
Pierrot la seguía oon la desespera-
ción en el alma. E l buen muchacho 
no era ya ese ser bobalicón, no poco 
administrador general de la misma, 
Sr , Zorrilla, visitaron ayer tarde al 
general Wood, para pedirle la modifl-
ción del deoreto publicado en la Gaceta 
fijando los precios á que dicha Compa-
Qía se debe sugetar. 
E l General manifestó á dichos seño-
res, que no tenía criterio cerrado res-
pecto al particular y que por lo tanto 
si de la invest igac ión que uno de estos 
días l levará á oabo el ingeniero que 
oon ese fin ha sido enviado de los Es-
tados Unidos, resultan ciertas las ra-
zones aducidas por la Empresa, él qne 
no se halla dispuesto á perjudicar los 
intereses de la compañía modificará el 
referido decreto. 
E l rolifl i í "LÍ ACBCÍO." 
Con motivo de la carta publicada 
por don Antonio Díaz Blanco en nues-
tra edición de la mañana del domingo, 
en la que daba cuenta de haber encon-
trado BUS dependientes varías prendas 
entre un montón de piedras en la booa 
Oeste del puente que atraviesa la cal-
zada de Belascoain, en la terminación, 
de las calles de Lealtad y Bastro, se 
presentaron ayer en esta redacción don 
Joaquín Cores, propietario de la joye-
ría L a Acaoia, y don Eduardo Tarace-
na, encargado de la misma, manifes-
tándonos que deseaban confrontar 
esas prendas con las facturas de laa 
que fueron robadas de aquel estableci-
miento ha dos ó tres semanas. 
E l Administrador del DIARIO DE LA. 
MAEINA don J o s é M . Yíl laverde, puso 
en conocimiento de don Antonio Díaz 
Blanco las manifestaciones de los se-
ñores Cores y Taraoena, rogándole 
tuviera la bondad de pasar por esta 
redacción para efectuar la confronta 
solicitada por aquellos.' E l señor Díaz 
Blanco, imposibilitado de hacerlo ayer 
personalmente, comisionó para el ca-
so á su sobrino y apoderado don José 
Abeo Diaz. 
Constituidos en la Administración 
del DIARIO los señores Yíllaverde, 
Abeo Diaz, Cores, Taracena, don Ar-
mando F . Cuervo, como perito, don 
Blas Martínez y don Guillermo Alum, 
con el carácter de testigos, se procedió 
á efectuar la confronta de la lista de 
las prendas encontradas por los de-
pendientes del señor Diaz Blanco con 
las facturas de las robadas en L a Aca-
cia, conviniendo perfectamente la des-
cripción, número y precio de unas y 
otras, l evantándose al efecto un acta 
que firmaron todos los presentes. 
Momentos después el Juez del dis-
trito Este, que entiende en la cansa 
iniciada con motivo del robo efectuado 
en L a Acacia, c i tó al Administrador 
del DIARIO para que compareciera en 
el Juzgado, lo que efectuó el señor Yí-
llaverde, re latándole lo ocurrido. E l 
señor Juez ordenó á nuestro Adminis-
trador que le hiciera entrega de laa 
prendas, lo que hizo és te , medíante 
recibo. 
Como se ve por todo lo anteriortnsQ-
te relatado, la honradez de los cuatro 
dependientes del señor Díaz Blanco, 
ha servido esta vez para algo más que 
el simple rescate de una prendas por 
el dneño de ellas que las daba por per-
didas: servirá para que los qua no.co-
nozcan al señor Corea—los que loa que 
lo conocen no habrán podido ni por 
un momento pensar nunca otra ooaa-— 
alejen de su pensamiento todas laa da-
das que acerca del robo efectuado en 
su acreditado establecimiento hubie-
ran podido haberle sugerido laa iuai-
nuaoiones hechas, á raíz del suceso, 
por un colega de la tarde. 
Felicitamos á nuestro amigo don 
Joaquín Cores por esta situación, fran-
ca y despejada para todos, en que la 
casualidad lo colooa y reiteramos nues-
tro aplauso á los dependienfea de don 
Antonio Díaz Blanco. 
E R R A T A 
E n el extracto de la carta del señor 
Modesto Morales, dirigida al general 
señor Sánchez Figueras, que hemos 
publicado en el número del domingo, 
se dice por error de caja que reotittoa-
ba, en vez de decir ratificaba las ma-
nifestaciones de dicho general acerca 
de la recaudación entregada de los fon-
dos suscriptos para el c a p i t á n . Gerva-
sio Sabio. 
Conste, pues, que ambos señores. 
Morales y Sánchez Figueras están 
concordes en la cuest ión de que se 
trata. 
E L C O R R E O D B E S P A Ñ A 
Ayer tarde se hizo á la mar, coa destino 
á Cádiz y escalas, vía New York, el vapor 
correo español "Buenos Aires," llevando 
carga general, correspondencia y pasaje-
roa. , 
" L A N O R M A N D l B . " 
Segúu cablegrama recibido por los seño-
res Bridat Mon'ros y Compañía, el vapor 
correo francés " L a Normandíe," ha llegado 
al puerto de la CoruQa, sin novedad, en la 
madrugada del día 27. 
E L " M A 8 C O T T B . " 
Ayer tarde salió para Gayo Hueso y 
Tampa, el vapor americano "Mascotte," 
llevando carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
ITTOJPCMS 
L A OAÜSA DH COREEOS 
Ayer se efectuó la décima lexta sesión 
del juicio oral de esta causa, habiendo co-
menzado á la una y diez minutos de la 
tarde. 
Continuando su declaración el testigo 
llích expuso á preguntas del Ldo. CikStella-
nos, defensor de Mascaró, que éste no te-
nía intervención alguna ea la venta de loa 
sellos. 
Interrogado por ol Dr. Gronzález Lanuza, 
defensor de Kathbone, manifestó haber 
puesto en conocimiento de éste, que iba á 
entregar el paquste de 50,000 sellos al ge-
neral Wobd. 
Contestando al Ldo. Eayas, defensor de 
Neely, dijo que si vino á Cuba no fué sola-
mente por el destino de Correos, sino para 
emprender negocios financieroa. 
Agregó que no creía incorrecíoa loi ni-
gocios que Neely hacía con sus fondos par-
ticulares y de otras pereonaa. 
Los cien pesos de sellos sobrecargados 
que no figurab m en el pedido, ingresaban 
en los fondos postales. 
Cuando abrió la caja para tomar el pa-
quete de 50,000 sellos, habían otros, no re-
bestía, y oon frecuencia ridículo, del 
que hemos referido las tonterías y los 
despropósitos en las primeras partes 
de esta relación. E l amor sincero y 
verdaderamante desinteresado que el 
pobre saboyano sent ía por María y 
del qne quizás no se había dado cuen-
ta, hizo de él un amigo serio, vigi lan-
te, consagrado á ella, no teniendo otro 
afecto qne ella, ni más cuidado que 
servirla, protegerla y llevarla á Mag-
dalena, para decirle en seguida á 
Loustalot: 
— L a s apariencias están en contra 
suya; ñero es pura, casta y digna por 
todos 'conceptos de un hombre hon-
rado. 
—Os asegugo, mí queríde Chonchón, 
que soy víctima de las apariencias. No 
he venido por lo qne supones. Vengo 
de parte de mi sobrino Arturo de S i -
vry, del cual conoces las relaciones con 
María. 
— E o tratéis de engañarme. Ven í s 
aquí á sobornar y á robar á María. 
Sois na miserable. ¿En dónde está? 
(Quién está en guardia contra vo8,que 
después de haberme engañado, la en-
gañaréis á ella también? 
—Mí querida amiga hablad bajó, 
os lo suplico: Retiraos. 
—¿Retirarme? Sería demasiado bes-
tía. Quiero ver á María. 
— Ñ o está aquí. 
—¿Cómo no esta aquí? ¿En dónde 
pnede estar? ¿Pero me engañáis? Quie-
ro asegurarme de le verdad. 
Sin dejarse detener por el comenda-
dor penetró en los departamentos, y á 
su vez volvió muy inquieta. María, 
realmente había desaparecido. L a imi-
ginación de Chonchón le representó 
las mayores desgracias; pero disimuló 
delante del comendador, y continuó su 
primer plan. 
—¡En efecto, María ha desaparecido! 
¡Quién sabe si no habréis dado ya 
vuestro golpe, hombre sin corazón! 
—Mi querida amiga, yo os jurOr-. 
—¡Ah los juramentos! ¡Vos haréis 
ciento por día y mantendréis uno por 
año! 
—Chonchón, no habléis tan ligera-
mente de la palabra de un gentil hom-
bre! 
— S I , si no se supiera que tenéis una 
palabra para los hombres y otra para 
las mujeres! 
—Chonchón, yo no tengo más que 
una! 
—Vamos, pues, ¿no me habéis jura-
do amor y protección eternas! 
—Pero, mi buena amiga, lo qne te 
he jurado otras veces, te lo juro toda-
vía hoy. 
—Aqoí mismo, osaríaíf. 
—Aquí mií-mo, osaré decirte que 
eres mi afección úoiea. 
—¡Ahí ¡el traidor, qüé bien miente! 
—.No os digo más que lo que pienso. 
Y añado máe: que si pudiera, te daría 
de todo corazón la más elocuente prue-
ba de cariño. 
cordandcTque aquel se diferenciara de los 
demás. 
Dicho paquete lo tomó después de la 
partida de Neely para los Estados Unidos. 
E l día del embarque de Neely, almorzó 
con éste habiendo salido del restaurant pa-
ra la oficina de Rentas. 
De orden del Presidente del tribunal, se 
puso de manifiesto al testigo Rich, la carta 
que le escribió á Muncie, dícióndole que en 
el día había hecho cincuenta pesos sin sa-
lir de la oficina. 
E l señor Ortiz, preguntó al teitigo qué 
clase de negocios, se hacer podría en lá ofi-
cina, para ganar la citada cantidad, que no 
fuera de fondos postales. 
Rich no pudo explicarse limitándose á 
decir que de antiguo conocía á Neely como 
un hombre astuto, activo, é interesado en 
negocios. 
Seguidamente compareció el testigo W. 
E . Cochran, Jefe de los Inspectores de Co-
rreos de los Estados Unidos, quien manifes-
tó que en 5 de Mayo de 1900, fué llamado 
á Washington por el Departamento de la 
Guerra. Allí le dijeron que Neely había co-
metido un desfalco de 28,000 llegando días 
antes á Nueva York. 
| ;E1 testigo llamó al Inspector Jefe de Co-
rreos de Nueva York y después de darle 
los informes correspondientes le ordenó el 
arresto de Neely, que había salido para 
. Muncie, donde fué detenido. 
Al declarante se le entregaron 6,284 pe-
sos 18 centavos, en billetes de los Estados 
Unidos, dos cheques por valor de 114 pe-
Eos cada nno y dos monedas <̂e oro español 
que íe fueron ocupadas á Neely. Este fué 
conducido á Nueva York y entregado á la 
Corte Federal. 
La cantidad ocupada se encuentra en po-
der del actual Director General de Correos 
de Cuba. 
E l tistigp Ramón Suárez dijo que en Fe-
brero de 1899, era empleado en la adminis-
tración de correos Matanzas, habijendo re-
cibido el importe del sueldo de ese mes por 
medio de un cheque que firmó al dorso. 
Después de haher cobrado el mencionado 
chequê  recibió otro, por el mismo concepto 
ó igual cantidad, que devolvió al Director 
General de Correos, en carta certificada, 
Sin percibir su importé. 
E l declarante reconoció este último che-
c[ue, como el recibido posteriormente, ne-
gando que fuera su firma la que aparece al 
dorso. 
Seguidamente compareció el testigo 
Eduardo Fernández, quien expuso que en 
el año de 1899, era empleado de Correos y 
sus sueldos se le pagaban por medio de 
cheques. 
Una vez recibió un cheque duplicado y 
lo devolvió con un oficio al Director Gene-
ral de Correos; sin firmarlo al dorso, ni ha-
ber cobrado su importe. 
Negó que fuera su firma la que aparece 
al dorso de dicho cheque. 
El testigo Francisco de Paula Manrique 
que declaró á continuación, dijo que fué 
empleado de la Planta del Electrozono en 
1899 y quemó de orden de su Jefe, los se-
llos que alli se llevaron. 
Se hicieron dos quemas, no reoordando-
el número de paquetee; éstos Iban en un 
carretón y después de descargados el del 
claiante los echaba álafornalla. 
Al terminar su declaración este testigo, 
pidió á la Sala que se le pagase su jornal, 
pues á causa de estar concurriendo á la 
Audiencia, ha quedado cesante. 
Después compareció el testigo H T. Gre-
gory, quien comenzó diciendo que como 
Inspector de Correos, fué comisiado para 
hacer una investigación en esta causa. 
En 1(5 de mayo de 1500, llegó de los Es-
tados Unidos y en compañía de Hamílton, 
Keys y Walers, giró una visita de inspec -
ción & ia oficina de Rentas. 
Durante la práctica de dicha diligencia, 
tuvieron informes de que el libro Mayor, 
usado en 18 9, había desaparecido, y que 
el correspondiente al año de 1900, lo había 
llevado el coronel Buston á los Estados 
Unidos. 
Del examen minucioso que hicieron en 
la oficina resultó un déficit de 30.600 pesos 
73 centavos en la cuenta general postal, un 
fraude de 100.830 pesos 16 centavos en los 
sellos sobrecargados y un déficit de 119.218 
pesos 48 centavos en efectivo. 
A las tres se concedió un receso, reanu-
dándose la sesión álas cuatro y cuarto. 
El testigo Gregory, hizo relación d© las 
investigaciones practicadas sobre los che-
ques duplicados qua con firmas supuestas, 
se hicieron efectivos, los cuales debieron 
cancelarse. 
Estuvo encargado de investigar ciertos 
pagos que fueron cargados á las cuentas de 
"Misceláneas", habiendo advertido que 
existían muy pocas, de ellas que tuvieran 
sus comprobantes. 
Una partida de 397 pesos por gastos de 
lanchaje y muelle, correspondiente al mes 
de julio de 1899, carecía de combrobante, 
y para cerciorarse el declarante de su vera-
cidad, visitó á los dueños de lanchas quie-
nes le manifestaron que no habían recibido 
un sólo centavo del Departamento da Co 
rreos en ese mes. 
L a entrega del periódico " E l Fígaro" no 
se hacía en el Departamento de Correos, 
sino en la residencia de Rathbone, en el 
Cerro. 
Neely hacía un reembolsj de cantidades 
que no había desembols ido. 
Averiguó que de los 100 000 pesos oro es-
pañol que se cambiaron por oro americano, 
Neely dejó de anotar una ganancia que ob-
tuvo, cargando indebidamente á la cuenta 
de "Gastos Varios" la cantidad de 249 pe-
sos 50 centavos. 
En el mes de enero de 1900, figura una 
cuenta de Reparaciones en gastos de "Mis-
celánea", cuando aquéllas se hicieron por 
los mecánicos que cobraban sus sueldos por 
el Departamento. 
A las cinco y media se levantó la eesión 
para continuarla hoy, á la hora de costum-
bre. 
Seguirá declarando Gregory. 
8BÑALAMIBNTOS PABA HOY 
TBIBUNAL SÜPBEM0 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en juicio de desahucio, seguido 
por Da Eusebia Alegre, contra D. Tomás 
O'Conner. Ponente: Sr. Betancourt. Pia-
cal: Sr. Travieso. Letrados: Ldos. Zayas 
y Potts. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casaoióa por infracción de 
ley, establecido por Clemente Quintana, en 
causa por asesinato ftustrado. Ponente: 
Sr. Cabarroca. Fiscal: Sr. Vías. Letra-
dos: Ldos. Castro y Bustamante. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, interpuesto por Félix Alemán Lazo, en 
causa por matrimonio ilegal. Ponente: se 
ñor Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
do: Ldo. Ponce de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Tercería de D. Arsenio Domínguez, en 
autos contra D. Ramón Menéndez y el 
Central "Redención." Ponente: Sr. Tapia 
Letrado: Dr. Bustamante.—Procurador: se-
ñor Sarraín. Juzgado, del Sur. 
Juicio promovido por D. Ricardo Iñíguea, 
sobre que se fije un plazo á D. José María 
Cortés, para el cumplimiento de una obli-
gación. Ponente: Sr. Jiménez. Letrados: 
Dres. Montero y Castellanos. ProcurSdo 
ree: Sres. Mayorg» y Tejera —Juzgado, del 
Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0SALES 
Sección primera: 
Continúa la vista de la causa seguida 
contra Mr. Neely y otros, por malversación 
de caudales del Departamento de Correos. 
Sección segunda: 
Contra Manuel Godoy y otro, por ame-
nazas. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Valles. Defensores: Ldos. Foó y Vion-
di. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Antonio Abat, por hurto. Po-
cen te: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Defensor: Ldo. García Balsa. Juz-
gado, del Sur. 
Secretario, Ldo, Moré. 
Sala Provisional: 
Contra Tomás López, por introducción 
de billetes de lotería. Ponente: Sr. L a 
rre. Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes 
sor: Ldo. Pigrnavleja. Juzgado, del Este 
Contra Luis García Quintana y otro, por 
disparo de arma de fuego. Ponente, señor 
Azcárate. Fiscal: Sr. Bidegaray. Defen-
Eores: Ldo. Fernández y Dr. González Sa-
rraín. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Ramos. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
B o d a s de t i n a c u b a n a . 
Desde Par í s escriben á E l Fígaro 
dándole cuenta de ana boda en los tér-
minos siguientes: 
" L a distinguida señorita ROBA Leta-
mendi y Céspedes , a ñ a d e las más sim-
páticas jóvenes de la oolooia cabana 
de París , ha contraído matrimonio el 
día 9 de Enero, en la Iglesia San Fer-
dinand des Termes, con el seSor E m ; -
lio Wirz , sab-director del Banco de 
Oomeroio de San Petersbargo. 
Una numerosa ooocarreocia asistió 
al acto, en donde la hermosura y la ele-
gancia competían igualmente. Un ex-
quisito buffet fué servido en la morada 
de loa esposos Brierre, hermanos de ia 
desposada. 
L a feliz pareja residirá en la capital 
de Koeia, llevando á esa gran oiadad 
de las eternas nieves, la expresión en-
cantadora de las hijas de la tierra don-
de brilla el sol con más esplendor. 
Y como dice el poeta 
que Díeux vous garde 
jaunnes bien longtemps bien heureusse 
toujoure!" 
S e l Carnet , 
Otra noticia del capítalo de bodas 
que traen hoy todas las crónicas ele-
gantes. 
L a grata nueva no es otra que la de 
haber pedido el caito caballero y dis-
tiogaido letrado sefiov Manuel Ü i f a e l 
Angulo la mano de la gentil y blonda 
señorita Bsther Cabrera para sa hijo, 
ei joven Rafael Angulo y Mendiola, 
tan conocido como estimado en nues-
tros mejores círculos sociales. 
Nuestros parabienes á la s impática 
parejita. 
D í a de recibo, 
A partir del domingo último ha rea-
nadado sus días de recibo, que serán 
todos los segundos y cuartos domin-
gos de mes, ia distinguida familia de 
nuestro antiguo y muy querido amigo 
el señor don Manuel Hierro y Már-
mol. 
A la hermosa oasa de la calle de 
San Ignacio acudió esa noche, con tal 
motivo, en grupo numeroso da las mu-
chas y buenas amistades que cuentan 
en esta sociedad los esposos Hierro y 
sus tres l indísimas hijas, Blanqoita, 
Amalia y Amelia, señoritas que son 
gala y realoe de nuestros salones. 
Aunque despojada de todo carácter 
de fiesta, la éoiréa tuvo todo el euaan-
to de las grandes fiestas por el sello 
de exquisita distinción que admirábase 
tanto en sas rasgos principales como 
en sus detalles más pequeños. 
Se hizo un poco de música, selecta y 
exquisita música. 
Amalia Hierro, acompañada al pia-
no por su hermana, la JBlanoheíte deli-
neada é ideal, deleitó al escojido au-
ditorio cantando la bella romanza 
Eternamente, 
¡Que voz más dulce y qné expresión 
más simpática la que animaba el ros» 
tro de Amalia mientras de su gargan-
ta sal ían, claras y vibrantes, las notas 
de la partitura de Mascheroni! 
E s a breve parte de concierto, más 
breve de lo qne todos deseaban, hu-
biera bastado para señalar la distin-
ción de la soireé. 
E l baile, alma d é l a s reuniones, com-
pletó la animación de la noche. 
Danzas, valses y two step fueron su-
cediéndose al piano durante dos horas 
deliciosas. 
Y cuánta parejita encantadora! 
Algunas queremos recordarlas: 
Amelia Hierro y el Dr. Loredo, Her -
minia Montero y Arís t ides Agüero , 
Oheché Eérez Ohaumont y Hermann 
Matheis, Amalia Hierro y Próspero 
Pichardo y Oristina Montero, la her-
manita de Herminia, hijas del ilustre 
tribuno, presente en la fiesta, que bai-
laba con el conocido joven A u t o l í n 
Martínez. 
Blanquita nos sorprendió eieoutau-
do al piano Todo eipefavzi y Ún sueño, 
dos valses preciosos de Eduardo Sán-
chez Fuentes que acaban de ser pri-
morosamente editados. 
E i un grupo de damas, del que for-
maban parte la joven y bella señora 
María Luisa Bravo de Espinosa y la 
señorita Isabel Massino, oíamos los 
elogios más lisonjeros sobre los nuevos 
valses del inspirado antor de la popula-
rísima habanera ¡ T ú ! 
L a señora Blanca Massino de Hie-
rro, siempre tan amable, tuvo para to-
dos cuantos nos reuníamos en sus ele-
gantes salones una fineza y una aten-
ción. 
A l abandonar aquella casa, d e s p u é s 
de horas tan agradables, s ent íamos 
repercutir aun en nuestros oídos las 
últ imas notas del delicioso vals cuyo 
título parece el emblema de un alma: 
Todo esperanza! 
BASE-BALL 
LA LIGA CUBANA 
E s t a noche se reúne nuevamente la 
Liga Cubana para resolver lo condu-
cente á ia celebración del nuevo orden 
de los juegos de Ohampionship con mo-
tivo de la retirada del club Fe. 
Nosotros esperamos se encuentre nn 
medio hábil, para evitar la retirada 
del Fe, pnes de no conseguirse, el 
Ohampions perderá macho en sa impor-
tancia, debido á que no habrá un ter-
cer club que pudiera competir con los 
eternos rivales, pues ya todos sabemos 
lo que puede esperarse del emb San 
Francisco, 
E n el interés de los clubs está el que 
se solncione ese confiioto, y asi lo espe-
ran los numerosos simpatizadores del 
base-ball. 
Y ya que hablamos de ooLfliotos, 
parece, y de esto se han hecho eco 
ayer algnnos periódicos, que el digno 
Presidente de la Liga Cubana Sr, Eloy 
Martínez que tantos esfuerzos hizo 
para conseguir de sus compañeros la 
gracia solicitada por la prensa, piensa 
presentar la renuncia de sa cargo. 
Esperamos que de iser cierto esos ru-
mores, desista el Sr. Martínez de sos 
propósitos, pues los cronistas de base-
ball han sabido apreciar los esfuerzos 
hechos por él para complacerlos, pero 
qne se vieran estrellados, ante la acti-
tud de algnnos miembros de la Liga . 
E l señor Martínez, como nosotros, 
creyó inseguro su período presidencial 
con acto de benevolencia, pero sus 
compañeros se lo negaron, y nosotros 
sentimos como él lo sucedido, y por 
eso le rogamos desista de sus propó-
sitos, y cont inué en el puesto que tan 
dignamente aonpa en la Liga Cubana. 
A d e m á s de la retirada del Fé , se tra 
tará en la junta de hoy, el lamentable 
suceso cenrrido el domingo último, 
donde el Delegado de la L iga Cubana, 
demostró plenamente, lo poco apto qne 
es para desempeñar tan delicado cargo 
L a Liga Cubana será tan inexora-
ble en el castigo de los culpables de 
ese alboroto como lo ha sido para con 
el perdón solicitado para Moran. 
G A C E T I I Í L I A 
PAEA LOS VBTEBANOS—A favor 
del Centro de Veteranos es la función 
de hoy en nuestro primer teatro. 
Ayer la Guerrero ofreciendo un be-
neficio para los Huérfanos de la Pa-
tria y ahora Erógoli dando otro para 
la Asociación de los Veteranos, han 
querido ambos artistas señalar su 
paso por la Habana con rasgos de tan 
generosa cortesía. 
L a primera parte de la fiesta de esta 
noche se compone de la representación 
de una zarzuelita titulada ¡ A las Más 
caras!, por la troupe infantil del doc-
tor Darío , veterano de las dos guerras, 
según rezan los programas. 
Todos los papeles serán interpreta-
dos por niñas. 
V é a s e el reparto: 
Matilde Margarita Hernández. 
L o l a . . . . . . . . . . — . , Angeles Durio. 
Isabel Matilde Ffígola. 
Jnanito América Hernández. 
Manolo Ana María Cert. 
Paco Carlota Casas. 
Tendrá á sn cargo toda la parte mu-
sical la niña María Lirio. 
E l reato de la función corre por 
cuenta de Frégoli en el orden siguien-
te: primero. E l maestro de cante, des-
pués. L a Abeja {LlApe), gran parodia 
de ópera seria; á continuación, Parts 
Ooncert; y por último, Fregoligraph. 
A l empezar la tercera parte de la 
función, la inteligente nina Angeles 
Dorio, hija del doctor mencionado, re-
citará el monólogo de Vital A z a que 
lleva por t ítulo Kepasindo el papel. 
Palcos y lunetas, en gran número, 
han sido tomados para la función de es* 
ta noche por las principales familias 
de nuestra sociedad. 
L a temporada de Frégoli toca á en 
fio. 
Hasta el domingo nada más perma 
necerá entre nosotros el genial actor 
italiano ofreciendo función todas las 
noches, por tandas y con gran rebaja 
de precios. 
PRIMERA DE ABONO.—Por los mis-
moa artistas que la estrenaron el sá-
bado se cantará esta noche en el tea-
tro Marti L a Tcsoa, sublime ópera del 
maestro Puccini, el egregio autor de 
Manon y Bohemia, 
De nuevo conquistarán en L a Tosca 
los aplausos de las dos representacio-
nes anteriores la notable tiple señora 
Turooni, el tenor D'Oottavi y el barí 
tono Vinci . 
L a preciosa romanza de Mario Oa-
varadossi, uno de los mejores y más 
inspirados números de L a Tosca, se 
repetirá esta noche dos, tres y más ve 
ees porque ya se ha hecho así tradi 
cional donde quiera que se cante la 
gran ópera de Puccini. 
E s la de hoy la primera función de 
abono de la temporada. 
E n los precios ee ha hecho una re-
baja de consideración: la luneta con 
entrada sólo cuesta dos pesos y medio 
y los asientos de tertulia para señoras, 
un peso. 
Precio este últ imo también de las 
entradas generales. 
BAUTIZO. — H a recibido las aguas 
del bautismo una tierna niña, hija de 
los apreciables esposos señora Carmen 
Batrillo y don Joeé Urquijo, que oi 
tran en ella todas sus alegrías y todas 
sus felicidades. 
A la nueva cristiana se le ha dado 
por nombre María de las Mercedes Del-
fina celebrándose la s impática ceremo-
nia el viernes último en la iglesia pa 
rroqnial de Guadalupe. 
Fueron sus padrinos la señorita Do-
lores Nagera y Esoandón y nuestro 
querido amigo y compañero en la 
prensa don Joeé de J e s ú s Márquez. 
Felicidades, mochas y eternas, goce 
en la tierra la angelical criatura. 
CURRO VARGAS.—Sigue Curro Var 
gas en el cartel de Payret. 
E l bello drama lírico en tres actos, 
de los señores Dicenta, Paso y Chapí , 
estrenado el sábado con franco y bri-
llante éx i to , se representará hoy por 
coarta vez en la temporada. 
L a función es por tandas y á los 
precios y horas de costumbre. 
E n ensayo tiene la Compañía de 
Payret las zarzuelas Jugar con fuego y 
E l rey que rabió. 
E s t a última va en la presente se-
mana. ' 
ALBISU.—Correo interior, gran éxi-
to actual de las noches de Albisu, ocu-
pa hoy la segunda tanda precedido 
de Caramelo y acompañado, al final, 
de E l Dúo de la Africana. 
Programa superior. 
E l viérnes se pondrá en escena Ro-
binson, preciosa zarzuela en tres actos 
que duerme en los archivos de Albisu 
desde hace largo tiempo. -
Siguen con actividad los ensayos de 
Jilguero chico. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Qué camino tomó usted para ve-
nir de Cád iz? -preguntaron á un joro-
bado. -
—Vine desde mi pueblo todo dere-
cho. 
—Entonces, ha cambiado usted ma-
che en el camino. 
T o s . — E l que tome nna vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con su uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
qne sean. 
GRAN PUBIFIOADOR de la SANGRE 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depós i to: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jul ián ."—Habana . 
1 w 
Se cura, se lia curado, se esta cu rando . $f 
Esto es maravilloso, casi increíble, pero w 
es absolutamente cierto. La Parálisis W 
lia sido llamada la muerte de los ner-
vios, pero en la mayoría de los casos 
no están los nervios muertos, sino en-
fermos, débiles, letárgicos. lyO que W 
se necesita en tales casos es un buen w 
^ alimento nervino que estimule y fortifique loá ner- W 
' vios. B l mejor alimento nervino se llama 
W 
¥ w 
w i a m s . 
e w m m i 
Sr. Director del D I A K I O D E L A M A R I N A 
Muy Sr . míe: 
Deseo, Sr. Director, haga publicar 
en su popular diario esta declaración, 
por lo que le v iv iré reconocido. 
Yo ee que de nada necesita para au-
mentar su sól ida reputación de médico 
especialista ni le hace falta al señor 
doctor D. Adrián Rodríguez, para en-
grandecer sn enoríne clientela; mas 
como yo tengo con él una deuda de 
gratitud que no pagaré jamás bastan-
te, quiero mostrar mi satisfacción y 
alegría de alguna manera al doctor 
Rodríguez (D. Adrián) , haciendo pú-
blico que me ha curado una terrible 
enfermedad, de la cual sólo ei recuer-
do me eriza el cabello, también digo 
que tan querido doctor me ha conside-
rado en los honorarios de una manera 
singular, que me ha devuelto toda la 
energía de mis pasados 20 años y qne 
ha conseguido vuelva á mi espíritu 
todo ei gozo y salud que jamás pensé 
recuperar. 
Esto no se paga con nada, pero se 
retribuye en algo, con nn cariño eter-
no, que sabrá conservar mi pecho al 
doctor D . Adrián Rodríguez mientras 
viva. 
Soy de usted, Sr. director, s. s. 
q. b. s. m., 
Enrique Montoriol 
S [C Galiano 67, barbería. 
P s i 27 di-28 
Muchos paralíticos en todo el mundo se lian curado, VĴ  
/ ¿as ta a b a n d o n a r las mule tas y bastones, con el uso de 
las Pildoras Rosadas dei Dr. Williams. Esta medicina 
restablece las fuerzas alimentando los nervios, enrique-
¡jfc ciendo y haciendo circular la sangre. % 
í k Miles Curados 
" ^ 




M i l e s C u r á n d o s e . ^ 
w 
D I A 28 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en Jeeúa María y José. 
Santos Leobardo, monge, Julián y Tirso, 
mártires. 
San Leobardo. Fué monje del monaste-
rio de San Martin cerca de la ciudad de 
Tours, en Francia, en donde brilló con to-
de género de virtudes, pero particularmen-
te, por su abstinencia y humildad Pasaba 
muchos dias sin tomar más alimento que 
el divino pan de la sagrada Mesa Eucarís-
tica. 
Como era tan'grande eu virtud, fué nece-
sario ee purificase y probase: fué pues pro-
bada como la de San Antonio, con todo gé-
nero de tentaciones; pero su fortaleza fué 
siempre superior á los esfuerzos del ene-
migo. 
Después de una vida esclarecida con 
grandes y portentosos ejemplos de santidad 
y de gracia, murió San Leobardo el día 17 
de enero del año 572. San Gregorio, obispo 
de Tours, contemporáneo suyo, ha escrito 
su vida, y lo propone en ella á los fieles co-
mo modelo de todas las virtudes religiosas. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María Día 28.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Angustias 
en San Felipe. 
L A S E Ñ O R A 
I S A B E L L U I ! 
DE MALBERTY 
H A F A L L E C I D O ; 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, su viu-
do é hijos/'sgradecerán á sus amis-
tades acompañen el cadá ver des-
de la casá mortuoria, calzada del 
Monte número 362, al Cementerio 
de Colón. 
Habana, Enero 28 de 1902. 
Dr. José A. Malberty y familia 
No se reparten esquelas, 
cta 174 1- d 
" E L DOS DE M A Y O " 
D H 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
G r a n d e s ex i s t enc ias e n J O T A S , 
O R O 7 BRILLA1TTES, se r e a l i z a n 
á precios m ó d i c o s ; espec ia l idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie-
cios» 
M O T A — S e c o m p r a oro, plata, jo-
yas , br i l lantes y toda c la se de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9. A N G r B L E S VfUlíL. 9 
C 47 «It 1 B a 
LA C O M F S T I D O M eADKTáiá, 
GEAN FABEIGA 
de Tabaooe, Oigarros y . 
P A Q U B T H 8 DE P I C A D DBA 
de I s 
Viada de Manuel Qa^acho é Hijo. 
S a n t a C l a r a f. M A B A B A 
« 99 26d-9 B a » «-
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencMn; solamente losque hayan nacido sordo 
¿ o n incurables. Los ruidos en las orejas césan 
•inmediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse par si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
Intematienal Aura! Cliníc, gSUóo.ail.l.A,•• 
I T G O AÑOS DE E X I T O 2̂ 
FUERA DE CONCURSO 
M I E M B R O del J U R A D O P A R I S 1 9 0 0 
Alcohol de Menta de 
R I C Q L É S 
Único verdadero ^VB Alcohol de Menta 
C A L M A l a S E D y S A N E A e l A G U A 
(itlpt loi DOLOR ESdí COR A2fiN, de CABEZA, del ESTÓMAGO 
lu INDIGESTIONES, la DISENTERIA ; U COLERINA 
Excelente pin el Aseo de ios Dientes j u Toilette 
Preservativo contraiai E P I D E H I i A S 
E z i gir el N o m b r e DE Z^XOQXa£S S . 
^VwtTA^^onMAYon^Ru^Ich^ 
M á s v a l e 
e v i t a r 
que tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo, es el 
más seguro remedio en 
todas |as enfermedades 
hy sobre todo las que 
afectan las vías respira» 
torias. 
Los R E S F R I A D O S y 
eATARROS pueden d e 
generar en T I S I S si no 





y NARANJAS AMARGAS 
qne calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acción anti' 
séptica y cicatrizante 
del GUflYáeCÍL,losbe. 
neficiosos efectos cal' 
mantel» dé la PERONINA. 
EXIJA LA MARO A 
FAiMAGIA Y D R 0 G U E B Í A 
O 1SI 
R Í L L I N T E S 
UERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si nn 
eloj de R o s c o p f 
PATENTE 
Dn que todos llevan en la esfeia nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
ilieOS IMPORTADORES. 
e a l a ú n í e a que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L Y ©a M ^ 
Mdaíles y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S 
E l frío que estamos aintiendo es grande, 
si se compara con el de otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y h&Bta, quien 
cree que de ese frío tienen la culpa loa ame-
ricanoa, como de la bga del azúcar. Frío 
tan inerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Laa ronqueraa/ bronqui-
tia y pulmonías eatán á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba ae está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Ja i -Al i i por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes f j r -
maa y por último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la coaa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr González E L LICOR D E BREA V E -
G E T A L , que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo' tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, oto. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarrea, levantando las fuer-
zas del organismo. Ea también reconstitu-
yente, por cuyo motivo ae recomienda de 
ana manera eficaz á loa convalecientes de 
los catarros, que quedan debillíados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abra el apetito, 
cura el Insomnio, hace engordar y pro iuca 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, Incluaoaloa niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se nre-
para en la Botica y Droguería SAN J<53E, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende,, así comeen 
todas las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
o 112 19 E n 
EL JEREZANO-
Aquí es donde yo almuerzo, como y 
C8DO los d ías festivos; los demás d ías 
no lo hago por estar muy lejos de don-
de tengo mi oonpaoiór. 
Especialidad en copas para viejas, 
(paso).—Hay abonos desde 818 y cu-
biertos desde 40 centavos. 
P R A D O Y V I R T U D E S . 
701 13.,-:7 
7S-1 E n 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O M E S , 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
a b e l l , Costa , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
(¡allano M HABANA, Apartado 675. 
6 31 ftlt 1 E n 
1 1 2 Y 
c 13J 
LO <tUE USTED BUSCA. 
—¿No desea Vd. una "buena máquina 
de coser? Pregunte en este caso por la 
—¿Busca Vd. la mejor y más suave de 
las máquinas? Adquiera Vd, la de 
^ B W - H O M S legítima v quedará 
totalmente satisfecho. 
En máquinas de coser no hay quien 
compita con 
S O P E Ñ A & VIDALr, 
1 . 1 4 O ' H e i l l y , c a s i e s q u i n a á B e r n a z a . 
»lt 8d-19 7a-20 
Gabinete de curación sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que para el de abril 
saldrá para Europa. 
Oaliada de Baenoi A i r e . 23. Teléfono 1973 
e 63 t E n 
J A M B E PECTORAL CALMANTE 
de Brea^ Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámlcoa por excelencia la B R E A ¡y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congeetiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónlcoa, haciendo desa-
parecer conJ)aatante prontitud la bronquitis más Intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe eerá un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cnba. 
o 55 1 E n 
L C M C E R , 
m p H P ^ B , B O Z E M A S Y t e d a c i a s e d e U X ' 
Oone altes grá t ia para los pobres. 
o 45 11-1 E a 
D K L 
Dr. Garrí 
C Ü M N I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE D E DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias. 
Deposito principal: F a r m a c i a del Dr . Garrido. 
Cta. 2186 alt 13-27 dio 
Premiada con medalla de bronca en la últ ima Bxpo lioión de Paría, 
C a r a l a s toses rebeldes,, t i s i s y ¿exa&s enfermedades del peobo, 
V S8 M-10 E n 
D r . Snriq . 'es .e M u ñ e z s 
Oonsnltai de once á 2. San Mignel 116. 
a i B C O I A , P A S T O S Y E N F E R M E D A D E S D B 
S E Ñ O R A S , 
o 91 7 E i 
Doctor E . ANDBADE 
Ojos, ©idos, n s a i * : y garganta. 
P B O O A D E B O 4U. C O N S U L T A S D E 1 A • 
c 90 7 E n 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, con«altaB y operaolonee de 1 á 8.— 
Jan Ignacio 14.—OID OS - N A B I Z — G A R G A N T A . 
20 1 E n 
DR. D E S V E R N E S E 
C T J B A 5 2 
Consul tas lunes , martes y m i ó r c o -
coles, de 1 2 á 2 
ü ai52 i r 6 - i 9 D 
Dr. Manuel Delfln. 
K E D I C O D E N I Ñ O S . 
Ooninltas de 12 á 2. Industria 120 A , eiunlnt 
Jan Miguel. Teléfono n. 1.263. 
Dr. Manuel G. Lavin 
E x interno de los hospitales de París. 
Jefe de Clínica Médica. 
Consultas de 12 á 2. Te lé fono 597. Calle dé C a -
j a n. 38. . 925» 2S-29 
Dr. Jorge L . Dehogues 
ESPECIALISTA 
E N E N F E R M E D A D E S D B L O S O J O S . 
insultas, operaciones, elección de espe* 
¡velos, de 12 á 3. Industria n. 71. 
b 23 t E n 
DB. ADOLFO B E Y E S 
s n í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o ó in-
test inos eze lns ivamente . 
Diagnóst ico por el análisis del contenido estoma-
jal, procedimiento que emplea el profesor H a j e n j 
iel Hospital St. Antonio de París . 
Consaltas de 1 á 3 de la tarde. Lampar i l la n. 74, 
vito». Teléfono 874. c 165 13-25 E n 
GUADALUPE G. DE PASTORINO 
Comadrona Facultat iva 
Consultas de }2 á 2. Salad 49, entrada por Lealtad. 
648 4-24 
ICígud ántonio Nogueral, 
A B O G A D O . 
Domicilio y estadio Campanario n. 96, 
Teléfono 1.412. O I B 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
fonéroas, Caraolón rápida. Consultas da 12 á 
Fel. 854. L a s 40. C 22 1 E a 
Empleen bien s u dinero 
F K O P I E T A K I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
ría. Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M.'Pola, 0'Reilíy 104. 
o 80 26a.5 E n 
^{MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON L O S Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
A d m a a a d e l a H a b a n a 
Ayer, 27 de Enero, se reoanda-
ron eo la Aduana de pste puerto por 
tijdos ooooeptos $60,516-76. 
Tenemos sillones preciosos desde $9-50 & $30 nno. 
Sofaes desde $13. 
Mesitas, cunas, costureros y chais-Iongues de forma originales 
Muebles para cuarto desde $63 jusgo de roble 6 color nogal. 
Juegos para sa lón, desde $34. 
I d . id. comedor, desde $43. 
NOTA.—Se realiza una buena existencia de eiüería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
L A CASA D E B O R B O L L A , Compostela 5 6 y 61, Obrapía. 
C 171 23 E n . 
Dr. Enrique Ferdomo 
V I A S ÜKINASIA8. 
ESTRECHEZ EE L A ÜS1TKA 
Jesfig María 33. D a 1S £ 3. «7 18 1 E n 
Francisso S. Garófalo 7 MorataB, 
Abogado 7 Notarlo. 
r S A N O I S C O S. M A 8 S A H A ¥ OA8TBV. 
Hctario. 
TelSfoao 8SS. Cabs SS. Habana. 
13 1 E n 
R. Calixto Valdés y Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
San R?f*el 29.-EspceialÍBta en trabajos de puen-
tes y coronas de oro. c95 alt 13- 6 E a 
A B O G A D O . 
Conealtcs de 1 4 4. 
14 
la Areaa 7 Casi lg i , 
O - B a i U y 84. 
E a 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta , n a r i z y o í d o s . 
Oonsoltas de X% f & N S P T C N O SS 
« 16 ^ , | ?- E a 
Dr.. H . Q - u i r a l 
o cu Liar A 
Jefe d é l a Pol ic l ín ica del Dr- Ij^pe* durante tre* 
afior. CoKíaltas dt 12 4 2. Manrique 73, aHos. 
19 " 26 3 E n 
Dr. Gálvez Guillem 
M E D I C O C I R U J A N O » 
de las facultades de l a ü i a b a n a 
y N e w T o r k . 
Especialista eu enfermedades seuretas 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 61 
Ooniultas de 10 i 12 7 de 1 á 4. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
' 4 3 l Kn 
J B P u i g y V e n t u r a 
A B O S A D O 
Santa Ol&ra £5, altes, rsqalna á Jnqahidor. Te-
léfono 839 Consal t t s de 12 á 8. 
c lBO 26-20 E i 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfemededes de los niBo 
[médicas 7 quirtiiglcss.) Ccctaltas de 11 & 1 
Agaiar 1081 Teléfono 824. • C 21 1 E n 
Dr. Alberto 8. de Bustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79. Domici l io J e s ú s 
Sarta n. 57. Teléfono 5S5. o 61 78-1 E n 
! Doctor Andrés Segura Cabrera 
Abogado y A g r i m e n s o r 
Como abogaio, se encarga de toda clase de asón-
os judiciales, pero en especial, de los Contencioso-vdminiBtratlros 7 loa pendientes de apelación 7 ca-
laoién, ante la Andtenola 7 Tribunal Supremo. 
Cambién asuntos Gubernativos 7 Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos. 
Incas 7 edificaciones rurales, 7a judicial, 7a prlra-
lamente; medidas, planos, reparto, deslindes, eto. 
Sa encarga do distriboir 7 organizar fincas de to-
lo género 7 de instalar edificios para viviendas, a l -
uaoenos, fábricas, etc.. de construcciones amerl-
¡anas de la s .más confortables, en maderas de gran 
luración 7 resistencia. Escríbase por planos 7 pr*. 
lupuestos. 
Oficinas: Merf sdarai n. I I . Habana 9 
Doctor Velasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S . SEEVIOSA87 de la P I E L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S . ) Consultas de 12 á 3 7 de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 459. 0 1 7 1 E n 
D O C T O R M . T I E T A . 
Médico Homeópata . 
No visita. Solo da consultas. D e 8 & 10 a. m. O-
brapfa b7 esquina f- Compos^la De 2 á 3 p. m. L i -
nea 47 esq. & <-, Vtdado Especialidad: Señoras, 
ojos, nervios, piel, es tómago, orina 7 secretas. 
636 28-25 E n 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Oonaultas de 12 á 2 Luí número 11 
O 23 1 - E n 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viaje á Par í s . 
Prado 105, costado da Vlllanaeva. 
O 15 1 E a 
Arturo Mafiai 7 ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 21 
6 1 4 
RamdnJ^artínez 
Sa ha trasladado i, £ # ¿ B O U R A | 2 . 
Ü 25 
I D O O T O K i 
SANSORES 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico 7 Gabinete Q^lT6rfÍ°^i y 4 » 
le Corrales n. 2, donde prác t i ca o p e * * ° £ 
jOnsoltas de once á una en sa ©speoiaua» • 
Partos, S í f i l i s , e a í e r m e d » ^ ^ © " -
Qrákis para los potrea- ^ 
-r o o e r a o l o n e » 40 
C o n e n l t ^ c ' ^ n 83. E n 
toi pobre»-132 -
B W J ! S . » » • • f ' . T d t ; 4 ' ' d , , ° , • 1 " ' l ' 
„ t . . . ^ - d o sn domicilio á l a calle de ü a m p a ^ 
J ^ ^ ^ C o n s u l U . á a U i 8 . - T . l é f o n o l f r f 
Dr. Alfredo Valdés GalloL 
M E D I C O C I R U J A N O . 
COMOIUS de » 411 a. m. 7 3 4 5 p. m. H l d r o t a -
f á p i o o d a l D r . Valdespina. Reina 8». Domlell iq 
P O L I C L I N I C A 
DOCTOR A. RODRIGUEZ 
P A S E O D E L P R A D O 1G [altos) 
S A B A N A 
Trataiiento ? u i r » r V V 1 -
por 
Bayos X, 
do. Curación de L A S I F I L I S 
eleistema de inyeccioneB. 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de L i e -
meñs Alemana, con ól reconocemos 
á loa enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedadea de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche jes. 
Sa tratan enfermedades 
del hígado, riñónos, intestinos, etc., 
etc. 
Invita íí todos loe 
módicos de la Isla 
y pono á disposición de todos los 
colegas el aparato RAYOS X. 
-HABANA 
15 19 En 
16, PUADO, 1G-
51(1 
I m p r e s a s M e r c a n t í l e í ? 
E M P R E S A 
ds Almacsees de üepótito 
Hacer didc s. 
S S C H E T A R I A 
por 
Con trreglo t i trticnlo 26 del Bfglamen'o BJ p 
ne en conouimif nto do los SíEore» aoeiotijt-»B qn 
quedan de aanifitsto tn la Contt dniía S. I¿nac) 
50, entre»u3lo3, los libres, documír.to» y oorupTo 
bantei do las operaolocei íoc la les del últ imo ato 
f ior ol término de treinta di ;B para (¿aa IJB qn3 ast o drseen puedan examinarlos. H . u i n a , E i e r o 23 
d9l9C2 — E l Secretario, Minael Franoi íoo L ' m a r 
0.173 4-28 
BANCO NACIONAL D E CÜBA 
(Hal idna l B a n k ef C u b a ) 
C A L L E D E C U B A N Ú M B S O 27, HABAKi 
Hace toda clase de operaciones banca 
rías. 
Expide cartas de crédito, para toda» 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre la 
principales poblaciones de ios Estados Uní 
dos, Europa, China y ei Japón; sobre Ma 
drid, capitales de provincias y demás pue 
blos de la Península, Islas Baleares y Ca 
sartas. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarde 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cuaiquiei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por cientc 
anual, siempre que el depósito se haga poi 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres < 
más meces abonando intereses convenció 
cales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
opera igualmente en sus sucursales de San 
tlago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
Jo téM* Galán ' 
C 57 1 E 
S O 0 I E D A D MONTAÑESA 
DE BEiVEFICEJÍCíA, 
E n cnmplimleLtj de lo que dlrpone el •rtfcn1o 21 
del Reglamento, se cita i ios señores icoioi para U 
Janta iceneral ordinaria que deberá celebrarse el 
domingo, 2 de febrero próximo, á las doce del (lia 
en lot «alones del C*8 no Espaüo1, coao l j i t ode 
dar cuen'a de los trabajos realiiados por la ínstl-
m o l ó n en el ejercicio da 1801 4 1^02 
Habai a M do enero de 1902 — E S icretarlo-ConJ 
tador.—Juau A. Murga c 163 8Í -15 7a-25 
O J E S L O l I S r C B r I I D T I B S 
De oro, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaDos 
fielojes de acero, plata é nlkel con bnena máquina desde $2-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
L4 CASA DE BORBOLLA Compostcla 53,54 
Ctf. 10) 
y 56. 
2« E n . 
no solamente hace engordar, sino que produce 
carnes firmes, duras y tersas como terciopelo, 
libres de todo barro, mancha é imperfecciones. 
Al expeler la enfermedad no la hace salir por 
la piel, desfigurando la cara y demás partes vi-
sibles del cuerpo, sino que ayuda la naturaleza 
á botarla por los canales naturales. 
Por eso gusta tanto á las señoras. 
S E R E C O M I E N D A P A R A 
Res fr iados , T o s , C o n s u n c i ó n , B r o n -
quit i s , P u l m o n í a , L a G r i p a , A s m a y 
o t r a s afecciones de los p u l m o n e s ; 
E s c r ó f u l a s , Debil idad G e n e r a l , E n f l a -
quec imiento , y o t r a s enfermedades 
e n e r v a n t e s . * 
| PRUEBA GRATIS E | 
^ — NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, • ^ 
^ 1 un frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por — 
correo—gratis y franco de porte—á toda persona que mande ' ^ 
m s u nombre completo y las señas de su casa clara y correcta- ^ 
j ~ - mente dirigidas al g 
Ül DR. MANUEL JOHNSON, EÜ 
«*— Obispo 53 y 55, —« 
^1 Apartado 750. H A B A N A . 
^ El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. $ 
1 L^wten 
B A N Q Ü K B O S • H B B C A D B B B S 2 
losa «rigíualmente establecida en 1845 
(Jiran letra» & la Tifta sobte todo* toi Baneoi 
íscionfclsí de los B0tadoi ü a i d o i y das «tpeeia' \ 
T a A H S y i S R K W O I J l » P O » B l - H A B I . » 
c 10 78 1 E n 
Coipaflía fltl leracarrii íe Matanzas 
S E C B E T A E I A 
Por disvotiolón del Sr. Vlcepreiidente, tn fuá 
clones de P/eeidente de U CoropaCia, de corlar 
midád con lo acordado por la Janta Direotiva y lo 
que previeLe el Reglrneuto, ee nlta á !OB tefioíet 
aoolontatas pera ceir lir&r la seelóa ordinaria de U 
J a t t » general, el TO del corrí-tnte, á las doce de 
día, en el salón destinado al ef ota en la Hlst&ciói. 
de García E n esa sesión se leerá el informe de la 
Junta Diiectlva Bobre el ú'tiiuo tCo social que ven 
ció él 3 de O ¿tabre pasado; te presentará e' Ba-
lance correspondiente á esa a&o, revisado por la co-
misión que te nombró para elle ; re procederá á ele 
gir Ifs pesocas qu j ban de reump azar á dos st no-
re» Vocales qae lnu cumplido sa término reghmen 
tario; y se trataráa los demás nsnntos qae se crea 
conveniente sometir a la con sideración de 1» 
Janta. 
Desde el l ía 15 hasta ol 30 Je este mes se encon-
trará en esta ü ñ a i n a la Hsia da los seSores anclo 
nistaa i disposición de los qu3 deseen examinarla 
Oportansmer.te s? avisar* la fdohs on qae pue-
den ios señores nocionifilas recojer el icforme ci-
tado de la Jo&tt Oirentiva. 
Matanaas, Enero J4 de 19)2.—Alvaro La»astuta, 
Seorrtario. o 117 1415 
Baleslls 7 Sp 
OUBA. K 
Hacen pagci por el eable y giran letraa i oo:U 
r larga Tiste sobre Nevr York, Londie i , Parte 7 ao-
)re todas las capitales * puehlos da Vapafia á J.lat 
tuna.!. . . c12 156-1 E n 
CS CTS A 7 ® Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta < 
arga vista y dan cartas de créd'to sobre New York 
íTiladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y cin 
ladea importantes de loa Estados Unidos, ESéxic* 
Europa, aií como sobre todos los pueblos de Bs-
jalla y capital y puertos de Méjico. 
B n oomolnaolón conloa Sres. H . B . H o l l n i * 
Jo., de Nueva York reciben órdenes para la oo m-
jira 6 venta de valorea y acciones cotlsablet en U 
Sol ía de dicha dudad, cuyas ooticaelonM raoibtr 
3or eable dlartamfnta. 
« 5 ' M i E i 
H . B . H o l l i n a & C a . 
10 W a ü street 
N S W Y O B R 
B A N Q X J E H O S 
Uompran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero. 
ia cuenta corriente, y también depósitos de valorei 
aaciéndese cargo de cobrar y remitir dlv'dsndos é 
latereses. 
Compran y venden letras de cambio y expidas 
u n a s de crédito pagadera* en todo el mundo. 
<" 2006 fS-SJ Nn 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
M A T A N Z A S . 
SECRETARÍA 
Desde el día de mi Cana pueden pasar los eefiores 
acciomatss á recoger el número de ejemplares que 
deseen del Informe de la Junta Uireotivi sobre el 
Ultimo i ñ o sooia', en esta ciudad á l a Secretaría de 
mi OATgo-, y en la Habana, en la Agencia á cargo 
del Voaal señor J o s é I . de la Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Enero 23 ds 1992.—A'varo Lavastida, 
Secretario. C . 166 5-2 i 
Red Telefúnica de la Habana 
-A I os ñores ¡ihínados y al público 
en general. 
Deicablf rtaa prr recieníe inspección, en 
los aparatos te'efcn'coB que funcionan en 
la Habana, conejione» no autorizadas con 
jos porten-ciernes á la Ked Teiefóa.'ca, se 
lace sar er que i ales conexiones son una 
. direeta violacidn de las leyes áque te haya' 
unjeto el i erMc'o i elefócico en dicha ciu-
dad, según lo e. tab ecid en las ba es 9 ^ 
17 del Real Decreto de l".'. de Mayo de 
1888, las caa¿38 contienan lo que si^t e: 
" E l conce Unario teadrá la obligació: 
de strv r gratuitairen'e las depsndencias 
oficiales que deiermine el Golernader Ge-
neral, siempre que el n'imeri) total de apa-
ratos que haya necesidad ce dedicará esta 
«tención no excei» dd cinco por ciento de 
les em^leaaos en 'a Reí." 
"No podrá existir tieguna línea te"eíó 
n'ca particular ú ( fie al, excepto ¡as e pa-
cificadas, sin peí mieo del concesionaño > 
sin satisfa^tr la cone ponoiintj cnofii se 
gún la tarifa ettablesida." 
Se observará por lo que antecede que es 
ilegal y tiene rtna ted • contx'on no auto-
rizada por la Admini traclój del» Red Te 
lefónlca; y q.elastima, no eó'o los derechos 
d é l a Empresa, »ín» turbión loa do 1 s 
ausorlptorefl qne pagan á ésta por el ser 
vicio. 
E a BU f onsecueneia, se avisa p:r ette 
iredío que será i.t .rrnmpída ciklquie'a 
ornexióa que i e en si entre tel g6n<jjo de 
las indicadas, aparte de perseguirse el he-
cho judiclalnceite, y de reclamarse coñtrj 
quien proceda, por los daíus que ól ocaei >• 
na á la Empresa 
J . Eduardo Fothert, 
KateiintendeL te. 
C . 162 7 25 
GIBOS DE L E T R A S . 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
H&ce vaaos por oablf; gira letras i 
M»U j ficillta cartas de eré Uto icbr 
pueblos de Eípata é Italia 
i á corta y larga 
icbre las principa-
ba AU™ d1l03 ^ ' ^ o s D/ildos, Inglaterra. P r a n -
Í_-^*m?nla . etc. y sobre toJta las c¡nlad«« y 
C 158 78-23 E 
E S 7 
E S Q U I N A A MBKOABíiKEfc 
Hacen pagos por el cable. 
FacllUau eartts ie ertdiu 
Giran íótraa sobre Londres, New York, New Oí. 
^ans , Milán Turín, Boma. Venada, ¿ lo tenoü , 
Nápolea , L i l b o a , Oporto, Gibraltar, Bremen, Hu'-
burgo, París , HsTra , Nante», Burdeos, Marselli 
O»dl f , . l i yon , Méjico, Veraorn», Sen Juan de Pae?. 
lo S i co , ato., e í e 
IOS, Aguiar, IOS 
esquina á Amargura 
a i U B N P A G O S P O R B L C A B L 8 . F A O i L l 
T A N C A R T A S D E G R B O I T O Y G I B A N 
L B T F A S A O O B T A T L A R G A 
V I S T A , 
tbre Nuera York , Nuera Orleans, Veraerua, MC 
doo, San Juan de Puerto Rico, Londres, París 
3ardeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo 
as, Milán, Géaora, Marsella, Havre, L i l l a , Nan 
íes, Saint (jaintin, Dieppe, Toulouae, Veneoit 
fiorenola, Palermo, Tarta, Hasino, eto, asi com> 
iibro todu las capitales y prorinoiai de 
5 N o T . T • ' T ü 12 
francesa can diplema, rec ién llegada, se < f eco para 
d tr leoc'ones de francés y de oiano. Informarán 
Mr. B « - U , O'Beil ly rúmero :2, 
Ü 7 8 29 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 31 . -1 ) . eotoras: Miles. M a r t l n o n — 
EastSaoza elemeucal y supsrioi.—Idiomas F r a n -
uós, Bsnañjl é lag lé s . R í l ' g ó i y tjda c l i se de bor-
• ajos S i admiten pupilas, med'o pupilas » exter-
nas. Sa facilitan p re spestos. 6i3 J3-26 E n 
4 < R i v e r s i á e S c h o o l " 
Hutherford N". J . U . S. A . 
Esairela para varanes y hembrss, hermosamente 
iltuada á 9 millas de lao'.a l a l de N i e v a Yo k Se 
lan cltsss especialei á aquellos deasosci d) afreu-
ler e. idioma inglés . 
Para pormenorai dirigirse á .T. B irquin Riela 18 
H . b e n i y a J , M e t é i d e z Co. 61 N w 8t. Ntw 
goik. 5f0 26-'9 e 
ÜN P R O F E S O R C O N T I T Ü L O D E L i r E N -oiado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y nrortlidadse ofrece á 
os padres de familia y directores de planteles de 
idneación para dar clases ( l o . f y 2? enseñanza y 
le apl icación al comercio. Dirigirse por eteriso á 
i. P . secc ión de aunólos del Diario de la Marina, 
o I 
j & l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos irglescs y f.ancssei: profesor de 
(liornas y de inatrucclón, Cuba 13}. 
488 13. i8 
C O L E G I O 
Ntra. Sra.de los Angeles 
— D I R E C T O R A — 
María Aday de Gómez 
Ensftfianza elemental y superior. Rel ig ión, F í a n -
:és á Ing lé i , Dibujo, Mtísica y labores. 
L a s clasei de iog és , dibujo y so I JO, son g-atis 
.¡ara las alumn de este plantel. 
C ase especial de laboree los sábados de 1 á 4. 
Se admiten alamnas internas, medio internas y 
xtercas P E N S I O N E S M O D I C A S 
. 70 26-4 
¡ O J O ! 
Lecciones de ingles ó francés por nn profesoi in 
úéa, sin ó «on reglas y gramática. Dirigirse & W 
lesnacho da) "niar io de la Marina ." G 
Profesor de i n s t m e e i ó n p r i m a r l a 
Dn antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
íe Instraoc'óa primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
ilos á las f uniliaa que cojeen utilisarlos, bien en la 
«nseBanca, bien como administrador de Ancas ú otro 
lestino análogo. Informarán en la Administración 
le eaie diario O 
Mrs. Hilda Hafter 
Tejadillo 34 
P R O F E S O R A I S Q L E S A . 
217 2f O S a 
JA. Caiaiioa de J i a é n e < , tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierte á su numerosa clien-
tela qne c o n t i i ú t peinando en el mismo local de 
siempre: nn peinado 50 cenUvos. Admite abonos 
y Uñe y lava la oabesa. Ssn Miguel 51, entre G a -
liane y San Nicolás . 
707 2 5-Í8 E 
CO B 8 Í S . T S R A . — F R A N C I S C A P E WEZ B O M E -ro participa á tus fivcracedoras y á las eefío-
ra« en particular que lijne un modelo de oorssts 
reMos y cómodos, deide un centén en adelante, 
O Rei!ly 23, a tas. 677 4% 25 26Í-28 E 
L ÍL I N D I A . P A L M I S T A 
L a PalmUtry es la c.eiclaque revela lo q ie V d 
ha sido, lo que es y lo que puede ser, por las lí-
neas de la mane Habana 23 B 631 8 23 
Hojaiatería de José Puig 
Instalación de cafierías de gas y de sgua. Üons-
trnooión de canales de todas clases .—OJO. E n la 
misma bay depósitos para basura y batijas y jarros, 
para las lecherías. Industria esquina á Colón, 
o 148 26-20 E n 
EUsa G r de A lcántara 
P E I N A D O R A 
Gran salón de peinar señoras. San Miguel 43 
entre Aguila y Galiano. Se peina á domicilio. 
1UI 26 9 
iOlICITUDE^ 
D E S E A C O I i O C A B - S E 
una criandera neniniular, aclimatada, con buena y 
abundante leche, suficiente para cnar dos niños. 
Tiene qi i sn responda por ella. V i í l e g i s 5. altos, de 
10 á 11, y café Cosmopolit». 737 4 28 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, con l uena y abundante 
let he y con su n iñ} se puede ver y aclimatada en el 
pats. desea colocarse A leohe entera. También se 
coloca una de criada ds mano ó manejadora. K e j -
ponde el Dr . Abrahan P. Miró, Neptuno 187 l a -
forman Carmen P, accesc ría. 7?9 
S E ! S O L I C I T A . 
una manejadora en JCBÓF María 20, entie Cuba y 
San Ignacio. 7 t i 4 28 
U n a s e ñ o i a peninsular 
desea colocarse de manejadora; es amable y cari 
fiosa con les niños y tiene quien responda por ella, 
Si se ofrece va al campo. Referencias é k formes 
Concordia 18. 738 4-28 
E n Han Migue l 1 4 4 
Ss solibita para manejar una niña, una criada de 
mediana edad y q i c sepa cump ir con su deter. Se 
le da diez pesos plata y ropa 1 mpia. 
740 4 2 1 
I E iBAlST C O L O 7 A S S E D O S 
criada» en casa patticalar o de ocmeroio. Tienen 
buenas reoomendaoiones. Informan en S»n Lá 
taro 299. 717 
B B S O L I C I T A 
una cr ía la blacci sin fam'üa, r i u i a ó toltera, que 
entienda el manejo de uca casa, que sepa leer y es-
cribir, de 9 á 12 iulorman en Obrapía 1 8 , altf s. 
732 4 ?8 
c u 
DE THE WEST INDIA 0IL 
para cilindroSj máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o r n i l & A r c i M d 
T E N I E N T E - R E Y 71. HABANA. 
1 E n 
D B S B A C D L O a A K E E 
de criandera á lesba entera, qu? t'.eae buena v abun-
dante, nua s u r - , jorea. D m r a z á i en el oa'lejón 
del Sospiro n. 11 711 4-28 
U N A C S I á N u E H A 
desea colocarse á leche e t t e c » , la que tione bnena 
y abundante. Tiene quien responda por ella. E s 
cariñosa con IOR niños. Además nna cria la de ma-
nof. Informan Prado 50. 7 2 4 28 
S E S C L I C I T A 
tna criada de mano blancs que n-j sea muj joven y 
éer a cumplir, Sael lo das centenes. Habana 65, 
altos. 700 4-Í8 
U n a ct iandera peninsular 
nn'imatada en el p^-ía oon bnena y abundante leche, 
duea colocarle á leohe ínter»: tiene quien respon-
d í per ella Pnede verse su niño. Iijfirmun Ei>?la 
121, otitre Or s t i T Berneza. 699 4-38 
AV I S O . P^ra c x dotar uu buen neuccio qne fá-cilmente ss eotendtrá después de aigULas (x -
plicsoiones, se desea encontrar ua emprendedor 
p»ra darle participación mediante y co 1 arreglo al 
capital qne apane D a do» a cuatro de la U r j e e n 
Zanja u'.' 40. 620 alt 8-23 
Hipotecas y alqui leres 
ee f ic lhUn grandes y pequeñas cantidades en dicho 
concepto. Redac ido intoré i y breves operaciones, 
«a eompran censos de 7 á 5 Habana 114 BE quina á 
L m p a r i l l a . B74 5-26 
ÜN A N D i V i D U c » P Ü A U X I C Ü ean U U N X A -bilidsd y con \ ersonas que lo garanticen se 0-
fíece para tenedor de libros de cualquier casa de 
-omeroio é industria. Informarán en Obispo 125, 
Ctmtsería Cabanas. Q 
LA A N T I G U A A G E S T G I A Vi D E A Q Ü I A R lene á la dUposiotóa del 1 úbl lco en general un 
eoptcial servicio d o n é tioo desm'703 six 18, dapea-
ditntes v toda cUs t da trab^iadores extr¿idcs de 
Triscornla. Agular 19. Teléfono 450. 
691 4 26 
U n a cocinera peninsular 
con buenas recomeudaolmes, doea colocarse en 
ca»a particular ó estableoimlento. I t f j r m a n O -
Beilly S6 altos. 678 4 28 
D S S S E A C S L O C A H S E 
una señora peninsular de criandera á media lef he, 
qae tiene bnena y ahnadante, de nooo tiempo de 
parida. I s f rmarán Eljroaderas 45 azotea. 
687 4-56 . 
U n joven peninsular 
coclcero y repostero, cocina á la española, criolla 
y franno.a, habiendo trabajado en las mejores ca-
sas de Midrid y esta eialad, solioica co .ocac ión 
para coonar bien sea en estableo^lento ó oasa 
particular, pudiendo ir al campo. No tisne preten-
siones. Informan Ri ina79 , tren de lavado á toda* 
horas. 676 4-2 > 
AV ^ O — L u c i a n o Bomion, re -itn llegado de Bspaña. desei saber el paradero de su herma-
no Manuel BOLUOU, por asantos qa i le interesa. 
D.rigi se Amargura 60 ó por correo apartado 8. Se 
suplica la reprodaoclóa á los dsmás pei iódicoa. 
695 8 26 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D que conoce la contabilidad y oorreepondenela 
oomeroial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dipendiento 
de escritorio, cobrador, pagante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés , portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa do oomaroio, fábrica ó almacén para 
cualquier oarjro de escritorio. E n esta Admlnlstro-
aión ififonnarán dlrioflándoso á M O »1 
A m P e t i t P a r í s 
Se solicitan buenas odoialas de V E S T I D O S y 
S O M B R E R O S que hayan trabajado en taller. Obis 
po nJLOU 6.2 8 23 
mnypna de »,gttna edad y <lae tiene 
l l f U i C U Cl personas que acrediten so con-
ducta desea encontrar á persona ó f .milla qne y a -
ya á loa Baños de Ssn Dl'go; brindftndoíO á ser-
virla grat's con tal do recibir el bentflolo de dichos 
baños. Dirección calle A númtro 4 Vjdado 
501 10 19 
E C " P E N S A M I E N T O " 
Centro de coioctoioues y uagooing, de J o í é M ^ 
d é l a Haerta, se h i trasladrdo á Teaients Rey 
t ú m . 103 entre Prado y Zulueta en donde .re-
cibo órdenes para toda cUse de negocios y faci-
lito criadas, cocineras, irladoi, portetos, tr^-bija-
dorea de campo, dependí?ntes eto. •'te R e c i b í 
órdenes en Teniente Rey r ú a. 106: Telefono nú-
maro 601. 326 23-14 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana. E s t a oasa esti situsdi 
en el centro de los negoolos, á proximldal de la 
Aduana y demás ediñeios del Estado. Precios, todo 
Inoinso, desde ua p?8o h^sta dos diarios, moneda 
smericana, constituyendo la única diferencia 'a 
«ituación del cuarto ocupado. Ajnates especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vicio esiterado. Cocina selecta. No hay mest redon-
da 308 2 6 - E n 
>Un caballero inglés,que posee el castellano y fran-
áés perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serlo. D i r i -
girse á X . despacho del "Diarlo de la Marina " Q 
D E S E A C O L O C £ R S E 
una joven reMóa llagada de la P e n í i s u ' a ya sea d) 
ci iad» de manos ó de manejadora. Tiene persona» 
qne garanticen tu conducta. E a la calle da A i i -
mas frente á la Plaza del Po'vorio, darán re z ó n á 
todss h^ras. 170 la-25 31-26 
O Q U E G A L L E G O , t i A G E N I 'B M A S A N -
tigao de la Habana: facilito crianderas, cria-
düs, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, cssas en 
alquiler, dinero ea hlpotecsi y al jui leres; esmpra. 
5 venta de casas y fincas. R ique Galleeo. Agular 
8t. Teléf 48S 703 26-25 E 
U n joven j e a i n s u l a r 
aclimatado en el país, desea colocarse de criado de 
mane; es inteligente en el (filio y tiene buenas re-
ferencias dd las casas donde ha estado. Sabe leer v 
esoribii. Agui'a 114. darán rasón 6 -3 4 25 
ÜN A C O C I N E B A y un cocinero penimuleree, de mediana edad, desean colooarie en casa 
particular ó establecimiento: saben desempeñar 
bien el oficio y tienen quien re» pon ia per ello*. I n -
firman G.oria n. 64 e65 4-21 
MA M E J A L OttAs.— ¡Sa Holicitau cu AaiJB n. 13 dos de mediana edad y con buenas referen 
cía , una da ella para el CMupo. Además una ne-
grita de doce á catorce años para a«udar á loa que-
haceres de una casa. 661 4-25 
U n s e ñ o r pen insu lar 
deiea oolocarso de sriado de manos, portero ó en 
u i a lechería. Sabe desempeñar bien su oh Igaclón 
y tiene quien lo garantice. Lformau en Compos-
reU 9». 731 4-i'8 
DOS C B I A N D E R A S penltsu ans da clac» y tres meses de parias•, con bnena y abundante 
leche, desean oolccarse á leohe entera, no teniendo 
iooonvenlente en ir al campo Tienen quien rec-
ponda per e-las. I i f i r m a n Someraelos 33. 
730 4 98 
S B S O L I C I T A 
una mantj idora peninsular de mediana edad qie 
sepa campiir con su obligación. Sueldo dos cente-
nes y ropa HmMi. Manrique 73, altos. 
7.9 4 21 
U n a m u chacha p so insu lar 
desea colocarte de mantj idora ó costurerj, tenien-
do buenas referenetts de donde b i estado Dsri.n 
rasen en San Ignacio 271. ',21 4 2< 
B A B B Í R 0 5 . 
Se lolicita un ofic'al que sea bueno; aseguro 41 
oesos á mitad de oajon. L a Mallorquína, otl'e de 
Luz, entre Itqnisidor y Olulos. 7a3 4 ?8 
A l e s impresores . 
Un aprendiz muy adelaatedo, coma cajista, soli-
cita nna imprenta donde trabajar, para poder se-
gu'r adelsntando. 'nformin en Mal< j i 33. 
713 4 2i 
S E B E A C O L O C A S S B 
nna señora peninsular que trabsj i de modista,-cor-
ta y hace ropa para síf iums y mños . Darán rtzón 
Oflolos 78. 7 4 4-21 
DE ^ E A . C O L O AR^st u . a excelente criandera pentnsnlar á leche entera, bnena y abnndan .e, 
es cariños» con los niños y primeriza, de peco tiem-
po de parida, lleva en el pala un año. con su niña 
qae se pnede ver; tiene quien responda por e'la 
Vive 8<n Lázaro 113. 6'9 4 28 
J D E S B A C C L ' D C A E S S 
unaj tv npenininlar en nna casa particular para 
les quehaceres de la m h m » . Sabe coser á mano y 
á m a c ' ^ a . Ir firman Coi salado n. 70. 
71-5 fi 2! 
X51 traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor á e caña ó Mayordomo, es práctico en el pafs, 
dene personas qae respondan por su conducta, 
támblén se compromete á faoilltrr jornaleros par» 
ingenio o finca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenai 
ta eren ni a*. Asrnaoato 1S O 
E o s cr ianderas p e n i n s u l a r e s 
de nno y dua meso de panua. uou »us u.ñue que' se 
pueden ver y c m buena y abiodsnte lec'ae, aesean 
Cbiosarse á leche ei;tara. Tiep^u quien responda 
por ellas Iiforman en Cuba 22 bodega. 
65j 4 2^ 
UN M U C H A C H A P E N l N U L A R desea colo-carse de dependiente ó para servir en una casa 
ptutlcular, haciendo mandados ó cualqu'er otra 
ocupación. T ene q ien rospi nda por él. Info m.n 
San Lázaro 2c9, tren de coches. 
6.6 4 24 
•ra^ajar lo mismo en p a n calar que en alquiler 
por haber servido ea algunas casa de esta cap tal y 
fuera. Tiene personas que lo garanticen. Darán r t -
aón á io las horas ¿n la fibrioa de cigarros L a Afv, 
cana. Zar j > 75 i57 4 -25 
U n a j oven de color 
desea colocarse de criada de mano. E ) inteligente 
y aotiva, sabe desempeñar bien su obl igación. Tie-
ne personas qne nspotdan per ella. Informan 
Amargara S7 6Pi 4 2J 
Habitación amuob'sda sin lujo, pe: o alta y fresca, en oasa part cular desea n i smor de 
algara edad. No precisa Uavln P.eoio e 'onómico . 
ContfB'ar dando precio en pbta á S 8., Sección de 
anuncios de este d'ario. 646 4-14 
UKT P E N I N S U I - A a 
recién llegado que conoce la coi tab tildad y alge 
le francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
ía de conjercio, fábrica ó almacén para cualquier 
sargo de escritorio. Dirigirse á O'Reü ly SI , restau-
'art O 
U n a joven de calor 
desea colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Para infirmes y v«r lo 
saludable y robusto que esta el niño qae ha estado 
orlando dirigirse á Muralla n. 8, entresnelns barbe-
r i l 715 4-28 
8 B N E C E S I T A 
ana bu «na criada de mana de color y que traig* 
un cochero y nn jardinero. Informarán en San Ig-
nacio n. 13, de iS á 3 f á l 4-34 
U n a cr iandera peninsular 
desea colocarse á le. h ) estera, aolinutada en ei 
pais, con bnena y abundante leohe, tiene su niño 
qne puede VÍI e y as mejores recomendaciones, 
parida de uno y medio mesei, Infjrman Carmen 
6, Antonia. 619 4- 23 
buense referencias. L e t l ' B d l 2 8 . C 
y Se Ind. 721 
entre Reina 
4 2 i 
B B S O L I C I T A 
una cr'ado blanco para la botica San Jo té , calle de 
la H i b a n a n. 113 esquina á Lamparilla, pr. 11 riéndo-
lo que haya servido en oasis del ramo y que pre-
sente buenos informes. 724 4-23 
«obre todss 1M eapltalu j pn«M«e; iebrePalmi 
¿o itfaaoroa,- i B í s s , ñsahoa y Sta Orna de Tsaerií» 
Y m BSTA I S L A 
«obro Maísnss f , Cárdsaaa. Remedio» , Sant» Olwri, 
walbariéD, Ssgna la Oracda, Trinidad, Clenfnegoi 
tíinoti-SpírltTis. Santisfro da Cuba, Ciego ds A v l l i 
^RTíanilio, « n a r d a l Kio. e fbtre , Pisarto Prfnr -
«É7 - 78-1 E n 
COLEGIO FRANCÉS 
F ü í l D A D O en 1893.e—Obispo núm 56, alto», 
u n e ^ o t » ; Mademolslle LCOEÍB O Ivier. 
ttnstñiinn elemental y superior. R i l i g i ó n , fr an-
n n V ^ 1 6*9ILti<>l T»aU'2r»fía. •olf-»0» , por 
un ce i t éo mensual. 1 • r 
83 r6»uud^nVo» ¿Meoj el d U 7 de enero. 
«» f 6ft ltt*«ttM, madii interna» y exter na». 
Se ficllitan proapeotj». 72 26 « K n 
«pañol 6 francés i 
iña. D U l f f á K « a A o del 7 ^ r.ode 1» M a r i n » . - ¿ "P^HQ 4̂ 1 < ^ i ? . 
fiocclona» de es i o paia amsfloanoi 
- p o r M profesor que ha r e s l d i & o ^ d e vítate 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres mese» de parida, haeua y abundante le 
ehe, desea colocarse a leche entera. Tiene quien 
responda por ella, Informan Neptuno 251. 
7 9 4 28 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r * 
de do» mese» da parida, con buena y abundante 
leche, dése 1 colocarse á leohe entera. Tiene quien 
respoeda por ella Informan San Miguel l&l . 
718 4-28 
B e n i t o C o n t ó L o r i d o 
desea »aber el paradero de su hermano Antonio 
GoFZilez Lorido quq hace ocho año» vino á esta 
I s l a . Icfurmarán Mercado Colón, vidriera San R a -
fael. 694 4 28 
U n a ar iandara p e n i n s u l a r 
de 8 meses de parida, coa bnena y abundante 
leohe, desea colooarsa a leí he entern Tiene qn'.en 
la garantice. l o fomao San L í s a r o 271. 
Ñ O R e x I R A N J E R O . muy formal, de buenas 
costumbres pide un coarto alto, bien ventilado, 
amueblado sencillamente en ctmbio por lecciones 
de inglés , también iría al campo. Contesta á L A 
secoión de snupcios de este Diario. 6^5 4-'. 4 
Ü1NA J O V E Ñ peninsular de tres meie^y medio de psrid», aesei aoloaarse de criandera á leche 
-ntera; también se coloca otra joven de manejadora. 
No tienen inconveniente en ir al campo. D ID ra-
zón Virtudes 173. 641 4-24 
GRAN HOTEL INGLATERRA-
GONZALEZ Y LO FEZ 
Propietario» 
RESTAXJKAHT, CAFÉ, DULCERIA É I K -
POBTADORES DE VINOS PINOS 
Kste hermoso y acreditado Hotel está situado en 
al punto más céntrico da la ciudad, calle del Prado 
(rente al Parque Centr»! y lo» Teatro»; desdo sus 
baleónos ee recrea el pasajero oyendo la m í sica que 
se sitúa en frente los día» de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo qae el pasajero se evita de gasto» y molestia» de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Batas condiciones unida» á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y proferido 
por todos los que visitan esta dudad. 
Lo» intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y treno» para dirigir lo» «eñores pasaje-
ro» al Hotel. 
S R A N D H O T E Í T l N G L A T E R R A 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propieton. 
P U A D O A V E N U S 
F A C I S G T H E 
C E N T S A L F A B K . 
H A V A N A , — C U B A . 
This well-known Winter Palace 1» tho largest, 
best appointed, and most liberally managod Hotel 
E n c r a t r » centenes 
Se alqai'an los altos de la casa Ccn-o:dia 83, es-
quina á Lei l tad, con sa^a, cuarto, cocina, a g í a 6 
inoicro, E ( t:ada i-idepOidiente, balcón á la eJ l e . 
L a llave en lo» b i l ;s. L f o r m a n Tejadillo 30. 
706 ' 4-? 8 
Se alqul'an dos habitaciones con vista á la calle y an^saarto al interior. Coa toda aeistencia á 
hombres solo» ó matrimonios sin niños en Galiano 
n ú m i t o 101 entrando por San José . 
735 4 28 
T ) let.—TWJ nicely firnlshed room» with balco-nier to S in JOBS sf. otter rooms on the interior 
cf h 1 house, fus ished snd \Vlth all a>sistanoe if 
dei-ired. Sing'e meao ohillren. Intráneo b? San 
J o s é itreet. Galiano n. 111. ''36 4 21 
SB ^ L Q D I L A N E N 18 C E N T E N E S L 3 S E S pléndluos y bonitos a l is de la casa S i n Miguel 
iV 78 eeqalna S San Nisoláf; acaba-ios de fabricar 
y propio para familia de gusto Pueden verse é 
todas horas. G7i 4 Í6 
Pe a lqu i la 
un cuarto con balcón á la calle, entrada á teda» ho-
ras á hombres solos ó matrimonios sin hijo?; calle 
de Amarenra eeauina á Compotteia a1 tos del osfé y 
fonda P.-eclo $S. 69!1 4-^6 
Habite c ion es h^rmoass 
y ventiladce ae alquilan dando todas 4 la oa le, tam-
bién se prestan para e sar i to ; ¡ j . S i n Ignacio 16 
esquir a á Empedrado, a tos. 
e n 4-?B 
@E A L Q U I L A 
nna magnifica sala coa habitacioaes y toiog l'"s s - r -
vioios á la mano; es propia para esoritorío, colegio 
ó para una corta familia, piado eum«.mente bara-
to. Irqi ls ldor 3 erquina a la P.aza Viej 
669 4-26 
S B A L Q U I L A 
u n a « s j u i n a con muy buena v s t i , propi* para es-
taqlecltrlento on la c&lzada d^l Cerro 542 esquina 
á árzobtRpo, qie es la qu » sigas d e í p a é s de T u 
l ip ín E 1 la misma se a'qilla ua coarto alt o, con 
vista á ia calle y oatrada independiante. 
680 4 26 
C R l t T O 3 3 
se alquila el primer piso alto, oou tolas las como-
didades. iLformsn en los bajos á todas hora». C a -
nales y Sobrino. 63« 4-i6 
A n i l l a r 9 0 C isa propia para dos familias por 
ü ^ l l l a r ¿VL S9f ]cg al'oi Independientes de 
los bajos y tener los servicios de cada piso separa-
dos L i l l a v a e a l a boleg* de P e ñ a Pobrs. Su 
dueBo en Metoed n. 48. 671 8J16 
Se alquila la planta baja, Independiente de los iltos, de la moderna y bonita casa F -c tor íaa . 
i2 , cerra del Pa-qre da UOIÓP. L a llave en los a l -
tos ó i' f irmará su dueño ea Villegas n. 22 
C8^ 4 16 
S e a l q u i l a n 




Se a'quilan lo» tspacioaot y r " ventilados altos de _ Galiano n 10, acabidos de arreglar, compuestos 
de sala, antesalt y comedor da mlrmol, 7 > uartos 
en el piso principal y des en la szo'ea. Para icfor-
mes dirigí a) a Oloios 64 Alonso, Garin y <'p. 
6fi2 8-'5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle da A'ambiqne n. 59 esquina á Puerta 
Cerrada propia para toda o íate de establecimiento; 
tiene agua y deeagiie á la c'osca, en breve quedara 
lista la reedifioación. lof j rmarán Aguila n 1(2 
651 4 25 
g e alquila á hombre» foioa ó matrimonio sin n i -
__i5c8,"ea casa de fam lia de estricta moralidad, 
ilos hermosas habitscloaes altas, con servicio arriba, 
cooiaa independients y e pacioaa azotea. Hay du-
cha y se dá llavia. Cié- fuegos 7, á uaa cuadra del 
Pirque^ 654 4 ^5 
S S A J L Q U I I A N 
en diez y siete ceotenes los oómodos y eTegantes 
bajos de la casa S m MigU'1 76, esq4laa á Sao N i -
celás, acabada de f ibricar. Puede verse á t o i » 8 ho-
ra». 653 4-i5 
Se aTqa.li una cssa de esquirla con sala, come-
dor, 4 caartos, cocina, h i ñ o , inodoro, eto. en $41 
oro umeriaano. Quinta Lourdes. 
f49 4 24 
alquila en Obrapía 36, un departe mtnto con 
ouat o habltaoiones, sala, cocina, eto. bien j u n -
tis ó separHdai, son propios para e»C/ritorios ú ofi-
cinas. Rozón ó todas horas' 
612 8 24 _ 
En módico precio se alquilan los bonitos alto1 acabados de reedificar Ancha del Norte 112, 
oou todas las romodidsdss pa~a una regu'ar f imi-
lla: entrada independiante. Referencias luduitria 
núm. 31. " 636 4-24 
S e v e n d e 
u i a carbonería muy bsrata con buena marchaott-
í l» . Informarán m tuba y LUÍ, cafó. 
726 8-29 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende una casa en nn buen punto de la ciudad, 
oon terreno pa^a *xtender más la fabricación. I n -
forman P a c t o i í a 6á. 6 4 8-?6 
A v i s o importante 
Se vende 6 alquila un es ableclmiento del gbrojde 
atñorss , per no poderlo atender sn dneBa 6 para 
otio cualquiera 
horas. 685 
l a f o i m a r á n Ü'Bel l ly 78 á todas 
4-26 
E l que m4s barato vende bodegas, cafés , fondas, todacksB de estao é c i d e a t u s , por la mitad da 
sa valor y aunque falte a lgú dinero se h i ce nego-
cio. Casa» en todo» lo» barrio», desde $8! 0 hasta 
!0 m'l. Solares grande» y circos, en las calradas 
do Concha, J e t ú j del Monte, Cerro, Vedado, e'o^ 
Fincas de campo, próxlmsa á esta capital de una á 
cien rabal eiía» en Vento, Arro jo Apolo, San F : a n 
cisco. Calvario, donde Só pidSa. M^tR« de naran-
jas, de ooor». de todas clase», próxiaisii £ parir. 
Mesas de mármol, billares y enseres de e t t ib lé f i í -
mientcs, usados, dinero barato para toda clase de 
negocio». De 8 i 9. 01 fé L a Plata, de 3 á 4 A m a r -
gara 20 esquina á San V i a o i o —Vicente G-roí» . 
8 617 4 2t 
S l£ V E » D E Ü N ÍJONJ U N T O D E M A N Z A N A ie terreno eu 2) 000 en esta capí al. que tal 
vez no llegará á veinte eenfavos el metro produce 
na a'q-l'.er Inmejorable. 80 vende todo jant> y ein 
inteirdncióu de corredore». B n la mUma te ven-
den dos solares juntos; micho terreno y f ibripado 
te vende barato Hay tambléa una casa quinta de 
recreo mny linda en la pintoresca caUada de Med -
na, g&na un buen alquiUf » se dá en $ 0.< 00. Una 
oasa bastante capas, también la vende simada en 
la es l í e de Neptuno er $4 0-0 No quiero inttrven-
clrtn de cofredore». loforman Nup uso 9 <, á to-
da» horas. 6£9 8 2 J 
S£ venden 2 casas grandes de e qi ina , si.uad* 
_ n la ca'zada de San Lízaro; y otra situada en 
buen pun'o de la calle de 1 uz: el precio de ésta, 
es el de $45 oro espafiol. lof >rman es la calle de 
Escobar r dmaro 29, de 7 á 13 del día. 
599 8-21 
un mi or ffancés, nn degeart Idem, nn caballo mc-
•0, nn caballo alasán, una yegua gran trotadora, 
ana limonera francesa para dr goart, una iden ame-
rio. na en buen estado, una idam idem de medio 
uso, dos pare» riend»» francesas superiores, do» 
faita» francesa», una 00 lora francess, nn esoapar 
.ate para arreos y nn buggy americano de peo», 
uso. 
Se recomienda á l i s personas d» gusto pasea 
por el eetablo «La B o m b t » Obrapía 87, deníe 
podrán v é r s e l o s art ículos y ai ima'es menciona-
dos y donde se darán iiformes Etb.e precios. 
816 " 15-14 
CARRUAJES 1N VENTA 
Hay "Duquesas"Mjlorda". Fami ia-
res", Ti'.burys", " P a e í o n e a " i ' r í n c i p í 
Alberto ', "Cabriolets••Coupéa", "Vic-
torias" y "Faetouea Habana". 
^stoa carruaje?, son unos, nuevos y oti 
Ufados, con y sin zunchos de goma. I 
jniten cambios. 
P a ' u l t u r n a r a 17 
SÓS 8-19 
S E V S I T D E 
U hermosa casa cal'e de Marina t ú m e r o 12, San 
L i z t r o . l a f o r m a i á i en la misma. 
557 8-31 
ESMACION n m m k 
L a gran ferretería y locería situada en 
Ccmpostela 139, frente al gran Colegio de 
Belén, realiza ae veras todas sus existen 
cias á precios sin competencia. Acuda el 
público y verá comprobada esta afirmación. 
Tamb én so vende el edifleio, así como una 
magnífica casa en Bejucal, Sacristía nú-
mero 37, lo más céntrico de aquella pobla-
ción. Todo se ofrece como ganga. 
440 15-17 
- A / V I S O 
Por susentarse su duefio se vende nna barbería 
bien acreditada, c j n mnebl-» de familia, y en la 
misma se vende un eseap trate, ua canastiil< ro, una 
cama, t^es bicicletas y varia» lámparas. E n el V e -
dado, oslie 7? n 99. frente al Hotel Troteha 
86 26-5 E n 
fSmmemm 
BA B B f f R O S . — P O R T E N E R Q U S D S ü O J U -,,ar el ¡ c o l se venden por poco dinero un toca-
dor corrido con tr<8 espejos, dos sillones y un lava-
bo con EU ducha cara la cabeza. I i formarán en la 
o lia de San Pedro n. 26, barbería, al l aáo del café 
E l G l i.o. Plaza de Ln». 7i6 4-¡8 
Carpinteros y ebani s tas 
E n la gran fabrica de mueb.ej y molduras oon 
m'qiir-a de vapor, situada ea L a z t7 so venden 
molduras de todas formas v clases de madera á pre-
dio» rendoidos. También ge venden chapes de no-
gal y fresno, en grandes y pcqiefias partidas. Se 
venden muebles y obras de carpintería cortados y 
cepillados, de manera que el ebanista ó carpintero 
no tenga mis que armarlos, cobrando m&s barato 
que nadie en les ptejios de la madera v el oor te. 
P84 a2-27 d2-26 
Quinta.—L» del Padre Corona, Corra f^lso 141, en Gaanabaooa, con once habitaciones y otras 
uo, endencia», agua, baño, arboleda de frutales y 
buena ceroa L a llave en ia mis na. Informarán A -
guiar 100, Habana. Se alquila silo á familia cuida-
dos» permanente. 625 8-23 
amplias habitaciones con y sin balcón á la calle. 
A g ñ a r 116. GIS 8 2? 
P a p a n f í i M n n f i 6 bufetes se alquilan do» ha-
J T u I a Uil l / l l iaa blUoiones alta» y espaciosas. 
L A Z I L I A . 
S D i R E Z N . 45 . 
Masníflco' juigoa ae sai», ua*ta y 50 
mía«r. Eenacimi nt 1 de m%.agn», ma' 
el g .̂ntgy bs^tte, y tida Ueed nn ble?. 
Floses de casimir &3, 4¡ j $ 1 0 . Medios 
fluses id. & 1 6 0 . 3 y &6. nacos á 1, 2 y 
$ 4 . P»iitaIones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y Re-
fu ra, chales de burato, mantas de idem de 
tonos tamaños y precios. 
Se da dinaro con módico Interéi. 
12i IB 21» E n 
LA R E P U B L I C A , S O L 88, entre Agmoate r Villegas —Raai iz ic 'ónda muebles de todas cla-
rrlente, cerca del Banco Nao'oual de Cuba. T a m - * 
btén laa hay bajas. Cuba 58 574 8-21 
S E ALQUILA. 
la esp'éadida c fa i Cuba c ó m í r o 119 esquina á 
Merced, con capacidad para una numerosa familia 
ó para dos que les ga te vivir en e'eganto morada' 
qae acaba de ssr esnuradameLte pintada y arre-
glada por comp eto habiéndose ir abalado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos piinclpal y entresuelo con 
mu? bonito bañe en el primero. Habitaciones par» 
criados, cochsroB y porteros sobre el piso principal 
y en los bajos; caballer za • gran zaguán con rf gla 
es salera desde la que pnede salirse en carruaje. 
Sa dá en proporción. B a Barató lo n. 1. Plaza 
de Armas, Marcelí 10 Go. zález y (.? informar ^n' 
5S0 26 2 E n 
O T J B A . 1 1 3 
esquina á J e s ú s M a r í a y á u n a cua-
dra de l a l í n e a del t r a n v í a e l é c t r i c o 
S I £ T £ O í Z & S 
eos nuevos y mados, lámpara», coenyera», bicicle-
ta», jurgas Luis X V , sillones de barbería, gran cur-
tido de camas de nierro y midera, todo barato. 
6^7 11 25 
S U D A D E R A G A N G A A E í ' - O J f i R — Se 
rende nti jaego]de cuarto de arabl», otro de ma-
jagua oiro de nogai flao ó Jcrrieate. Todo nutvj , 
bu-no. barato. nmoien se i a ublan mueblas v ie -
jos por nuevos. Virtudes n. 93, ebanistería. 
618 13-25 
DE M U E B L E S 
S ) alquilan uaos espaciosas y ventiUdps altos 
actbados de reedifl mr, con tolos los adelantos mo-
in Havana, with the moít central and "delightful j demos, oompu'stos da sala, saleta y o ma'ior de 
locaHon, faolng the Central Park, whero muale oí l mármol, 7 caartos, inodoro, baBo do mosaico y su 
Mllltaty Kand is nightly enjoye! by host» from the ' 
balconlee oí the Hotel. 
The ventilated Restaurant and Café are the | 
largest and beat in Havana, and the servioe-l» | 
equal to the yery best abroad. 
Barbar shop. B a l a , Olear Stand, Lanndry, L l v - | 
ery Stables and Cable Office ore oonneoted with 
the Betel . 
Hotel Intérpreters wili meet overy arrlval oí 
«teamers and traína and will oonduot and attend 
passengera ln every detall. 
o 58 l - E i 
— -••'•r 
SK D E S E \ C O M P R A R U N A P A S A que eslé situada perlas c a l 38 de Concordia, Virtudes, 
Neptuno ó S. Mign >I traao comprendido da Belas-
ooain á Piado. Ibfoimarftn roncordía 152 bodega. 
692 4-26 
C O M P R A 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 77. 80ÍÍ9 alt 26-10 nv 
ABONARES 
de Furrieles y Coroetnr, ee compran en la calztda 
del Monta número 77, f í ente á liarte y Be'ona, j a-
cándolos á mejor preoio qae ninguno, ' B dega 
S ntana." 500 ' e - ^ 
CO B R B Y H I E R R O V I E J O . — S o l 24, J . 80D-midt. Teléfono 892.—Se compran toda» las par-
vidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la -
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los preoios 
nás altos de plasa al contado. E n la misma se ven-
ien serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ios. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
ninas de varias ols-
gfsn cocine; teniendo además y comprendides den 
tro del mismo a'quiler, propioo para un matrimonio, 
otrO piso qae dá a la callo de Coba, ccmpuesto de 3 
cuartos, cocina, inodoro y 1 iss de mosaico. Para 
irformes dirigir e á to'as horas á J f s á s Marín es-
quina á Cuba, oasa de los B A N Q U E R O S S E Ñ O -
R E S H M O S Dífi R . A R Q ü E L L d i á . 
M i 8 52 
EL B u T I C A R l O . — Se arrienda esta firca con magolficos bafios minerales, buenas aguadas, 
gran pa mar. buenos terrenos, de 9 caballerías, s i -
tuada ent e JUIUJO y Campo F.crido, á 2 leguas de 
este último paradero. I .forman en S i n Antonio n. 
44 en Guanaba oa. 531 10 21 E n -
S a n L á z a r o n 2 7 0 , bajos 
Se alquila con sala, sileta, 4 IUHIMB, D^ño y de-
más cooiodidadrs en 12 oentears. L t llave en la 
m i m a , bajos ó altos. I . f o i m i su £ u - ñ a Acruacate 
n. 10. 532 8 21 
fio n i n u i l a la bonita casi quinta Carlos l l j 
O C a ^ U l i a ^¿¡aero 32. Tiene toda claie de co-
modidades para una regu'ar f imiiit. Cooher», ca-
ballerizas, hermoso j j i d n y muchos arbo'es fruta-
les. De su precio y eendipiones ii f irmarán en la 
misma. Puedi versa á todas Uona. Se da en 
módico precio. 408 10-19 
H a y u n gran surtido a l a lcance de 
todos los bolsi l los. H a g a n u n a v i -
sita á J- A P E R i - A , A n i m a s 8 4 , y 
L A V I Z C A 1 N ^ , G-allano 5= 9, T e l é -
fono 1 4 0 5 . H a - agencia de muda-
das ; precios m é d i c o s . 
677 8-Í2 
V E N D E N " 
todo» los ensere» de un tren de lavado. Inf irman 7 
so pueden ver en Cienfuegos núm. 6. 
512 8-21 
B B VENDEN 
dos vidrieras si matoite propia» para una casa de 
modas ó scmbrereifa. Obraría tiO y 81. 
596 8 22 
Se venden, visten r alquilan 
Hty toda oíase de efectos 
fran'eses par» los mismos. 
V i u d a é h i j j s de J . P u R T i f i Z A , B B R N A Z A 53 
513 _ 78 21 E 
O E B r E ^ B O E N 0 3 Y B A R A T O S —Se vende 
un joeeo de cnaito de nogal y cedro, t tro de 
majagua y le mismo de comedor ó piezas su.l'.^i. 
Touo nueva y bartto Se puede ver en Vi'tndes 93 
ebanis te i í i . S99 1 3 - ' 6 E r 
« B A L Q U I L A 
Príncipe Alfonso 67, hermoso piso, sito, fresco, 
espaciosas habitaciones, sala, antesala, 6 cuartos, 
comedor, rocina, 2 inodoro», baño, cuarto de oria-
doa, todo de m í r m o l y mosaico. E trada ind.pen-
diente. L a j l a r i o n l c s b a j o s 498 8-19 
Cerro se alquila la casa c He deBaenos 
dones y donqnes duplas y máq 
inn «I» ra f — Kññ: 
SB D E S E A C O M P R A R 
IITÍÁ P R E N S A 
de hierro, vert ica l , de gran t a m a ñ o , 
F x i a c i p s Al fonso n ú m . 3 1 4 . 
e i í i 98 1 «-n 
S B C 3 M P R A 
una cnsi en 50'0 peros, de azotea y en buen nunto 
de esta clndad. 1. f jrman en Campanario n. 4!) 
E5i 8-21 M E S C A D E S E S 3 7 
Se alquila oara almaoéa ó establecimiento i m 
portante, loformarin en la,Notaría del Sr. Antonio 
G . Solar, Aguacate 128. 16 26-3 
G e m e l o s ds teatro 
E l miércoles por la noche, al terminarse la fan-
oióa on el teatro do Marti, una familia tomó un co-
che én la calle del Prado casi esquina * Drsgones 
y al llegar á su domicilio en la cal e de Z i l u t t a de-
jí por olvido en el coche unos g e m o l í s dentro de 
»u estuche, grandes, negros y paro teatro, marina 
f oampaüa, marca de una casa de N if v.k Y o i k . 
A K persona que lo haya encontrado y lo entre-
¿ue en esta redaoe ióa se le gratificará con diez pe-
sos plata, por ser procedente» de un regalo y te-
nerlos su ¿u ño en mu' h% estima. 
BJE1 ^ L Q ^ r i L A I T 
cuartrs para escritorios Cuba 76 v 78, 
Obrapía. Dirig'rse al portero. 
etqu'na á 
8-21 
DOS J O V E N E S P S N I N 8 D L A R E S D E S E A N coloca se de orladas de mauo ó manejadoras; 
ana sabe cortar, coser á mano y á máquina: tienen 
buenas referencias. Inf irmarán Inquisidor 29. 
M I 4 21 
U n a joven p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de par.da, con bueua y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene qiien 
resoonda por eila. Informan Cerro, Cruz del > adre 
n. 2 635 4-21 
DE S E A C O L O ' J A S S E una lefiora peninsular de criandera a leohe entera, qie tiene buena y 
abundante, de dos mese» de parida: está a ü -
matada nn el país y tiene quien la reoomiande. E a 
Marina I t , darán razón & toda» hor«.8 
6i0 4 24 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres mese» de parida, oon su nifia qne se pne-
de ver, con buena y abundante leohe, reconocida 
por el Dr . A-agóa , «alud 58, desea colocarse á le-
che entera; t ieie qulsn responda por ella. Informan 
Gezvasio 93. esqalna á Neptsno, bodega. 
631 - f • / g.gg 
gn pnnto céotrico ^ ^ a ^ ^ d e 
des ventanas y un cuarto oon pisos de mármol, j o ñ -
os ó separado», can entrada iadependien:e. Viile 
gas n. 11L 723 4-'8 
Sa alquila en 01 IID centec es, acatada da pintar, la cata calle de Saárez n. 103, tiene hirmosa sala 
zaguán, cinco grandes enanos, » iu» , inodoro y de-
mi». L a llave en la bodega esquina á Aloaitarllla. 
Sn duefio en el Vedado, o»l'e B n? 17, al costado 
de la Sociedad. 7 0 4-58 
BU . £ . I J Q T 7 I X . . £ . 
la caea Líuea n. 51, Vedado. Informan en 
la calle de Cuba n. 71. 702 8-28 
S B A L Q U I L A N 
en el V^dido en la Loma, calle 11 entre C . D . v a -
rias acceso; las y cuartos acabalo» de pintar, con 
1 gua de Vento, á preoios módlBO». Fronte á l a pri-
mera iglesia. I i f irmarén en la misma y en Aeuiar 
100, "W. H . Reedlrg. 708 26-28 E 
Il n el ! iUr« 
¿1, agu í , gai>, patio para anima'es, i tc . E l alqul'er 
es muy módico. L a llave en el número 29. Infor-
man en San Ignacio l ú m . 67 5 9 S - S 
s e a l q ú l a L i llave en frente: informan é g u i t r 
n ú n t r a 40. 501 15 19 
S B A L Q U I L A N 
los eipaciosos sitos de la casa An'm^s U2 , acaba-
dos de resonstrnir segú 1 las ú timan disposiciones 
del Departamento de ¡Sanldal. I . i ' . rman en San 
Ignacio 76 4 l 15-18 E n 
e a'qol a, Neptuno 2i}, auu><nadrd dei P^rqro 
_ CoLtral, con zsguan, dos ventanas y gran patio, 
ptepla para casa partionlar ó para establecimiento. 
L a llave é i i f . rmes en la misma ó en Campanario 
núm. 30. 3'3 13-15 E n 
' F i l i i n í í n 9 8 Se alquila eata magaínea caja 
l U I I { l a U 5 0 construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada da jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos p uos y toda c l a -
se de comodidades. Sa alquila coa miebles ó sin 
ellos B a la misma informará ol jardinero: de 11 á 
4 an el bntal E l Louvrn O 51 1 Rn 
C A B A L L O S C R I O L L O S 
E e vende u n a p a r t i d » de D C C S 
caballos de monta y de tu o. E e d a n 
barfc ti s imas . Obispo 1 2 7 , i n í ó r -
m&r¿n. C 1 6 8 1 5 - 2 6 
B B V E N D E 
por no necedtarla su due&o nna yegua huera ce-
minadora de siete cuartas y med a de elsadr. P a -
ra nudre vale ei dinero qieaepide . Infj'mnn R t i -
na i2i . í í 2 4 25 
S E V E N D E 
una jegaa color dorada maestra de tiro, alzad* 7i 
cuartrs. I i formarán VA IS 15 bodega. 518 8-19 
GA.NWA.—Una pareja de caballo», 9 mllor nue-vo, 1 faetón f>-8ncói, junto ó separado I for-
• L a Granada, B Issocain 53, de 5 á 6 de )a tar-
de. E n la misma iaa mejores moñas qae se usan en 
la Habana para t a ñ í a s y parr j ts á $3 50 p'ata 
435 21-17 E n 
De m É M i l í i i i 
G r a n surtido ae ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase fru ías . 
Leche ptvra de v a q u e r í a propia ae 
casa. 
O r a n L U N C U especialidad tn 
dvjich. 
Variado surtido de/rutaa, /yescas 
escogidasrecibidaa diariamente, 
P B A D O 110, i S N T B B V I E T D D E ? ST NSPTDHO 
T E L E F O N O 618. . 
C 136 36d-19 4a-a 
M á q u i n a da vapor. 
Se vende una. en bn-n uso, de BiX'jer. 4 jabalí 
de faerta — M O T O S D í G A í ; Se vctdr) uoo. i 
mán. v rtical de 2 c a u a l l c , en buei uso. I . f ; f -
marán para los do» en «jompcstela 8J. 
690 8 Í6 
D O L O R D S M ü S l á S . 
O D O N T á L S I O a A E M á 
Gruíaos por el m é t s d o qus vaett 
e l pom^tc: « e quita y xto vuelve 
j a m á s V é n d e s e ©n laa droguerías 
y F a i m a c a s . 
76 2 i - l 
U S B 8 B B L 
DBSTRÜOf OR D i LOi SáLWS 
Preparado por «1 D t , Q?-?siúú ^ 
' 88 W 7 tó i 
E L M E J O R P Ü R i F I C A D Ü l í 
D E L A S A W G H S 
D E G h ^ M T P X J Z j 
Mfis de 40 aSos de cur&cioce» sor> 
preudentes. Empléese en !s 
Sífilis, l l a p , HerpeE, ele, 
y en todas las entermedades prove-
nientes de MALOS HUMOBESiJ}-
qCIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 5 1 alt 10-1 g 
Si padece V . de callos 
etc., es porque qnic-re. 
Para librarse de esas exera 
kan molestas basta emplear el 
ojos oe gallo, 
iine es el mejor remedio qno se conoce 
parr. extirpar do rala, eu pooos días, y 
sin dolor toda clase de 
8e vende en todas las botica». 
o R3 »U ^0-' Bn 
P a r a digest iones pon 




Para devolver al cabello su oolor pn 
mltivo no hay mejor cosmét ico que al 
E l favor que el públ ico dispensa á es-
te cosmético, (desde 187G no es sola 
mentó decidido sino crecieito, lo q 
prueba que el A G U A D E P E R S Í A do 
Gandul, al devolver el color al cabello 
NO LO DESTSUTB 
y que el artificio es tan completo quo el 
ojo más experimentado co ¿escubro s' 
el cabello eetá tenido. 
puede emplear sin tener que lavar 
se la caboaa. Deja el cabello, ««oee , 
hrillantt, sedoso. ¡No manchal ¡No on-
sucial 
Be vende en todas las boticas y perfu 
10 i E morías 
S S V E v D E U N B O N I T O Y E r i S G i S I E j í ravent 6 btumbo por í l i!, pro io para gaM-
n e i e ó f mhia q i e d e - o e u i a i l ivis iói priv aitml. 
Tambléo í1) hacen de dis'.into* t i m a ñ a i s praolos y 
»•> vltten de cntv J. Lagams t9 T . m .'iéi V̂Ü»-
d n dos «inso^ue». 6^9 4-i '' 
NA R A N J O S D E V E N T A . — M A R I N A 4 - # J venteo 7 000 ingerto» í e o h o i ñ o s , d» «Jlin»; 
nj s ; a 
á . V V A 
l u " i 
^nycirlllas. todos de la» má» dulcs» n 
precios may bara'o».—k. E ^ i v an. 
8 21 
de clase superior, siempre h* u ibaen sart do en 
Obrapla 18. c 19ñl 73 5 nv. 
• _ n™nWmm„.™ nnmnnrnnn { 
Zulueta número 26, 
B n e s t a e s p a c i o s a y vent lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s h.abitaciores c >n 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores v 
n n e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con enerada independiente por A n i -
m a s P r e c i o s m ó d i c o s . Informa* 
xá e l portero a todas lacras. 
o .9 . i E i 
OOOHES 
G A N G A F á N O M E N A I * 
E e yeal iza á caa lqnier precio u n a 
partida de C O : EC a « D B P Z 4 , 
DXíQTJESa.» Y M l L O R E P , en re-
gular estado. Informes v i d i i e r a del 
B e t t a u r a n t E L C A S I N O , obispo y 
Mon_e rate, C 1 6 7 15-2 6 
CO O B E . — M A R I N A 4 - S > ha recib'/o una partida de milores. daqaesas ybcguis, arreos 
las mejores suelos, dobles i e pirej» > sencUli s y á 
DrfCÍ08 nunca v stos; h iy nn cicha grande y un» 
j rdlnera y victoria p*ra n r a familia, í • ! j r al 
campo.— ''. Ev iv ia" . 637 S-lt 
SUESTROS REPRESESTÁHTES SSCLÜS1Y0S . 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F A V R E J C 
Í8, rué de /a Grange-Bafeliere; PARIS 
B g i d o 1 6 . a l t o s 
F n estos ven t i l ados a l tes s e a l -
qui lan habi tac iones c o n ó s i n rane* 
b ies á p s r o o a a s de m o r a l i d a d , con 
b a ñ o y s e r v i c i o int^T ior de criado, 
s i a s i se desea . T e l é f o n o 1 6 ? 9 . 
9SÜ6 2S-31 do 
O A B N U A D O alquila casas á $15-90 y $17 al m e í 
y tiene los mejoras B A Ñ O S D E M A S . 
C 1801 813-12 8t 
SE V S N D E U Ñ A D O Q U E 3 A N U E V A f O T R A propia para el campo, an f .etón X^mi I r y nno 
de ciati o a ñ i n t o s , ur a j r linera francesa sia p i s -
cante, des cabrioléis , nua volsnta, cuitro tilbu.ir, 
dos carr< s, una a n ñ k de Cuatro ruedas propia para 
regateo, dos guffgntg y varias ru'd s pro laa p v a 
carritos de campo. Monte 2f8 etquina á Ma'aiero, 
ta'Jtr de car?najes 624 8-?3 
F A E T O N 
B B A L Q U I L A 
en l a calzada de Galiano n. 22 e^q-un* á Ánimas, 
un» accesoria de alto y bajo, oon agua, sumidero ó 
inodoro, todo nuevo v ac íba lo^da pintarse: infor-
marán en Aeuiar n. 100, W , O. Resddinif. 
7C9 8 2 i 
P a r a u n F a r m a c é u t i c o 
que desee trabejir, se vende nna botica cerca de la 
Habana y única en el pueblo. Poco dinero y de 
porveiir. Informa R. Penga lo. Consulado 67 
714 4-28 
Para el que desee establecerse 
Torgo bodegas desde PCO peses ha í ta 6 00. T e n -
go los mejores cafés de la Habana. Tengo panade-
rías «on víveres. Vidrieras con cambio de mone ia 
y toda oluse de establaclmientes. Casis en hueros 
barrioa detde dos mil peeos hasta SaOl 0 oro eto, 
I r fjrmar^n calle de Tetiante Rey y Oñoloe, ooiifi-
tsría L a Marina. T . 523. 730 4-38 
un e egante faetón ''tti nuevo con 
EU faene, patentes franetses, lanza 
y barras de guardia para nao 6 dos oaballot, de dos 
aMet tos v nno tnsero y una pareja de caballos sme-
ri a«os P.ado fi9. 6¿S 8- 8 
Í L T 7 T O M O V T L 
J o s é M u ñ e z , representante de l a s 
principales f á b r . c a s <3e a u t o m ó v i l e s 
franceses , h.a í e ' ibido para su, v e n -
ta uno famil iar , foxm-», v i s - a - v i s , e l 
m á s c ó m o d o y elegante d é l o s llega-
dos á l a H a b a n a Puede v e r s e de 4 
á 6 de la tarde en Refugio 9 
5*6 8 s i 
DIABETES 
C u r a r a d i c a l por la 
M i s t u r a MMteMartin 
(de SAIÍ.11.A.T) • 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimen. 
E l enfermo come y bebo lo que le gusta. 
Catálogo explicativo gratis, franco, sobra pedido á 
^̂ MflARTINJarBacéutî  irtancia). 
Gota — Piedra ^ | 
R e u m a 
s o n o u r a c i o s p o r l a s 
SALES GRANULADAS 
E f e r o s s c e n t e s 
tipleado con éxito desde hace más de ochenta años, 
rcontra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón, 
'Gota ñeumastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería 
rla Grippe ú Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices 
[todaslas eníermedades ocasionadas por la Bilis y las Flamas. 
HeMaese todo anti/lemático que ni lleve la Firma Paul GAG£ 
Depósito General,D'Paal G AGE Hijo,F"de l1 el,, 9, r. dcGreacHe-Sí-Geraaia, Faris 
r en todas las farmacias 
Imprenta y Eatereettpia del DUfilQ I)£LA « i S í S l * Z s l a s t a 7 Neptua* 
> E R D I 
ai 
En Yentt en todas lai hmmi 
